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Telegramas "por el catle. 
4̂  _ 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
TELEGRAMA L E AHOCHB 
Madrid, octubre 28. 
C O N F E R E N C I A S 
Los señores Labra y G-ibsrga han con-
ferenciado separadamente con el Presi-
dente del Ccnsojo de Ministros. 
I N D I S P O S I C I O N 
ÍJO halla ligeramento indispuesta S. M. 
la Reina Regento. 
Por esa causa no ha asistido á la inau-
guración de la Exposición Nacional de 
la Industria quo so efectuó hoy. 
C A M B I O S . 
En la Bolsa no se han cotizado hoy 









Nueva York, octubre 28. 
CON A V E R I A S 
El vapor Y i m m r l , que entró en esta 
mañana en puerto, trajo algunas averías 
á causa de los fuertes vientos y mareas 
gruesas quo encontró en el viaje. 
E L S B ^ O R OONGOST O 
E l sábado so embarca en el vapor M é -
j i c o , con dirección á la Habana, el señor 
Congosto. 
L A O P I N I O N E N W A S H I N T O N 
Dicen de Washington que se cree por 
todo el mundo en aquellos círculos ofi-
ciales que el 2r. Sagasta Implantará fiel-
mente las prometidas reformas autonó-
micas en Cuba. 
Agrégase que una ves quo se trate de 
mejorar la situación de los reconcentra-
dos, los Estados Unidos nada tendrán que 
pedir respecto á que se corrijan los ma-
les perquo atraviesa la isla. 
NOTICIAS COMÍSKCIALE», 
Nueva Yorfc, Octubre 2H, 
<í las Si de la tarde, 
ííims españolas, & $15,50. 
Centenes, ft $4.77. 
!)e!:i<ínout,o{)ii;>í5lííO'n''>rc;ta!; í)(H/v., de 8 | 
'H por ciento. 
Carabios sobre Londres, tío Jl/ v.» bariquerosij 
Uem T*ar!s, lí/v./banqaerw, A 5 
IVaueos 17^. 
Idem sffiu'e Kambarifo, 60 di?., bauaueros 
Bonosniflstrados de ios Esíadoa ÍJuld»?, 4 
pereieit?), A 1181, es:«caf)áa. 
Ceatrífmra", u. 10, peí. 00, costo y flote, 
á2.18ylG. 
Cenlrííügü* cu plaza, íí 3-líí¿10. 
ílegnlará baoa refino, «u pUí-*, >í 3 5216. 
Axticar do miel, ou ptartá, 4 3 I/Í(J. 
El inciT8<!o, nominal. 
Üílieiesííe Cub*, ea ixfco/es, noaiiuni, 
Waiiteca doi Ossi.e, eníorcerolas» A $10. 00. 
Harina patent .IS/unoüota, & $5. 50'. 
Jjondredf Octubre 28. 
iKilcar do remoladla, 4 SiH» 
Ayúcarcouíríítt?a, pol. A W i H , 
M neniado, fair á ôo l rédala? 
Cousoüdfldos, íí 11U, ex-interfe. 
Descueato, Báuoo lui?lat('.rra, ^ poi* 100, 
Cuatro por 100 ospaüol, íl GOJ, «x-interés. 
Par í s t Octubre 28, 
IScnta 8 par 100, íf. 103 francos 25 eís. 
ex- Interés» 
Nueva York, Octubre 28, 
La existencia de azlcares eu Nueva York 
os hoy de 80,(500 toneladas contra 200,288 
toneladas en fglfal fecJia de 1800, 
(QueiajproMMda ia reproducción de 
los telegramas qne anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Projpiedrd 
Intelectual.} 
Cambios 
Kai'ANA 191 4 10J p .gD. á 8 dtT 
ÍNGLATERRA 202 á21i p.*P. * 60 dj? 
IfílANCIA 7 á 7iíp.gP. á SdjT 
ALKMANIA 5J á 6i p.gF. & 3 d|v 
ESTADOS UNIDOS... 10¡ á U i p.gP. á 3 d-v 
D¡£iáUUKNTO MERCANTIL 
Centrlivigas d© sviarapo, 
Polarltación.—Nominal. 
A z ú c a r d« mi®L 
Pol»rl«»ol6a.—Nominal 
A z ú c a r mascabads i . 
Oom&n & refiular reflao.—No bay 
Sre». Cerradores do «ssaana. 
PE CAMBIOS.-Üon Felipe Pcixigas. 
DE FRUTOS.—I>ou Jacobo ¡Sunoueji Villalba, 
depfíudlnntü auxiliar do corredor. 
Ks copia—Hal>aua 28 do octubre do 1887,—SI 
BlnJico PrAsidontft lutorino. J. Pet«rsón. 
Compañía de Caminos da Hie-
rro do Sagas la Grande 86 á 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Vlllaclar» 35 á 
Compañía del Ferrocarril Ur-
b a n o . . . . . . . . . . . . . . 4 9 á 
Ojmpañía del Ferrocarril del 
Oeste 42 A 
Compañía Cubana de Alumbra-
bradodoGas , Nominal. 
BanOB HipotocarióS de la Com-
pañía deQaaCensolidada..., 27 & 
Oompañla de Gaa fiiapano-A-
merioana Consolidada .„ 7̂  K 
Bonos Hipotecarios Conveni-
dos de Gas Consolidado...... 30 á 
Refinería de Azúcar de Cárde-
nas . . . 1 á 
Compañía de Alamaoone* de 
Hacendados 12 
Smpresa de Fomento y Nave-
gación del Sur Nominal. 
Uompanla de Almacenes de Do-
nósito de la Habana Nominal. 
Obhgaoioaea Hipotecaria» de 
Cienfuegos y Villaclara , go á 110 
Compañía de Almacenes de 
o8,anr-*w/talina Nominal. 
^e?..A0,1neíómca do la Habana 25 4 80 
Crédito lorritorial Hipotecario 
df !a Isla de Cuba 20 6 80 
Compañía de Lonja de Vlvereg Nominal 
Ferrocarril de Gibaraá Holguin 
^ « « o s Nominal 
Obligaciones. ^ á 100 
fferrocarnl de San Cayetano ft 
Vifiales—Acciones Nominal 
ObUítaclonos... „ Nominal 
Habana, 28 de octubre do 1897. 
OPERACIONES. 
25 Fusión oot 
Servicio Meteoroiégico de Marina, 
Observaciones del 28 de octubre 
JS A B A JNT A 
8 Sm. 
12 m. d. 
4 p. m.. 
n 
% 0O. 
* B) t t 




















2 ptes. cbiertb 
5 Idem, 
Despejado. 
Temperatura máxima á la sttmbra ayer á las 2 
p. m. 27°. 
Idem mínima Idem de las á las 7 a. m. 25°. 
Lluvia calda en las veinte y cuatro horas del día 
de ayer 00 m^m. 




























































COMANDANCIA GENERAL DE MARINA 
dol Apostadero de la Habana y Escuadra 
de ias Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado junta Económica. 
ANUNCIO 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostadero en sesión de 22 del corriente sacar á 
pública subasta la construcción de un edificio on 
los polvorines de Punta Blanca para depósito del 
material de Artillería y explosivo délos buques 
de est a Escuadra, á tenor del pliego de condi ció-
nos, ¡ijano y ptesupuesto importo de $1P.834'58 
que «c encuentra en este Estado Mayor á disposi-
cióu de los licitadores todos los dias hábiles; y re-
suelto animismo que dicho acto tenga lugar el día 
3 do Diciembre venidero á la una de la tarde; se 
buce taber por este medio á fin de que lo» que de-
seen interesarse en el mencionado seívícib acudafa 
con sus proposiones á la citada Corporación que 
estará constituida al efecto. 
Habana 27 de Octubre de 1897.—P. O., Julio 
Pérez y Perora. 4 29 
Comandancia Militar de Marina 
7 Capitanía del Puerto de la Habana. 
AVISO. 
Queda prohibido en absoluto él tráfteó y paso tle 
W a clase de embarcaciones quo no sean de las 
Obras de Puerto por el sitio destinado al emplaza-
miento del nuevo Diqiie flotante, y que se halla 
maíeado por cuatro estacones pintados de blanco. 
Habana 25 de Octubre de 1837.—Emilio Ruiz 
uol Arbol. 4̂ 27 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el dia 2G do octubre de 1897, 
FONDOS PUBICOS. 
Eenta 3 por 100 intorós uno de 
amortización anual 
Idem, idem y 2 Idem 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
do la Isla de Cubft.fEm.Í896j 
Idem del Tesoro de Puerto Bico 
Obligaciones hipotecarlas del 
Excmo. Ayuntamiento de la 
Habana 1* omisión 
Idem, idem 2? emisión... 




p l p. 
oro 
oro 
SOTICIAS DE V ALOEBS. 




Obugacionea Ayuntamiento 17 
hipoteca £3 
Oougaciouea Hipotecaria» del 
Kxcmo. Ayuntamiento 45 
Billetes ilipoteoarios de 1% IsU 
ífl C u b a . , . • • . • a a i i a o a M 72 
ACCIONES. 
BMXOO Eapahol du la Isla d« 
Cuba 46 A 
Banco Agrícola Nominal 
jfanoo del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la UaDaua/ 
Almacenas do iicgla. 2si A 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdena» y Jucaro.... 4G,\ á 
Oat&paUib Unida ds ios fwtiy 
(jompa&ia de Caminos do Hi»< 







Comandancia General de harina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
ESTADO MAYOR. 
Acordado por la Exorna. Junta Económica del 
Apostadero constituida en Tribunal de Presas en 
Sesión celebrada hoy y con motivo del expediente 
que se instruye por la captura de 207 cajas de mu 
iliciones Remington y Winchester al enemigo, ve-
ritioada por el cañonero Ardilla en el rio Arimao 
el 6 del corriente, conceder un plazo de quince 
dias para que los qus se creyeren asistidos de cual-
íjuier derecho á la mencionada cartuchería y á los 
que caisioren deducir cualquier género de acciones 
en el referido expediente, se presenten ante este 
Tribunal dentro del plazo señalado. 
Habana, 22 de de Ociubre 1897.—El Secretario, 
Julio Pérez y Perora. 4-29 
Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana 7 Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O AI A Y O R . 
Negociado 1? ANUNCIO. 
Dispuesto por el Bxcmo. Sr, Comandante Gene-
ral del Apostadero que los eximenes reglamenta-
rios para Capitanes y Pilotos de la Marina Mercan-
te tengan lugar segón está dispuesto, en los tres 
últimos días bábilcs del presente mes, ó sea en 
los días 28, 29 y 30 veriticándose los de loa pri-
meros en la.jefatura de Estado Mayor del mismo y 
los de !as otros en la Comandancia de Marina de 
esta provincia con arreglo ú lo que preceptúa la 
Real Orden de 17 de abril de 1891; los Pilotos que 
quieran examinarse presentarán sus instancias do-
cumentadas á dicha superior autoridad, y los alum-
nos al jefe de la expresada Comandancia de la pro-
vincia antes del día 27, y en dicho día concurrirán 
á esta Comandancia General para sufrir el recono-
cimiento previo que dispone el inciso 8'.'de la pre-
citada soberana disposición. 
Lo que de orden de S. E. se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 18 de Obre, de 1897.—El Jefe de Estado 
Mayor.—P, O.—Julio Pérez y Perora. 4-20 
Ayudantía de Marina 
y Capitanía del puerto de Cárdenas. 
Debiendo cubrirse por op osición una plaza de 
práctico do número que so halla vacante en este 
puerío, se publica en el Boletín Oficial de esta pro-
vincia y «Diario de la Marina» por término de trein-
ta dias á contar desde la fecha de este anuncio, á 
ñn de que los que se crean con derecho á optar a 
ella como son Pilotos, Patrones ó individuos ins-
criptos, presenten sus instancias documentada» al 
Excmo. Sr. Comandante Gonoral del Apostadero 
por conducto de esta Ayudantía do Marina, de-
biendo acompañar á dichas instancias los documen-
tos siguientes: 
Título profesional ó cédula de inscripción. 
Certificados de aptitud para desempeñar el cargo 
que solicite expedido por el Médico de la Coman-
dancia donde lo haya 6 on su defecto el que desig-
ne ol Capitán del Puerto. 
Copi i legalizada de su partida de bautismo, 
Certificado do buona cotulucta expeeiido p or la 
Autori iad local. Cuyos exámenes se efectuarán á 
las do .e del dia 21 del próximo Noviembre y todo 
con arreglo á lo dispuesto en la R. Ü. de 11 de 
Marzo de 1886. 
Cárdenas Octubre 21 de 1697.—Mariano Matheu. 
4 26 
aOBÍKRNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
PLA55A DE LA HABANA 
ANUNCIO. 
El soldado del regimiento de Infantería reserva 
do Oviedo número 63, José Paz Fálcón, se presenta-
rá en este Gobierno Militar de 3 á 4 do tarde, en día 
hábil, para entregarle un documento. 
Habana 2'J de Oítubre de 1897.—De orden de 
S. E.—El Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 4-24 
Tribunal de Presas del Apostadero 
de l a Habanai 
Acordado por la Exorna. Junta Económica del 
misino, constituida en Tribunal de Presas, en se-
sión de 15 del actual, en el expediente que se signe 
con motivo de la aprehensión de 671 cajas de 
municiones, de ellas R45 con 500 cartuchos Re-
mington cada una; 20 con cápsulas do rifle Win-
chester con rail cartuchos cada una v 6 con muni-
ciones para fusil Mausser con mil cada una, llevada 
á cabo en los dias 8, 9y 12 del actual por el cañone-
ro «Reina Cristina» en aguas de la ensenada que 
forman las Puntas del Cobre y Cristina, conceder 
seis dia . de plazo contados desde la publicación del 
presenta edicto, para que los que ee creyesen asis-
tidos Soíi cualquier derecho á las citadas municio-
nes y á ios que quisieron dedicar cualquier género 
de ft&cipáes en ei mencionado expeúiente se presen-
tea xi.vXv este Tribunal dentro del plazo señalado. 
Rabana 15 de octubre de ISW,—P. O., ¿«lio Pó-
rez v Perera. 6-19 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El licenciado del Ejército Tomás González No 
güeras, que reaide on esta capital, cuyo domicilio 
se ignora, se presentará eu este Gobierno Militar 
de 3 á 4 do la tardo, en dia hábil^ para hacerle en-
trega de un documento qiie le interesa. 
Habana, 22 de Octubre de 1897.—Do orden de 
S. E.—El Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo, f 
Administración Especial de Loterías 
DE LA ISLA DE CUBA. 
A V I S O . 
Bl viernes 29 del corriente, á las 12 de la maña-
na y con arreglo á lo dispuesto en la Instrucción Ge-
neral de Loterías, aprobada por R. D. de 20 de Sep-
tiembre de 1895, se hará por la Junta de Sorteos el 
exámen de las 20,000 bolas de números y de las 704 
de los promios que con las 105 aproximaciones for-
msn el total de 809, de que se compone el sorteo 
ordinario número 30, precediéndose seguidamen-
te al taladro de los billetes que hubiesen re-
sultado sobrantes en el citado sorteo. 
El sábado 30, á las 8 de su mañana, se introduci-
rán dichas bolas en sus correspondientes globos, en 
la forma que determina el artículo 52 de la referida 
Instruccióu daudo comienzo inmediatamente al acto 
del sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contados 
desde el de la celebración de aquel,podrán pasar á esta 
Administración los señores suscriptores á recoger los 
billetes que tengan suscriptos correspondientes ai sor-
teo ordinario número 31 y sus papeletas que así lo 
acrediten; en la inteligencia de quo pasado dicho tér-
mino se dispondrá de ellos. 
Lo (itlé 6e, ávisa para general conocimiento; advir-
tiendo que dichos actos serán públicos, y en la cele-
bración de ellos, se observarán las formalidades que 
previenen los capítulos primero, segundo, tercero y 
cuarto, título segundo y en el apartado 14 del Art. 
71 de la Instrucción que se cita y fué publicada en Ja 
Gaceta Oficial de lá Habana, los dias 20, 22 y 23 de 
Octubre del mismo año. 
Habana Octubre 23 de 1897.—El Administrador 
Especial de Loterías, José de Goicoechea. 
Administración Ispecial de Loterías 
DB LA ISLA DE CUBA. 
A Y I S O . 
El sorteo ordinario número 31, que se ha de cd-
lebrar & las 8 de la mañana del día 10 del entrante 
mes de Nbre: constará de 24.000 billetes á DIEZ 
PESOS plata el entero, fraccionados en décimos 
á UN PESO, que hacen an total de doscientos cua-
renta mil pesos. 
El 76 p.g do esta cantidad se distribuirá en pre-





6 de 1000 
761 do 103 
99 aproximaciones para la oenteaa del 
primer premio a $ 100 
99aproximacione8 parala centena aei 
segundo premio á $ 100 
99 aproximaciones para la centena del 
tercer premio á $Í00 
S aproximacienes para los números 
anterior y posterior al del pri-
merpremio, á$100Ó 
3 id. páralos id, id. del segundo id. 
á $ 400 












1073 premios $180.000 
Lioque avisa al público pwa general conoci-
miento. 
Habana 23 Octubre de 1897.—El Administrador 
«special do Loterías, José de Goicoechea. 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
RECAUDACION 
CONTJUUÜCIÓN INDUSTRIAL. 
1? y 29 trimestres do 1896 á 1897 y por Juegos 
do Bolos, Billar y Naipes. 
Segundo trimestre de 1807 á 98. 
Se hace saber á los contribuyentes de este Termi-
no Municipal que el dia 25 del corriente empezará 
en la Oficina de Recaudación, sita en los entresue-
los de esta Casa Capitular, entrada por Obispo, el 
cobro de los recargos Municipalss sobre la contri-
bución de Subsidio Industrial, eorrespondicite ül 12 
y 2" Trimestres de 1897 á 98; así como el de las cuo-
tas que gravan las industrias de Juegos de Bolos, 
Billar, y Naipes, dol 2? trimestre del propio ejer-
cicio. 
Se advierte á los contribuyentes que en el cobro 
de esos recargos y cuotas está incluso el 5 por 100 
exlraórdinario que corresponde al año económico 
citado, en la porción consiguiente áloa trimestres 
oxpreuadoB, y cuyo cinco por 100 está autorizada 
su exacción por el Gobierno Supremo. 
La cobranza se realizará todos los dias hábiles 
desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde y 
el plazo para pagar sin recargos de apremio termi-
nará on 24 del entrante mes de Noviembre. 
Habana 20 de Octubre de 1897.—El Alcaide Pre-
sidente, Miguel Diaz. c 896 8-20 
E D I C T O 
Excmo, Ayuntamiento do la Habana. 
Recaudación del arbitrio sobre anuncios y letreros 
Ejercicio de 1897 á 98. 
En cumplimiento do lo que prescribe el artículo 
14 dol pliego 'de condiciones para el cobro de este 
arbitrio, so hace saber á ¡os contribuyentes de este 
término por el concento expresado que están en la 
obligación do concir. .̂ r á la oüeina de la Recauda-
ción del remata lor del arbitrio, situada en la <'AL-
ZADA DE GALIANO NV 21, on días hábiles y ho-
ras de las 1? de la mañana á las 4 de la tarde, para 
hacer efectivos sus adeudos dentro del plazo de 
treinta días, á contar desde la fecha, y que vencerá 
por tanto el dia siete del entrante mes de noviem-
bre, en el concepto de que si así no lo verifican se 
procederá á lo que previenen los artículos 15, 16 y 
17 del citado Reglamento, incurriendo por consi-
guiente en los recargos que corresponden con suje-
ción á lo quo previenen los artículos 10 y 14 de la 
Instrucción del 15 de mayo de 1885 para el procedi-
miento contra deudores á la Hacienda pública apli-
cable á la municipal por R. O. de 7 de noviembre de 
1893.—El Alcalde Municipal, Luis García Curujedo. 
—El Rematador, pp., Luis Suárez y Rodríguez. 
Cn 1434 alt 15-90b 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
SECRETARIA. 
«EOOOIADO DE AYUNTAMIENTO 
Plumas de agua 
Primer aviso de cobranza del tercer 
trimestre de 185)7. 
Encargado este Establecimiento, según escritura 
do 22 de abril de 1889, otorgada con el Excmo. Ayun-
tamiento de la Habana, de la recaudación de los pro-
ductos del Canal de Alboar y Zanja Real, se hace sa-
ber á los concesioíiorios del servicio de agua que el 
dia l'? del entrante mes de Octubre empezará en la 
Caja de este Banco, calle de Aginar números 81 y 83, 
la cobranza sin recargo, de los recibos correspon-
dientes al mencionado tercer trimestre de 1897, 
así como do los do trimestres anteriores, que por 
rectificación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los dias hábiles 
desde las diez de la mañana hasta las tres de la tar-
de y terminará el 31 del mismo mes 'de Oc ubre, con 
sujeción á lo que previenen los artículos .0 y 14 de 
la Instrucción de 15 de mayo de 1885, pari< el proce-
dimiento contra deudores á la Hacienda E iblica y á 
la Real orden de 7 de Noviembre de 1893 para apli-
car dicha Instrucción á la cobranza del servicio de 
agua. 
Habana 20 de Septiembre de 1897.—El SubgOiber-
nudor, José Godoy García.—Públíqueso: Pl A cal-
de Municipal, P. S. Luis G. Corujedo. 
C 1250 30-28 St 
O K D E l * D E L A P L A Z A . 
¡Servicio para el 29 de octubre. 
EJERCITO. 
El Comaudanto del Batallón de Ferrocarriles. D. 
Fernando Carreras. 
VISITA. DB HOSPITA1,. 
Batallón Provisional Habana, 4? capitái 
A.YUOANTK DE OITABDU. 
El Io do la Plaza, D. Enrique Pessino. 
IM ACUNARIA. 





3er, Pata.ltón de Cazadores. 
JEFE DE DIA, 
El Comandante del mismo, D. Sandalio Perlacia. 
El General Gobernador, Molina.— Comunic«da 
-B"' r!í,.'>iftnd«nt.« Sarcrnito Mavor. Junn Funnire. 
Ayudantía Militar de Marina y Capitanía del puer-
to del Distrito de Batabatió.—Edicto—D. Jo-
fé Contreras y Guiral, Alférez do Navio, Ayu-
dante de Marina del distrito de Batabanó, 
Por el presente y por el término de treinta días 
se publica para general conocimiento para que las 
personas que êpau ó tengan el nombramiento de 
pati'ón qua usaba el iusoripto de Andraitx Juan 
Mulet AlemaBy den cuenta ó lo presenten en esta 
Ayudantía, en la inteligencia quo con esta fecha 
queda nulo y de ningun valor dicho documento. 
Batabanó 21 de Octubre de 1X97.—El Instructor, 
José Contreras. 4-'¿9 
EDICTO.—Don Rafael Martes Piña, Alférez de 
Navio de la Armada, Jaez Instructor de !a causa 
que se sigue contra ol marinero de segunda clase 
Miguel Oeferino Andrea, por delito de primera de-
serción, habiendo acordado recibir declaratiúu al 
referido individuo é ignorándose su paradero, se le 
cita por el presente para qie en el término de vein-
te días comparezca ante ol Juzgado de mi cargo, si-
to á bordo del caüanero torpedero r.Turtín Alonso 
Pinzón, á prestar ia referida declaración. 
A bordo, Nuevitas á 5 de octubre do ifí&7.—El 
Juez Instructor, Rafael Marios.—Por su mandato, 
Juan Buce, 4-13 
REQUISITORIA.—D._ Manuel Neira Rey, Te-
niente de la Compañía do Depósito do Infante-
ría de Marina del Apostadero de la Habana. 
Por la presente requisitoria se cita, liama y em-
plaza, al marinero ue segundo clase de la Armada, 
Juan Paz Infante (hijo de José y de María, natu-
ral del Ferrol, nació ¿l .4 de Julio de 1873, ojos a-
¿ules, color moreno, nariz regular, señas particu-
lares óyoso de viruelas) para filio on el término de 
treinta dias, contados deáde su publicación, se pre-
sente en esto juzgado á responder de los cargos que 
le resultan en causa que de orden del Excmo. Sr. 
Comandante General del Apostadero instruyo al 
mencionado individuo por el delito de primera de-
serción; apercibiéndole :que de no verilicarlo, le 
parará el perjuicio que haya lugar, y será declara-
do rebelde. 
Al propio tiempo ruego y encargo á las autori-
dades y agentes do la policía judicial, procedan á 
la busca y captura del referido individuo, condu-
ciéndolo preso á la galera de este Arsenal, donde 
quedará á disposición do este Juzgado. 
Dado eu el Arsenal de la Habana á los 23 dias 
de Octubre de 1897.—Manuel Neira.—Por su man-
ddto El Secretario, José García. 4?28 
Capitmía del Puerto de Caibarién.—Don Joaquín 
Vega y Castañeda, Teniente de Navio de pri-
mera clase, Juez instructor de causas cn la 
Capitanía de esta Puerto. « 
Por esta. mi tercera y última requisitoria, cito, 
llamo y emplazo á D. Antonio Cueto, dueño, Don 
Antonio B. Rufino Rodríguez, patrón, y D. Toribio 
Engracia Burgos, compañero de la canoa «Flor de 
Morón» para que comparezcan ante este Juzgado 
eu el plazo de veinte dias á contar desde esta fecha 
á evacuar las diligencias judiciales ocvsionadas en 
la causa que instruyo, por haber desaparecido de 
la mencionada embarcación el citado patrón, y el 
compañero, habiendo hecho abandono de ella en 
ia Laguna Grande, y haberse ausentado de esta lo-
calidad el dueño donde se hallaba bajo libertad pro-
visional. 
Por tanto requiero, en nombre de la uey. á todas 
las autoridades y en el mió propio les ruego me au-
xilien en cuanto les fnore posible, para descubrir 
el paradero de los citados individuos, y facilitar ia 
gestión que dejo indicada como conviene á la bue-
na administración de justicie. 
Dado en Caibarién á Veinte y tres de Octubre de 
mil ochocientos noventa y siete.—Joaquín Vega. 
—Por mandato de S. S.—El Secretario, Joaquín 
Salvat, 4-27 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
López baúl, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Marina de esta provincia y 
Juez Instructor de la misma. 
Por el presente y término de quince dias, cito, 
llamo y emplazo para que cn hora hábil de despa-
cho so presente en este Juzgado D. Mariano Gil, 
cuyas generales se ignoran para enterarle de un a-
sunto que le interesa. 
Habana, 22 do Ootubre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Fernando López Saúl. 4-24 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.-Juzgado Militar —Don Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Marina y Juez Instructor de 
la misma. 
Por el presente y término de treinta dias, cito, 
llamo, y emplazo para que comparezca en este Juz-
gado en dia y hora hábil de despacho las personas 
que en el mar hubiesen encontrado efectos pertene-
cientes al vapor náufrago TRIlONlos entreguen 
en este Juzgado: en la inteligencia que transcurrido 
dicho plazo sin verilicarlo se procederá contra ellos 
cou arreglo á Ley. 
Habana 19 de Octuhre de 1897.—El Juez lus-
ructor, Fernando Looez Saúl. 4-23 
EDICTO.—Don Manuel Michelena y Moreno, Co-
ronel del Arma de Infantería, y Juez Instruc-
tor permanente de la Capitanía General de es-
ta Isla. 
Hallándome instruyendo el expediente prevenido 
en ol art. 4? del Reglamento de la Orden Civil de 
Beneficencia, de orden del Excmo. Señor Capitán 
General y General en Jefe de este Ejército, á favor 
de Doña Concepción Camacho y Torres, viuda de 
Morales, por considerarla acreedora á la Cruz de 
primera clase de la referida Orden, por los huma-
nitarios servicios prestados á los enfermos v heridos 
de la actual campaña en los hospitoles militares de 
esta jjlaza; por el presente cito, y emplazo á todas 
las personas de reconocida probidad, que tengan 
conocimiento de los hechos á fin de que presten de-
claración en pró ó en contra de la interesada en es-
te Juzgado, sito en la calle dn Manrique n. 42 
detro del término preciáo de ocho días contados 
desde esta f.jchít. 
Habena 18 de Octubre de 1897.—Manuel Miche-
lena 5-21 
DON MANUEL VAL DES PITA, Jefe superior 
honorario de A'iniinis'ración. Juez Muuicipal 
del distrito de Belén, é interino de primen, ins-
tancia del mismo. 
Por el presente edicto se hacq saber al público; 
que en los autos seguidos por don Juau Palacio y 
Ariosa, por sí y como apoderado do doña Elvira 
doña Pilar, doña Aurora López, contra la sociedad 
de los señores Martín y González, sobre desahucio 
do la planta baja de la casa Galiano número setenta 
y dos, se ha señalado el dia ocho del entrante mes 
de Noviembre, á las nueve de la mañana, para la 
venta en pública subasta de los armatostes, mostra-
dores, vidrieras y existencias del establecimiento de 
sedería y quincalla titulado «La Zarzuela», que han 
sido justipreciados en la suma de cuatro mil nove-
cientos noventa y siete pesos cincuent» y sieto cen-
tavos en oro; con advertencia á los licitadores, que 
no se admitirán proposiciones que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo; que para tomar parte en 
la subasta deberán coaaiünar préviameute en la me-
sa del Juzgado, ó ea el establecimiento correspon-
diente, una cantidad igual por lo menos al diez por 
ciento efectivo del precio que sirva de tipo para la 
subasta; y que ésta se llevará á efecto eu la sala de 
audiencia del Juzgado, sito en la callo de Campa-
nario número setenta y cinco.—Y para su publica-
ción en el Boletín oficial de esta provincia, se libra 
ol presente en la Habana á veinte y seis de Octubre, 
de mil ochocientos noventa y siete,—Manuel Valdés 
Pita.—Ante mí, Eligió Bonachea. 
7509 1 29 
Otbre29 Manila: N. Orleans. 
— 29 Seiruranoa: Veracrus. 
ni 31 Alfonso X I I I : Coruñavese. 
31 City of Washincton: Kue?» York. 
Nbre. 2 Cayo Blanco: Londres y Amberes. 
2 La Normandie: Ooruña v escalas. 
3 Alicante: Barcelona, 
„ 3 Vlglianda Mueva YorK. 
— 3 Séneoa. Tamplco, 
4 Manuela: Puerto Rico T eecfilas. 
„ 4 México: New York. 
„ 4 Serra: Livcrnool v eso. 
4 Martm Saenz: Barcelona y esc. 
5 Euskaro Livernool y esc. 
„ 5 Yo calan Veraoms v eocal». 
7 Ynmurl New York. 
— 11 Navarro Liverpool y esc. 
13 María Herrera: Puerto Rico y escala». 
. . 34 Gaditano, Liverpool y escalas. 
15 Niceto: Liverpool y esc. 
— 15 Beremruer el Grande: Barcelona, 
.. 19 Ernesto: Livernoel v esc. 
24 M. L. Villuverde: Puerto Rico. 
B&LDSAN. 
Obre. 29 Montserrat: Coruña y esc. 
— 3j San Agustín: Nueva York. 
30 Seguranca: Nueva Yo ík. 
. . 30 Manila: Coruña y esc. 
— 81 M. L. Vmaverde: Puerto Rico y emcnla 
Nbre, 1 Citv of Washínton: Tampico. 
2 La Navarre: Veracrus, 
4 Viallancla V era,<miz etc. 
4 Séneca New York. 
— 6 Yucatán . Nueva York. 
— 8 Yumurl: Tampico. v escalas. 
J , 10 Manuela: Pceno Rico y oacaisA. 
20 María Herrera: Puerto Kioo T iwcudM. 
215 H8PEBAB. 
Obre, 29 Moriera: de Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Quantánamo. T Sito, de Cuba. 
31 Antmogenes Meuéndez. en Batabanó, pro-
cedenta de Cuba y escalas. 
Nbre. 3 Jc86flta,en Batabanó: de Santiago daCab», 
Manzanillo, Santa Cru«, Júcaro, Tun»», 
Trinidad y Cienfuegos. 
4 Manuela: HeSantlaco do Cnb» y«ao»lM. 
7 Reina de ios Angeles: en Batabanó. pro-
cedente de Cuba y esc. 
9 Julia. deNuevltaí, Puerto Jfadre, Giba-
ra. Mayar!. Baracoa, Guantánamo y Cuba. 
¿ 13 María Herrera: Santiasro do Cuba y eso. 
24 M, L. Villaverde: Santlatíodo Cuba y ue. 
gALDKAW 
Obre. 31 M. L. Villaverde: para Seo. de Cuba y eso. 
31 Puríaima ConceDclón: do Bataiíaao cara 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Júcaro, San-
ta Cruz, Mauíanillo v Santiago de Cnb», 
Nbre. 4 AntluOgenea Menéudes: de tt&>to>>-aaC para 
Cuba v escalas. 
5 Moi toi a, para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara Sagua de Tánamo, Baracoa. Guantá-
uamo y Cuba. 
7 Joeeflta de Batabanó, para Uienxuego», 
Tunas, Jácaro, Santa Crns, Mansauillo, 
y Santiago de Cuba 
, . 10 Manuela, para Nuevitas, Pto.Padre, Giba-
ra, Baracoa, Guantánamo T Santiago de 
Cuba 
i? Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibar», 
Mayarl. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
— 20 Karla Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, y S. do Cuba. 
ALAVA, de la Habana, los miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regre-
laudo los lunes.—So deesnacha á bordo,—Viuda de 
Zulueta 
GUADIANA, de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río doi Medio, Dimas, Arroyos, La Fé 
yGuadiana.—Se despacha á bordo 
NUEVO CUBANO, de Batabacó los domingos 
primero? da cada rase para Nueva Gsroua y Santa 
Fé. Rtítornando los miércoles. 
GUA-NIGUAN ÍCO, de la Habana para Arroyos, 
La Fé y Guadiana, los dias 10, 20 y 3u á las 6 de la 
tarde, retornando los dias 17 27 y 7 por la mañana. 
P U E S T O D E L A H A B A N A . 
SNTBADAa. 
Dia 27: 
Do Tampico on 3 días vap. amer. Concho, capitán 
Risk, trip. 65, tons. 2,610: con carga general y 
12 pasajeros, á Hidalgo y Cp. 
SALIDAS 
Dia 28: 
Para Nueva Orleáns váp. ámeir. Clinton, cápitáfl 
Wertsch. J»- 1 
Nueva York vap. amer. Conchó, cap. Rick. 
—Véracruz vap. amer. Or.izaba, cap. Dewus. 
| Pazcagoula gol. amer. James H. Dudley, capi-
tán Cobb. . . . * 
Cayo Hueso goleta amer. Schamrock, capttán 
Knigdhts. 
n T o m ó 
SALIDA LLEGADA 
Btit&ties qu© se lian despachado. 
Progreeo y Veracruz vap. esp. Panamá, capitán 
Quevedo, por M. Calvo: con 4,938 cajetillas de 
cigarros y efectos. 
Nueva Orleans vap. amor. Clinton, cap. Sta-
ples, por Galbau y Cp.: con 4,700 cajetillas de 
cigarros y efectos. 
——Pazcapoula gol. amer. James H. Dudley, capi-
tán Cobb, por B. Duran. En lastre. 
Veracruz y escalas vaj. amer. Oriíaba,- capitán 
Downs, por Hidalgo v. Cp. Eje tránsito'. 
Matanzas vap. esp. 'felesforo'. cap. Larrinaga, 
por L. Saenz y Cp. De tránsito; 
Buques Q.ti** han abierto registro 
Para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona vapor-correo 
esp. Isla de Panay, cap. Barte, por M. Calvo. 
Coruña, Cádiz y Barcelona vap. esp. Manila, 
cap. Campor, por L. Saenz y Cp. 
Para Tampa, via Cayo Hueso, vap. amer. Mascotto, 
cap. Alien, por J. Lawton Childs y Cp.; con 
Nueva York vap. amer. Seguranca, cap. Hau-
séíl, por Hidalgo y Gp. 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
ia Aguadilla 15 
Mayagüea 16 
. , Pouce..... 17 
„ Santiago de Cuba. 20 
„ Gibara 21 
m, Nuevitas...»,,,...,, 22 
A A^nadilla 15 
. . Mayares el 1$ 
. . Ponce... M 
Santiago do Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
- Habana ....,aDMa 38 
Buques con registro abierto. 
Para Montevideo, berg. esp, Nicolás, cap. Alslna 
por J.Balagner. 
Panzacóla, vap. ing. Nvmphaea, cap, Munnd 
por Brldat, Montros y Cp. 
New York vap. am. Ceylon, cap. Hausen, por 
Franke, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Sattúa-
tefiui, cap. Ugarte, porM. Calvo, 
Hamburgos, via S. do Cuba y Cienfuegos, va-
por alemán Castelia, cap. Gronmeyer, por E, 
Hcillrit y Cp. 
Veracruz vap. francés Washington, cap. Ser-
van, por Bridat, M. y Cp. 
Nueva Orleans vap. amor Whitney, cap. Sta-
ples, por Galban y Cp. 
Falmouhts, via Isla de Pinos, bca. norg. Finn, 
cap. Apenes, por Alegret y Cp, 
La paz (B- A.) berg. esp. Prudente, cap. Sam-
pan, por Pedro Pagés. 
Puerto Rico vap. esp. M. L. Villaverde, capi-
tán Curell, por M. Calvo. 
Nueva Yark vap. amer. Concho, cap. Risk, por 
Hidalgo y Cp. 
Para Puerto Rico, Coruña y escalas vapor-correo 
esp, Monserrat̂  cap. Deschnmps, por M, Calvo, 
Barcelona barca esp. Habana, cap. Sust, por J. 
Balcells y Cp. 
Pól izas corridas el dia 27 de octubre 
Tabacos torcidos 185,000 
ü&lotlllas. oigarror 391.2('3 
Cueros, iios... 75 
Sztracto de la carga de buques 
despachados. 
Cigarros, cajetillas. 4,700 
VtOTJkM 
Bn BU yiujo de ida recibirá en Pnerto-Eieó loa díai 
81 de cida itíCr, la carga y pasajeros que nara lo 
puertos del tíia Cáribé arriba exMesadoí y PROÍACO, 
conduzca el correo que sale da Bároííloaa el día 26 
y de Cádiz el 30. 
En eA viaje de regreso, entregará el córtéo «rxü 
salé de Puerto-Rico el 15, la carga v pasajero» qua 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en ¿l Pacífico, para Cádi* y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Sebtiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Comña, pero pasajoroi 
sólo para los últimos puertos.—M. Oalilo y Ooma. 
U. Calvo y Gomp,, Oficio» número 38. 
Bncombinación con lo» vaporea de Nueva-York 
don la Compañía del Férrocarril de Panamá y vapor 
ves do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
SALIDA LLEGADA 
De la Habana el día,. 6 
MI Santiago de Cuba. 9 
„ La Guaira........ la 
mm Puerto Cabello... 14 
M Sabanilla 17 
„ Cartagena 18 
M Colón. . . . . . 25 
}3 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira........ 12 
. . Puerto Cabello,... 13 
. . Sabanilla,... 16 
. . Cartagena;,,...„..„ 17 
. . Colón 1$ 
. . Santiago de Cuba. 25 
m. Habana ........aa 28 
SIS-IJ 
ávisoálos cargadores. 
Bata Compañía no responde del retraso 6 extravio 
que sufran lo» bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas dalas 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones qua 
•a hagan, pos mal anvu* y falta da praclnt» enloa 
VAFímiSS-CORREOS FKARQ5SSS. 
Baje ©estU'afe© ¡pe.-st*,! c&n «1 aoblorae 
fraúeéa. 
Faro YorscrBis dir&sto. 
Saldrá para dicho puerto sobro el día 2 de No-
viembre oí vapor francés 
c a p i t á n D E L O N C L E . 
Admite carga á flete y pasajero». 
Tarifas muy reducidas con conocimientos para 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Loa señores empleados y militaros obtendrán gran-
des ventajas al viajar por esta línea. 
So hacen concesiones especiales á los 
emigrantes para México. 
De más pormenores impondrán su» consignatarios 
Bridat Mont'Roa y Comp* Amargura número 5. 
7450 8d í>4 «a 35 
VAPORES C0RSE0S 
l i a Coipaila Tfasaíl^iUt 
A >T T B S D 22 
ANTONIO LOPES 7 P 
KL VAPOR CORREO 
c a p i t á n D E I S C H A M F S 
saldrá par» 
Puerto Hico 
el dia 29 do Octubre á las 4 de la tarda llevando 
la correspondencia pública y da oficia. 
Admite carga para Puerto Rico, Coruíia, Cádiz 
y Barcelona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Coruña y Cádiz. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga a bordo hasta el dia 28 y los docu-
mentos d^ embarque hasta el dia 27. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarqaeji> n sus vaporea. 
Lumamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen Intenor do los vapores de esta Com 
pañla, aprobado por R. O. del Ministerio de Oltra-
mar, fecna 14 de Noviembre da Í887. el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos loa 
bulto» de su equipaje, su nombre y el puerto do des-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido da tu dueño 
así como el del puerto de destino. 
De más pormenores Impondrá s« «ansignataiio 
U. Calvo. Oficios n. 28. 
LINEA DE NUEVA YORK 
sn eombinación coa los viajes á Europa 
Veracm y Centro América. 
Se harán tres mensuales, aaiiende 
loa vapores de este ptierto los d ías 
lO , 20 y 30, y del de Nne-ra Toxia 
los d í a s 10, 20 y 3 0 de cada moa. 
B L V A P O R - O O E S E O 
capitán MXJJtfARRIZ 
saldrá para NEW YORK el 30 da Octubre á las 
4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ee ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
us» diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go. Bremen, Amsterdan, Rotteruan, Amberes y de-
mas puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en,1a Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta unapólisa 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos losefeotos 
(«,6 se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia ei articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y rédmen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Loapasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos ae su oquip^je, su nombre y el puerto de 
destino, con toda» sus ioíras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno do equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombro y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá a* aonsisnatario 
M. Calvo, Oecios núm. 28. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
BL VAPOR CORREO 
capitán C X J R E L L , 
saldrá para NUEVITAS, GIBARA, SANTIAGO 
DE CUBA. PONCE, MAYAGUEZ, AGUADI-
LLA Y PUERTO RICO el 31 de Octubre á las 
4 de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagueí. Aguadilla y 
Puerto Rico. 
Las cédulas se entregarán al recibir loa billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las doce 
del día do salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 29 y los docu-
mentos de embarque hasta el dia 28. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de les señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 dol Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores do esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su-equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueño 
así como ol del puerto de destino. 
I D A 
SALIDA bLBOADÜ 
Déla Habana el 30 ó 31 A Nuevitas el,... 2 
Nuevitas el 2 . . Gibara 3 
Gibara , 3 — Santiago de Cuba- 4 
.„ Santiago da C-ba. 5 1 . . Ponce............ 7 
. .Ponce. . . . . . . . . . . . 8 j Mayagües, . . . . . . . 9 
„ May agües.......B 9 Aguadilla . . . . . . . . 9 
M Aguadilla . . . . . . . . 8 1 «. Puorto-Bioo.,OBB« 10 
•sr aoz-F© » B MBZKIOQ. 
'alas reptei y ijas l e n l e i . 
Ds HAMBUSGO ol 6 £• onda mas, parsU Hab 
con escala en PUERTO-RICO. 
La Smpresa admito Igualmente earga para Matan 
saa, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
auiei otro puerto do la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre qué haya la carga suficiente par» 
ameritar ia escala. 
También sereoiba carga CON CONOGIMI3NT08 
DIRECTOS para la Isla do Cuba de los principales 
puertos da Europa entra otros de Amsterdam, Am-
peres, Birmingham, Bordeaux, Bremen, Chorbourg, 
Copanhagen, Génova, Grimsby, Mancnoator, Lon-
dres, Nápoles, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse & los agentes da la 
Compañía an dichos puntos para má» pormenores. 
Para MAVR.6 y HAMBÜKGO. ooa «soalM «-< 
vantusles en HAÍTI. SANTO DOMINGO r 8T. 
THOMA8. SALDRA 
ol Tapo* oorree clomfca, 4« 
capitán •«'— 
ACvusa sarga para ios aundos pcertoay t*»bión 
fiíansbordos con conoolmientoa dlraoioa para nn ffr«n 
»umoro da puertos de EUROPA, AMERICA B E L 
8ÜB. ASIi , AFRICA y AUSTRALIA, segfin poi-
manares qû sa facilitan on la casa oonaignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
BO toca el vapor, tari trasbordada an Hamburg* i 
m al Havre, a oonveniancia da la Bmpreea. 
Bata vepo?, hasta n««va ardan, KO adaito f Mi* 
La carga ta reciba por el maalla de Caballería. 
La correspondencia solo ea reciba per la Adrainls* 
tr&olón da Corraos. 
ADVERTENCIA IESPOBTANTB. 
Esta Empresa poi,e á la dispoaicicu délos señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la corta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea sufi-
ciente para amentar la escala. Dicha carga se ad-
mite para HAVRE y IIAMBURGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre ó 
Hamourgo á conven*;ncia de ia Empresa, 
Para más pormenores dirigirse á BUS consignata-
rios: ENRIQUE HEILBUT Y COMP., San Igna-
cio n. 54. Habana. 
as id O liba l mw mm 
Servicio regular de vaporas correos o morlcanos an 
tra los puertos siguientes: 
Nueva York, Cionfuagos, l amplco, 
Habana, Progreso, Campeche, 
Nasaau, VeracruK, Frontera, 
SantiRtgo de Cuba, Tuxpan, Laguna. 
Solidas de Nueva York parala Habana.1; Tamplco 
todoa los miércoles á laa tres delatarán •, para la 
Habana y puertos de Móxioo, todos <i sábados ala 
ana de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todoa los 
Jueves y sábados, & las cuatro de )a tarde, como si-
gue: 
Octubre 










Salidas de la Habana para puertos de Mé^loo to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direo 
tómente, los lunes al medio día, como sigue: 
DRIZABA Octubre 
YUMURI — 






PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de ana viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros an sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La aortas (vjndanola se 
admitirá únicamente an laAdmlniatnciír ^ ic tRlde 
Correos. 
CARGA.—La carga ee reclbaen JÍ njti!- dft Ca-
ballería solamente el día antes de la fecba de la sa -
lid a, y se admita carga para Inglaterra, Hamour-
go, rti ornen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Am -
berf e, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Río J a -
neiwci" conocimientos directos. 
FLETES.—El flete de la carga para puartos do 
México, será pagado por adelantado an monada ame-
rieana o au equlTalauts. 
Para más pormenores dirigirse á los agentas, Hi-
dalffo y Comp., Cuba niinros 78 j 78. 









ga avisa & los señores pasajsros qua para evitar 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse da nn 
certificado de aclimatación del Dr. Bnrgess, ea O-
blspo c. 2 (Altoa). 
• New T o r k caí 7 0 horas. 
os rápidos vapores correos dmicioanos 
MASCOTAS 7 0L1VBTTS 
Uno de estos vaporas saldrá «tata puerto todos lo 
miércoles y sábados, á la una de la oon escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dando se toman Itíi trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin 'i&mblá al-
guno, pasando por Jacksonvillo. Savanaoh, Charles-
ton, Richmond, Washington, Piladolfia y Boltimore, 
So venden billetes para Nueva Orleans. St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
doS-Unidos, y para Europa en combinación con los 
metfofes líneas de vapore» que salen da Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $fi0 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellana. 
Los días de salida dé v'a^or no se despachan p asa-
portes después de los once de la mañana. 
AVISO.—Para oonveniancia de lo» pac^ioro» al 
despacho de letras sobre todos los puntos de los Bs-
ftdos Unidos estará abierto hasta última hora. 
y Comp., I. ^ 0 
MerostfS.íBK'esfi SSSS, al*®», 
0 WRSt «m-I.T' 
BMaMBMMÑji 
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capitán D, NEMESIO GONZALEZ 
Saldrá de este puerto el dia 30 de Octubre á 
las 4 de la tarde para los de 
Nuevitas, 
Gibara, 
Sagua do Tánamo, 
Baracoa, 
y Cuba. 
Admita carga hasta las dos de la tarde del di» da 
salida. 
CONSIGNATARIOS, 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Salló Rifá y Cí 
Baracoa: Sres. Monóa y Cp. 
Santiago de Cuba: Sres. Gallego, Mesa v Cp. 
Be despacha uor BUS armadores. San Podro 6. 
12 
EL VAPOR ESPAÑOL 
capitán D. JOSE SANSON 
•ftldlá da Mt« puerto «I 4iu 5 de Noviembre á las 
4 do la tarde para los de 
M n o r i t a s , 
Puerio Padre, 
l i b a r a , 
Mayarí , 
Baracoa 
Gruantáu a .me 
y Santiago de Cab». 
Admite carga hasta las 2 de la tarde del día do 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
BTnsvltas: Sres. Vloanta BodrIga«i y O? 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabia. 
Gibara: Br. D. Manuel da Silva, 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Brea. Monós y C? 
Guantánamo: Sr. D. José do lo» Rios. 
Cuba: Sros. Gallego Messa y O?. 
Badospscha por sua AroiadortA ñv& Fnídro «. «, 
16 313-1 W 
C o r r e o s de I m A n t i l l a s 
D.T5 
Itinerario de los dos viajes sema-
les que efoctuar&n dos vaporas d« 
esta impresa , entre este puerto 
y los de 
Sagua y Caibariéa, 
?APOB 
capitán D. JOSE SANSON. 
VIAJE DB IDA 
Este vapor saldrá del muelle de Luz todos los 
martesá las 6 de la tarde, directo pora Sagua & cn-
yo puerto llegará los miércoles por la mañana, «a-
lieudo el mismo dia, para Caibarién, á donda lle-
pará los jueves al amanecer. 
RETORNO. 
Saldrá de CalbariÓD lo» vierne» perla mañana 
llegando á Sagua el mismo dia do cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
sábados por la mañana 
El vapor AVILES sustituye al COSME D E 
HERRERA en sus viajes á Sa^uay Caibarién, sa-
liendo como ésto todoa los martes á las sois de la 
tarde dol Muelle de Luz 
A V I S O 
E L V A P O R 
ha suspendido sus viajes á S A G XJA 
y C A I B A R I E N por pasar á. pres-
tar sus servicios á los puertos de 
Vuelta-AlDajo. 
Vapor ^Don Juan 
Via ies semanales entre la Habana 
y Matanzas 
con escalas en Sta. Cruz y Canasí . 
SALIDAS DE MATANZAS. 
Todos los lunes y jueves de 6 á 7 do la mañana, 
SALIDAS DE LA HABANA. 
Todos los martes y viernes de 6 á 7 de la mañana 
Para mas informas: Solrinos de Herrera, San Po 
Compaííía del Ferroearril 
y Almacenes de Deixísito do Sautiaff» de 
Cuba. 
SECRETARIA. 
SolicUado por D. Gregorio Palacios y Miistclior,, 
duplicado do 100 títulos de acciones de esta OoinpaH 
íi/a números. 9.301 á ÍUÍÍO, 9.401 á 9.412 y 9.413 & 
9,500, pnr habérsele extraviado los originales, 1* 
Junta Directiva ha acordado so publiqu.o en la ca-
pital, para uac \as personas que so croan cou dere-
cho á esos títulos hagan sus reclamaciones por auto 
tí\ -opresentante de la Compañía en la Habana calo 
de Áíffarjínra u.M en el plazo do 15 dias á contar 
dosde la primera publicación do aste anuncio ou 
los periódicos 'SI País» v el «Diario de la Marina», 
en el concepto de qm trascurrido sin oposición d i -
cho plazo, se procederá ¿i Is entrega de los dupli-
cados, con declaratoria desüv luego de nulidad do 
los títulos extraviados, 
Santiago de Cuba 2 de Octubn? de 1897.—El Se-
cretario y Abogado Consultor, Ldc. Antonio Sal-
codo. 7108 Í1W8 Oc 
. 
i' 
1 0 8 , A G U I A K , I O S 
ESQ. A AMARGURA. 
Hacen pagos per el cable, fac i l i ta» 
carta» de crédi to y giran l e t ra» á. 
corta y larga vista. 
sobro Nueva York, Nueva Orleans, Voracruz, Mójl-
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, Paris, Bur-
deos, Lyon, Bayon-i, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, N antes, 
Naint Quintín, Dieppo, Toulouse, Venooia, Floren-
cia, Palermo, Turin, Mosina, etc., así como sobra 
todas las capitales y poblaciones de 
E s p a ñ a ó I s l a s Canarias . 
O TlOt Ag 
MMM 
HSJ És ni-t** 
8, O'REILLY, 8, 
E S Q U I N A A M B E O A D E B E B 
Hacen pagos por el calólo 
facilitan cartas de créd i to 
Giran letras sobro Londres, New York, Now Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ná-
polea, Liaboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hunbur. 
go. Paría, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, Llllo, 
Lyon, Méjico. Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. ' _ 
E S P A Ñ A . 
Sóbre todas las capitales y pueblos; sobra Palma 
de MalloíOo, Ibisa, Mahon y Santa Cruz de Tene-
Y EW E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas. Remedio», Bantft Clara, 
Caibarién, Baguala Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spiritus, Santiago de Cuba. Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Prínoipe, 
Nuevitas. „ , „ O S9?l «TO-! .Ti 
l i L C E l L S Y m i w 
G I E O S D E L E T E A S 
O U B A N U M . 48. 
E N T R E O B I S P O T O B H A F I A 
n M;» «m-i.r 
M. BOEJES 7 S O I 
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO, 2, esquina á M e r o a t o ^ 
HACEN PAGOS POK SL CAULE 
acilitan cartas de crédito y gir*3* 
letras á corta y larga vista 
sobro NEW YORK, BOSTON. CHICAGO, SA» 
FRANCISCO, NEW ORLEANS, MEJICO. 8AK 
JUAN DE PUERTO RICO. LONDRES,PMMK. 
BUJiDííOS, LYON, ROÑA HAMBUPGO, 
BREMEN, BERLIN, VlENA AM STEKDAÑ, 
BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
NOVA, etc., etc., así como sobro todaw las capitaito 
y pueblos de 
E S P A Ñ A E C A N A R I A S ! 
Además, compran y venden en comisión RKNTAtó 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS ó INGLESAS, BO-
NOS do loa ESTADOS UNIDOS y cusüijuior» oir» 
clase de valores públicos. 
1159 Ag 
HIDAI-GS-O IT C O M P . 
C U B A 75 "Z 70. 
Hacen pagos por el cable, giran lotruit á corta y 
larga vista y dan cartas do crédito sobre New Yorh, 
Filadelfia, New Orleans, San Francisco, LOUH; '.!' 
Paría, Madrid, Barcelona vdomáacapitalos y ciuda-
des importantes de los Estadss Unidos y Euro:'», 
así como sobre todoa los pueblos de España y sus 
provincias. 
C 1412 78-1 O 
Cuerpo do Inííiiilcría de Marínu. 
ler, REGIMIKNTO, 1er. BATALLON. 
Siendo necesarias para la fuerza de dicho batallón 
la adquisición de quinientas mudas de rayadillo, 
quinientos calzoncillos, quinientas cainiselas, qui-
nicntoa purés de zapatos y toscnU pares do insig-
nias ile calió segundo, so hace sabor por el presente 
anuncio, que la subasta tendrá mgar el dia 8 del mea 
do noriembro ontranto, á las diez de la iiiaííauü, :m 
te la junta cconómiea del rnisnio y eu el local qno 
ocupa la Representación de diebo Batallón, sita eu 
Cárdenas en el Cuartel de Infantería do dieba Pla-
za. El pliego de condicionee se hallará do mauiiies-
to cn dicha Representación y eu la do esto Cuerpo 
en la Habana, calle Jesús Marta número noventa y 
seis, todos los días no feriados y tu boras Lábiloo 
de ollciuas. Las prendas han de sor iguales en un 
todo á las que como tipo so presontcii á los licitudo-
rea ó contratistas.—Cárdenas. 21 de octubre do 
1M)7.—El Tenieuto Comisionado, Francisco Marín. 
7490 5-27 
Imer. Batallón dol Uodiniejito 
Infantería Al mansa n. 18. 
Necesitando adquirir este batallón 1,5)0 panta'o-
nes de rayadillo, 1,400 guayaberas do idem, 60J lia-
macas, 500 mantas poncuo, 1,0(0 calzoncillos, 1,'¿Ú0 
camiaetas, 300 camisas y 1,000 pares de xa SUOK, 
ajustados á los precios y tipo aprobado por la Supe-
rioridad, se hace presento por medio de este anun-
cio, para que los señores contratistas que deseou te-
mar parte en la subasta, que tendrá lindar el dia 19 
do Noviembre próximo, á las cuatro do la tardo, cn 
las ofioinas de la Representación, sita on l . i ' iM 
del Carmen, prcmiten sus proposiciones ante la 
Junta económica dol Cuerpo, advlrtlendo >;uo Set& 
de cuenta del contratista á quien 60 adjudique la 
subasra los gastos de empaque, eouduooióu basta el 
almacén del Cuerpo, deroclios á la Hacienda y cos-
to de anuncios, recibiendo el importo de l.ia pren-
das que resulten admisibles, cuando el Cuerpo hagtt 
lectivo do la Hacienda el libramiento quo se soli-
citará al efecto. 
Palos. 2i> de octubre do 1897 —El Jefe Represen-
ante, Ramón Pérez. C 14»2 I•28 
E x p r e s o de G u t i é r r e z de L e t ó n 
ESTABLECIiX) EN 1856 
AMARGURA ESQUINA A OFICIOS 
Remisioní.s de toda clase de bultos y encavaos pura 
todos los pueblos do la Península y ol ext raii.inro. 
Embarque y desembarque de oî uipajea y mwüi.u 
oías», despacho» de Aduar»a». Ct>mi«lone» taóAlRâ  
DE 
C A B D B N A S Y" J I J C A H O . 
SECRETARIA. 
La Directiva ha señalado t i dia 30 del corriente, 
álas 12, para quo tenga efecto en la casa número 53, 
calzada de la Reina, lyt Junta general ordinaria en 
la que se dará lectura a la Memoria con que pre-
senta las cuentas del año social vencido en 30 de j u -
nio último, y al presupueito de gastos ordinarios 
para el año de 189i á 1S93, y se procederá al nom-
bramiento de ia Comisión que habrá de glosar aque-
llas y examinar éste, así como á Ja elección de cua-
tro Sres. Directores. Advirtiéndose que dicha Junta 
se celebrará con cualquier número do concurrentes; 
pudiendo los Sres. Accionistas ocurrir por la me-
moria impresa desde el 20 del actual. 
Habana, 15 de octubre de 1897.—El Secretario, 
Francisco de la Cerra. 
Cn l«6ü 13160b 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
S A N L A Z A R O 
SECRKTAKÍA, 
La Junta Directiva de esta Sociedad, ha acorda-
do celebrar el próximo domingo 31 del actual un 
baile con la orquesta de Felipe B. Valdés, siendo 
requisito indispensable para el acceso J local la 
presentacióa dei recibo del mes do la fecha. 
Nota.—Se admiten socios con snjección al artícu-
lo 29 del Reglamento general. 
Habana octubre '¿i de 1897.—El Secretario acci-
dental, José Roig, 7520 3d-29 ld-29 
S ü p i i t o ile Pizarra 39 te C É M a 
Debiendo procedersc á la adquisición diaria de 
los aitieilos necesarios para el rancho y pan para 
la fuerza presento de esto Cuerpo, so anuuoia por 
este medio para que las personas quo deseen Inte-
resarse cn esto abastecimiento presentca proposi-
ciones en plioco cerrado auto la Junta de este Re-
girakuto, IÍUO se reunirá cn el despacho dol aoñnr 
Comandanie Mayor presidente de la misma el sá-
bado 30 dol corriente cu el cuartel de D/agonos ¡i 
las nueve de su maiiana, donde se eneiie id > 'ie ra*-
nifiesto el pliego do condicioaoi á quo ha do suje-
társela referida subasta, siendo por cuenta del ooii« 
tratistaque se 1c aî juciquo, el pago de este anun-
cio. 
Habana 23 de'Octubre de 18)7.—El Comandante 
Mayor. Francisco G.Anleo. c 14̂ 8 •l-'¿fí 
T7ÍL DUE5ro DE LA RÍ5LOJER1A San lí 
Xjmím. 24/,, participa á sus clientes y al público 
eu general, qae si alguien tieuo alguna prenda en 
dicha casa puedo pasar á rocognria á la calle de las 
Animas accesoria n. 4. 7lv!4 X-2í> 
EospMIiarfieSaiiíisp ú e M e p 
INTERVENCION 
ANUNCIO 
Necesitando el Hospital Militar de esta Plíira y 
Clinica de Calabazar proveeroe do los víveres, pan, 
panetelas y bizcochos, carne, aves y huevos, earbou 
y leña y efectos de escritorio que aeau precisos 
para el consumo del niifmo durante el próximo mes 
de Noviembre, por el presente se hace saber álos 
que deseen presentar ofertas do todos ó do cada uno 
de dicüos suministros, que pueden efectuarlo en 
el concurso que á este objeto se celebrará en la 
Comisaría de Guerra Intervención ae este Es-
tablecimiento el día treinta del presente mes 
de Octubre; á las diez de la mañana, en la inteli-
gencia que lo 8 artículos han do ser de la calidad y 
condiciones reglamentarias que se expresarán en es-
ta Comisarla en hora hábil á cuantos lo deseen y que 
la forma y fecha del pago lo será en It. clase de mo-
neda cn que lo efectúe la Hacieudav cuando por és-
ta se haga el abono de la consignación del mes á que 
corresponde el auministro. 
1 Santiago de las Vegas 18 de octubre de 1R97.— El Comisario de Guerra interventor, Braulio Navas. C ta . . . . 2-29 
m m O ' M J A MARINA. 
V I E R N E S 29 DE OCTUBRE D E 1897 
LA OPIMIOU El LA PENINSULA 
Oou excepc ión de E l Nacional, nju-
g ú n periódico madr i leño de signifi-
cac ión combate resueltamente la ac-
titud y la pol í t ica del Gobierno en 
los asuntos de Cuba. Y basta se da 
el caso de que no pocos de los que 
ban venido recbazando cuanto s ig-
nifique concesiones y el abandono 
del empleo exclusivo de la fuerza, 
son boy los partidarios m á s resuel-
tos de la apl icación de la a u t o n o m í a 
colonial. B u ese resultado una par-
te considerable debemos atribuirla 
á la eficacia de las ideas; pero el 
amor á l a verdad nos impone el de-
ber de añadir que los factores m á s 
esenciales del radical cambio opera-
do en la opin ión nacional ban sido 
precisamente los enemigos más en-
carnizados de toda conces ión y de 
toda mudanza. 
L a desclicbada publicación en JSl 
Nacional de una carta oficial de la 
primera autoridad de esta isla, y 
ios telegramas enviados desde la 
l l á b a n a á principios de este mes, 
tuvieron un efecto diametralmente 
opuesto al que se proponían quienes 
autorizaron aquella publ icac ión y 
firmaron aquellos telegramas. L a 
una y los otros contribuyeron mu-
cbo, inucbís imo, á fortalecer con el 
aplauso de l a opinión al nuevo Go-
bierno, concluyendo de compene-
trarse con és te el espíritu públ ico 
a l apreciar la resolución y energ ía 
con que lia resistido todo género de 
presiones. 
Seamos, pues, justos, atribuyendo 
á la conducta de los partidarios más 
interesados de la pol í t ica antirre-
formista y del sistema representado 
por la s i tuac ión felizmente fenecida 
en la P e n í n s u l a , y muy próxima á 
fenecer en Cuba, la parte que les es 
debida en el advenimiento de la 
nueva era, y sobre todo la princi 
l í s ima que les corresponde en el be 
cbo do que el espír i tu nacional se 
baile resueltamente identificado con 
l a pol í t ica colonial del ministerio 
Sagasta. " E l Gobierno—escribe un 
diario madr i l eño—por la energía de 
sus respuestas ba merecido el aplau-
so de la opinión; por la firmeza de 
sus actos se ba hecbo acreedor á la 
confianza pública." ¿Cómo no mos-
trarnos agradecidos á quienes ban 
dado ocas ión a l Gobierno para me-
recer ese aplauso y esa confianza? 
E s natural que en tales condicio 
nes la marcba del Gobierno sea 
franca ydesembarada y pueda rea 
lizar su pol í t ica de atracción y de 
confianza sin o b s t á c u l o s y basta sin 
opos i c ión que inspire cuidado. L a 
a g i t a c i ó n que han acordado realizar 
en la P e n í n s u l a la junta directiva y 
los presidentes de los c o m i t é s de ba 
rrio en la Habana del partido un ión 
constitucional, es basta abora el úni-
co conato de formal resistencia á los 
planes coloniales del Gobierno de 
que tengamos noticia, y el acuerdo 
¿ a b r á becbo sonreír en Madrid bas-
ta al mismo Marqués de A p e z t e g u í a , 
que os aparentemente el designado 
para cumplirlo. 
Podemos, pues, abrigar la se-
guridad de que nada ni nadie po 
drá detener al Goliieruo en su ca 
mino, y ni siquiera obligarle á de 
bilitar su marcha. L a manifesta-
c ión efectuada en la Habana el 0 
del corriente ha acelerado el impul 
so de és ta , y como el ministerio se 
siente fortalecido y hasta empuja-
do por la opinión, las etapas se re-
correrán ahora con viveza y rapidez 
mayores de lo que quizás se hubie-
r a pensado en un principio. Por eso 
en los per iód icos que con mayor fi-
delidad interpretan las opiniones 
del ministerio encontramos la ra-
t i f icación de los telegramas que 
han venido a n u n c i á n d o n o s en estos 
d ías como cosa segura la implanta-
c ión inmediata de la a u t o n o m í a 
colonial sobre bases que necesaria-
mente han de satisfacer á los m á s 
anhelososos de un nuevo estado de 
derecho basado eu la sinceridad, la 
just icia y la confianza. 
P a r a justificar lo que decimos 
nada nos parece m á s oportuno que 
terminar estas l íneas copiando a l -
gunos x3árrafos de E l Liheral de 
Madrid, que hemos encontrado re-
producidos con aplauso en p e r i ó -
dicos francamente ministeriales: 
Era muy práct ica la dist inción po 
lí t ioo-teológica, merced á la cual los 
incondicionales y los unionistas ac-
tuaban de librepensadores en Espa 
ña , sin dejar de ser católicos apostó-
licos romanos en Puerto-Rico y en 
Cuba. 
Pero lian mudado los tiempos y ha 
prevalecido la verdadera, la elemen-
ta l , la equitativa democracia, que no 
se paga de a rb i t r a r í a s clasificaciones 
y que no distingue de climas n i de l a -
titudes. 
Esos partidos exclusivistas é in-
transigentes, á quienes E s p a ñ a otor-
gó por larguísimos años el monopolio 
de todas sus acciones y de tocios sus 
derechos, han demostrado su incapa-
cidad en el hecho de no saber evitar 
dos tremendas guerras civi lee, y aún 
suponiendo que no las hayan provoca-
do, como una gran parte de la opinión 
presume, no es cosa de tolerarles que 
á causa de la odiosidad que inspiran, 
di í iculten el término de la actual y 
nos arrastren dentro de corto plazo á 
la tercera. 
En sus manos se ha desacreditado 
la adminis t rac ión colonial y bajo su 
dominio ha adquirido Espama la .mala 
nota que á cada paso le eeihan em cara 
las demás naciones. 
No han sabido gobernar, no hian sa-
bido administrar, no han sabido paci-
ficar, y es necesario y es justo que se 
retiren á un lado mientras gobiernan, 
administran y pacifican otros. 
LOS CUATRO ENRIQUES 
POR 
L E O N B B A U Y A L L E T 
(Continúa.) 
—¿Va á bajarse el puente levadizo 
para que pasemos! p reguntó Bois-Dau-
phi . ¿Van á abrirse de par en par las 
puerta.8 para que entremos? 
—Enriquil lo, sabed una cosa, res-
pondió el rey con tono agridulce, y 
es que yo no necesito para entrar que 
se me abran las puertas, y que cuando 
me faltan los puentes para pasar los 
ríos, los atravieso á nado, se antiende 
cuando llevan agua. Ahora, como es-
tos es tán tan secos como el señor de 
Bellegarde, no tenemos que hacer más 
que dejarnos resbalar hasta el fondo, 
exactamente lo mismo que lo hicimos 
en otro tiempo en los fosos del castillo 
de Blois. 
Y sin esperar ^más, el rey dió el 
ejemplo á Bois-Dauphin, quien lo i m i -
tó sin tardanza, y poco después ambos 
se encontraron en el fondo del foso. 
—Todo esto es tá muy bueno, Sire, 
murmuró el oficial; pero en el castillo 
de Blois había en las mnrallae par t i -
darios de V . M . que nos tendieron la 
mano, mientras que aqu í 
E l j óven cap i tán fué interrumpido 
bruscamente por una especie de pa-
quete que le cayó sobre la nuca. 
Dícese comunmente que las ídeta» va-
len más que las personas, y todos -©ata-
mos conformes con el dicho; pero alian-
do se trata de la buena aplicaci é a de 
las primeras, hay que contar ant( JS que 
nada con la sinceridad y la idoi l e í d a d 
de las segundas. E l mejor iustru jmanto 
de gobierno se embota y se injnt i l iza 
esgrimido por manos desleal es ó inep-
tas. 
E l nuevo régimen colonial, 
no puede n i debe caer por el rriomento 
en manos dé los que con saña i naud i t a 
lo combatieron y lo calumniar oa. 
Su aplicación corresponde á ios que 
lo han proclamado y defendido, á los 
que por él han arrostrado durante lar-
guísimos años todo género rVe insidias, 
de vejámenes y de persecuciones. 
No queremos significar oon esto que 
se haya de proscribir y d<b perjudicar 
s is temát icamente á los conservadores 
antillanos. La eficacia del. r ég imen con-
siste en que los derechos y los deberes 
sean iguales para todos, en que cesen 
las distinciones de casta, -en que la jus-
ticia no reconozca privilegios y en que 
la madre común no vea» n i haga dife-
rencia entre sus hijos. 
Lo necesario, lo ir^prescindible, lo 
forzoso es que los co observadores de a-
llá se resignen como» ios de acá á la o-
posición, en tanto que se establece y tíe 
consolida la nueva organización 
Ha comenzado otra era, y entre las 
varias reformas de Ja, nueva política 
colonial, figura, en primer, té rmino el 
desestanco del españolismo. 
Figura también la abolición de aque-
lla estrecha solidaridad que por obra 
y á cambio de servicios mutuos, iden-
tificaba la acción de las autoridades 
superiores de la isla con el interés l o -
cal de determinadas agrupaciones. 
Ha llegado el d ía de la desvincula-
ción, y no hay sino resignarse á sus 
indeclinables consecuencias. 
E l señor F i s c a l de S. M . ha de-
nunciado el n ú m e r o de L a 77-
nión Constitucional en que se pu-
blicó el discurso pronunciado por 
el señor Eomero Eubio en la Jun-
ta Directiva del partido de U n i ó n 
Constitucional, por entender que 
en dicho discurso se hacen excita-
ciones á la rebel ión, delito penado 
en el Código . 
Sentimos el percance del colega. 
E S P i f t u o s r a i o s y i i o o 
(Por la vía de Tampa) 
DECLARACIONES 
DEL GENERAL BLANCO 
Madrid, 20 do octubre.—Antes de em-
barcarse en la Coruña para la Habana, 
dijo el general don Ramón Blanco: 
"Voy á Cuba con plena confianza en 
la eficacia del nuevo programa y en el 
éxito cierto ó inmediato de la acción 
militar y política, que llevo instruccio-
nes para desarrollar s imul táneamente . 
Xo ha de haber distingos en lo que se 
refiere al nuevo régimen. Lo que se 
va á conceder á Cuba es la autonomía 
plena, ta l como la definió el señor {Sa-
gasta en su manifiesto de junio . 
"No he consultado con el Gobierno 
acerca de la división de mandos; mas 
para que yo pueda dedicar más tiempo 
á los asuntos políticos, he pedido que 
me acompañaran generales como Pa-
rrado, que en su calidad de Segundo 
Cabo es ta rá encargado principalmente 
de la acción militar, y Pando, que di-
r igi rá personalmente las operaciones 
dsl ejército. 
"No puedo fijar fecha para la termi-
nación de la guerra. Uno de mis ge-
nerales ha manifestado que espera vol-
ver victorioso al cabo de siete meses. 
Si todo marcha bien, poco impor ta rá 
que se tarde algo más en llegar á la 
paz." 
Según el Heraldo de Madrid, al em-
barcarse ayer el señor Canalejas dijo 
que dar ía á conocer la situación exacta 
después de haberla estudiado en ¡Cuba 
y en los Estados Unidos. 
SOBRE UNA EXPEDICIÓN 
Madrid, 20 de octubre.—Ha causado 
muy mala impresión aquí la noticia de 
haber salido de Nueva York una ex-
pedición filibustera en la goleta Silver 
íleels. La prensa protesta indignada 
contra el hecho. JSl Imparcial le dedi-
ca un art ículo muy enérgico titulado 
"Ahora ó nunca," en el cual se decla-
ra que la responsabilidad de esta sali-
da es de las autoridades americanas, y 
excita al gobierno á que pida una ex-
plicación al gobierno de Washington, 
recordando al electo ciertas ca tegór i -
cas declaraciones hechas por el señor 
Sagasta antes do subir al poder. " E l 
gobierno español—dice M Imparcial 
—no puede consentir que la complici-
dad hipócri ta ó la estupidez manifiesta 
de los funcionarios federales sirva de 
capa á actos que constituyen una ofen-
sa y un ataque á nuestra soberanía en 
Cuba. Ha llegado el momento de que 
los Estados Unidos prueben la since-
ridad de sus deseos pacíficos y sus in -
tenciones amistosas, y el gobierno es-
pañol debe exigir esa prueba.,, 
Se esperaba generalmente que con 
la subida del señor Sagasta al poder y 
la oferta de autonomía á Cuba cesarán 
las expediciones de los Estados Un i -
dos. 
E l señor Sagasta sigue Indispuesto, 
por cuyo motivo no se ha celebrado 
consejo de ministros. La tendencia ge-
neral es á evitar rozamientos con los 
Estados Unidos y esperar el resultado 
de la gest ión político-militar del gene-
ra l Blanco. 
L A S RELACIONES 
CON LOS ESTADOS UNIDOS 
—¿Qné diantres es esto'? refunfuñó. 
— E l rey se echó á reír . 
—Una escala de cuerda, pardiez! 
respondió, lo mismo que en Bois; y 
quié u sabe si será la misma? 
E n este momento una abultada ca-
beza barbuda y con largos bigotes, 
apareció sobre la muralla medio de-
rruida. 
—¡Vive Dios! gr i tó la cabeza, des-
pachad, Sire, y no temáis nada! 
E l rey no se lo hizo repetir, y con su 
agilidad acostumbrada llegó hasta el 
último escalón. 
—O mucho me engaño, dijo Bois-
Dauphin, ó el caballero que está col-
gado ahí arriba es más gascón él solo 
que los cuarenta y cinco gentileshom-
bres del difunto rey Enrique I I I todos 
juntos. 
Poco después se encontraba lo mis-
mo que el rey del otro lado de la mu-
ralla, y no sin sorpresa reconoció en 
el propietario de la abultada cabeza 
al gigante navarro del castillo de 
Blois, que como se recordará , l lamá-
base Artaban y poseía la fuerza de 
dos toros. 
E l lector se sorprenderá tal vez de 
ver á Ar t abán , protestante furibundo, 
partidario más que adicto de bea rnés , 
montando la guardia eu la puerta de 
Santiago, ni más n i menos que un en-
durecido liguero, en lugar de acam-
par con el ejército realista al frente de 
P a r í s rebelado; pero Enrique de Na-
varra, que debía forzosamente tener, 
Madrid, 21 de octubre.—El ministro 
de Estado, don Pió Chillón, ha comu-
nicado al señor Sagasta un despacho 
del señor Dupuy de Lome, Ministro de 
Dspaña en Washington, acerca de las 
expediciones filibusteras que se dice 
ha salido de Nueva York y Jackson-
vil le. 
En los círculos políticas se "dice que 
hay notables diferencias de criterio 
entre los Ministros de Estado y de la 
Guerra (señores Gullón y general Co-
rrea), por una parte, y el señor Sagas-
ta y el ministro de Estado señor 
Gullón por la otra, respecto do la acti-
tud que debe de observar el Gobierno 
de E s p a ñ a en frente de loa Estados 
Unidos. Pero IJl (Jorreo, órgano m i -
nisterial, dice que los señores Sagasta 
y Gullón "e s t án de perfecto acuerdo 
en las cuestiones internacionales." 
E l señor Sagasta, que sigue indis-
puesto, no podrá concurrir a l Consejo 
de Ministros que hoy debe verificarse 
bajo la presidencia de S. M . la Reina 
Regente, mas espera poder dedicar su 
atención m a ñ a n a á los asuntos públi-
cos. E n el Consejo se d iscu t i rá el pro-
yecto de respuesta de E s p a ñ a á la no-
ta de los Estados Unidos sobre la 
cuestión de Cuba. Dícese que la res-
puesta contendrá una protesta contra 
el filibusterismo. 
E L CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 21 de octubre.—Hoy se cele-
bró Consejo de Ministros bajo la pre-
sidencia de la Reina. No concurrie-
ron por indisposición, el presidente 
señor Sagasta y el Contralmirante, 
señor Bermejo, Ministro de Marina. 
E l de Estado, señor Gullón, explicó 
con la t i tud el estado de las relaciones 
dip lomát icas de E s p a ñ a con ios Esta-
dos Unidos declarando que el Gabine-
te es tá de perjecto acuerdo acerca de 
la l ínea de conducta que ha de seguir-
se. 
E l general Correa, Ministro de la 
Guerra, dijo que estaba satisfecho del 
modo como se verificaba la concentra-
ción de tropas para enviar á Cuba, 
añadiendo que se dan pocos casos de 
deserción. 
E l Heraldo de Madrid manifiesta que 
el señor Gullón presentó hoy al señor 
Sagasta las bases de la respuesta á la 
nota de los Estados Unidos. E l pre-
sidente del Consejo dió aprobación al 
tenor del documento, indicando, con 
todo, que convendría no enviarlo á su 
destino hasta que llegara á la Habana 
el General Blanco. 
E l consejo de ministros aprobó asi-
mismo por unanimidad la proposición 
de Moret de conceder amnist ía á los 
presos políticos de Cuba y Puerto Ri -
co. 
Antes del consejo el Sr. Sagasta 
conferenció largamente con S. M . la 
Reina. 
E l Sr. Gullón ha negado que exista 
el menor desacuerdo entre él y el se-
ñor Sagasta respecto de la línea de 
conducta que debe seguirse. 
E l Imparcial en un art ículo titula-
do: " E l desenlace de un drama.—Otro 
ataque de los Estados Unidos'-', decla-
ra que E s p a ñ a no puede seguir calla-
da "en vista de la injusticia persisten-
te de la nación americana", y añade : 
"Precisa que el gobierno no olvide 
la honra nacional y dé más atención 
á los intereses morales que á los ma-
teriales. Se debe enviar á las poten-
cias un memorándum comparando la 
actitud de España y la de los Estados 
Unidos. Tendr ía gran efecto moral, 
si aún existen nociones de justicia y 
de derecho entre las naciones." 
E l Gobierno ha pedido al New York 
Herald desmienta sus noticias sobro 
resistencias del general Weyler á en-
tregar el mando. E l Ministerio espera 
por parte del general obediencia im-
plíci ta á sus órdenes. 
Londres, 23 de octubre.—El corres-
ponsal del Haily Mai l en Madrid, cree 
saber que la respuesta del Gobierno 
de l^spaña á la nota de Mr. Woodford 
está redactada en " té rminos enérgi-
cos/ 
UNA CONFERENCIA 
En un despacho de Madr id que pu-
blica un diario de esta ciudad, afirma 
Las Novedades, se dice que el tem ar 
principal de la respuesta de E s p a ñ a á 
la nota emericana, será una declara-
ción de que España no puede fijar la 
duración de la guerra en Cuba, en 
tanto sigan saliendo de los puertos de 
los Estados Unidos armas y municio-
nes para la insurrección. A g r é g a s e 
que se ha presentado al gobierno ame-
ricano una queja con motivo de la sali-
da de la goleta Silver Heels de Nueva 
York, que los Estados Unidos con-
testan que han hecho cuanto es tá de 
su parte para impedir la salida de ex-
pediciones, no considerando E s p a ñ a 
satisfactoria esta respuesta. Dice 
también que E s p a ñ a probablemente 
dir igirá un memorándum á las poten-
cias acerca d é l a s expediciones filibus-
teras. 
En un despacho de Londres repro-
duciendo otro de Madrid al Daily Mail , 
se dice que el Ministro de E s p a ñ a en 
Washington tiene instrucciones p a r a 
notificar al gobierno americano que 
en lo sucesivo la salida de expedicio-
nes será considerada como una infrac-
ción de la ley internacional. 
Es preciso tomar estas noticias cum 
grano satis. 
CONTRA LOS FILIBUSTEROS. 
En una correspondencia de Was-
hington se dice que se acordó en con-
sejo de gabinete continuar una activa 
vigilancia de las costas del Sur, para 
evitar el filibusterismo. Ea la Flor i -
da hay actualmente tres buaues de 
guerra: el Annapolis, el Montgomery y 
el Vesuvius; el Mazne se envió á Port 
Royal para probar á E s p a ñ a el deseo 
sincero de impedir el filibusterismo, y 
el Detroit, que salió para Guatemala, 
es probable regrese á Cayo Hueso. E l 
gobierno t r a t a r á de hacer comprender 
á E s p a ñ a que no tiene motivo de que-
ja. Por lo pasado—dijo un miembro 
del gabinete—debe juzgarse de lo fu-
turo. Y si E s p a ñ a pone fin á la re-
concentración, dá á Cuba un régimen 
amplio é inaugura reformas necesa-
rias, este gobierno esperará el resul-
tado. 
LA RESPUESTA Á LA NOTA WOODFORD 
Madrid, 22 de octubre.—El Srí Sagas-
ta se ha repuesto de su indisposición 
lo suficiente para presidir el Consejo 
de Ministros celebrado esta noche. Se-
gún la nota oficiosa comunicada á la 
prensa, el consejo aprobó cordialmen-
te y por unanimidad la respuesta—re-
dactada por el Ministro de Estado don 
Pío Gullón—á la nota presentada por 
el general Woodford, Ministro de los 
Estados Unidos. Aunque no se ha da-
do á conocer el texto exacto de la res-
puesta, los periódicos confirman las 
noticias publicadas anteriormente so-
bre el asunto. Aquél la es tá concebi-
da en términos corteses pero firmes, y 
en ella se contesta á los argumentos 
de los Estados Unidos y se declina la 
mediación ofrecida. E s p a ñ a expone 
con la t i tud las razones que íacuí tan 
para esperar por parte de los Estados 
Unidos el cumplimiento mas estricto 
de los deberes de neutralidad. 
Dícese que en la nota se hace cons-
tar la decisión del Gobierno de conce-
der autonomía á Cuba, y se indica que 
se acordó el relevo del general Wey-
ler por razones polí t icas. 
La prensa se manifiesta complacida 
con el tenor de la respuesta de Espa-
ña. 
Los liberales es tán resueltos á pro-
ceder con energía ea el asunto de las 
expediciones. 
y que en efecto tenía, agentes en to 
todas las plazas, hab ía juzgado opor-
tuno escoger sus hombres y A r t a b á n 
no era el único que le perteneciese en 
la ciudad. 
Como lo hab ía hecho en Blois, el 
bearnés tendió al viejo soldado una 
mano que este cubrió de besos. 
Conmovido el Navarro, murmuró : 
—Rey de Francia, y menos orgullo-
so que en otro tiempo! Decididamente 
es una verdad que los hijos del Bearu 
son todos puro corazón! 
—Habéis hecho muy dieboso á este 
valiente, Sire, dijo Bois-Dauphin al 
oido del rey, 
—Bien lo sé, respondió Enrique I V 
en el mismo tono. Ya lo ves, Enriqui-
llo, se cogen más moscas con una cu-
charada de miel que con veinte toneles 
de vinagre. 
—¿Cuál es el santo y seña? añad ió 
el rey volviéndose hácia el gigautCj 
que estaba en acechos 
Mayenay San Clémente, respondió en 
voz baja el viejo montañés acercándo-
se al rey. 
—San Clemente! repit ió este. 
—Sí, repuso A r t a b á n , á causa del 
fraile: 
E l rey tuvo u n extremecimiento de 
disgusto y de horror, y seguido do 
Bois-Dauphin, bajó a l a r r a b a l de San 
tiago. 
Las calles estaban espantosamente 
lúgubres : el suelo se hallaba sembra-
do de cadáveres , y los dos Enriques 
Extractamos de varias correspon-
dencias de Washington: 
E l Ministro de España , Sr. Dupuy 
de Lome, celebró hoy una conferencia 
de una hora con el Secretario de Esta-
do Mr. Sheiman y el subsecretario 
Mr. Adee, manifestándose optimista 
respecto del estado y perspectivas de 
la cuestión cubana. Hab ló de las re-
formas que constituyen el programa 
del Sr. Sagasta y que ba de plantear 
en Cuba el general Blanco. Este con-
su l ta rá con los principales prohombres 
de Cuba el mejor medio de establecer 
el nuevo régimen, que será parecido 
al del Canadá, con excepción de lo re-
lacionado con las milicias locales, cuyo 
establecimiento no será posible por 
ahora. Con el planteamiento del nue-
vo régimen, que será aplicado con la 
mayor sinceridad, coincidirá la conti-
nuación de las operaciones militares 
contra los irreconciliables que no acep-
ten la si tuación y no quieren acogerse 
á la amplia amnist ía que ha de ofre-
cerse. 
Importantes personajes del partido 
autonomista y algunos de los jefes re-
beldes en armas, se han comprometido 
por escrito á aceptar las reformas, y 
hay grandes esperanzas de que todos 
los elementos respetables que figuran 
eu la insurrección depondrán las ar-
mas, en vista de la nueva polít ica, y 
en muy poco tiempo sólo quedarán del 
movimiento separatista restos insigni-
ficantes. 
Claro está que damos estas noticias 
á t í tulo de inventario. Tal vez en ellas 
haya algo de exacto, comunicado ofi-
ciosamente á la prensa. Tal vez los 
corresponsales hayan agregado algo 
por su cuenta. De todas suertes, para 
estar al día, hay que saber lo que dice 
la prensa. 
E L G E l E i L WEYLER 
En Las Novedades de Nueva York, 
leemos lo que sigue: 
Refiriéndose á una noticia publicada 
por a\ Herald de Nueva York, el gene-
ral Weyler ha telegrafiado al Ministro 
de E s p a ñ a en Washington, señor Du-
puy de Lome, lo siguiente: 
"Sí rvase desmentir el rumor que se 
ha publicado do que yo me negué á en-
tregar el mando y de que el general 
J iménez Castellanos rehusa considerar 
pacificadas las cuatro provincias occi-
dentales. De acuerdo con las órdenes 
do Su Majestad, me embarcaré el últi-
mo día de mes." 
E n E l Liberal de Madrd del dia, 
10 de octubre leemos lo siguiente: 
" E l diputado á Cortos por la c i r -
cunscripción de Pinar del Rio, don 
Tiburcio Castañeda, se ha separado 
ayer del partido constitucional, reco-
brando su completa libertad en la a-
preciación de las cuestiones de Cuba, 
y luchará como liberal por un distrito 
de la Península en las elecciones ve-
nideras." 
OS l i 
Dispensario ''La Caridad" 
DISTSIBUGION DE DONATIVOS 
Octubre, 28 
Frijoles: 50 libras. 
Papas: 7 arrobas, 206 raciones. 
Leche: 229 litros. 
Nuevas inscripciones: 48. 
Maicena: 2 libras. 
Panes: 40. 
Recetas: 42. 
D E T O D A S P A U T E S 
P E I S I O r a ALEGUES 
Los presos del Estado de Michigan 
pueden considerarse privilegiados. Es-
tan autorizados para tener pájaros en 
sus celdas, lo cual les distrae en su so-
ledad. Según parece, hay más de 000 
canarios en las cárceles de Michigan. 
Michel Davi t t , hoy miembro del par-
tido i r l andés en la Cámara de los Co-
munes, que estuvo durante largos me-
ses en la cárcel de Por t land , íen Ingla-
terra, cuenta en su Diario de recuer-
dos que el director de la cárcel tuvo 
la amabilidad de ofrecerle un mirlo 
tenían que andar saltando á cada ins-
tante sobre ellos. 
—Esto es horrible! murmuró el rey. 
Oíanse dentro de las casas los gemi-
dos y lamentos de los desventuradas 
que luchaban con el hambre. 
Un sudor frió b a ñ a b a la frente de 
Enrique I V j en cuanto á Bois-Dau 
pbin, sentíase desíallecer á cada pa-
so. 
Cuando llegaron cerca del Puente 
de los molineros, no pudieron avanzar 
más: un montón de cadáveres les obs-
truía literalmente el paso. 
A lo largo de las murallas se desli-
zaban como espectros algunos desgra-
ciados apenas cubiertos de harapos, 
mujeres casi desnudas, de cuerpos 
descarnados, mejillas huesosas, ojos 
sin miradas; madres estreciiando so-
bre sus enjutos pechos á pobres cria-
turas que se morían de;hambre y se de-
bat ían aullando en horriblas convul-
siones. 
A l ver pasar al rey y á Bois Dan-
phin, los espectros se quedaron inmó-
viles, suspendiendo sus lamentos. To-
maban á ios dos Enriques por esbirros 
do la Liga, y los infortunados cono-
cían el decreto que les prohibía que-
jarse, so pena de ser muertos á puña-
ladas ó arrojados desde el puente de 
los Molineros á las aguas del r io, ne-
gras y corrompidas por los c a d á v e -
res. 
En la mañana de aquel dia muchos 
paisaíioa, entre ios cuales estaba un 
para que le tuviera en su compañía. 
E l preso consiguió enseñarle de tul 
manera, que le obedecía como si fuera 
un perro. Pasado algún tiempo llegó 
Davi t t á creer que su compañero te-
nía especial placer en estar eu su com-
pañía; pero un dia abrió un ventanillo 
encima de la puerta, y el mirlo, des-
pués do revoletear al lado de la salida, 
se decidió por escapar. 
La prisión siempre resulta insufri-
ble, aun siendo alegre. 
INGENIO DE L A 
V E S D A D E M OABIDAD 
E l D . O. Kely, Arzobispo de Ade-
laida, en la Australia Meridional, es 
un tipógrafo consumado. En tiempos 
de apuros aprendió tan importante o-
ficio. 
Muy jóven recibió en Dubl ín las sa. 
gradas órdenes y marchó á la Austra-, 
lia Occidental. Allí fundó un perió-
dico católico que tuvo que luchar con 
grandes dificultades financieras. Para 
disminuir los gastos de imprenta, el 
redactor único y propietario do la pu-
blicación aprendió á ejecutar él sólo 
la parte tipográfica de la misma. 
Cuando supo manejar con destreza 
los tipos, enseñó á varios sacerdotes 
amigos suyos. 
Pocos años después , el sacerdote ca-
jista fué nombrado Obispo de Port-
Augusto, y actualmente es Arzobispo 
de Adelaida. 
OK mm ILUSTRE 
EN EL CONGEESO DE 
ABOGADOS DE BRUSELAS 
A mediados del mes de julio últ imo 
dijeron los más importantes diarios 
madrileños que, gracias á la iniciati-
va y activísimos trabajos del ilustre 
jurisconsulto D . Francisco Lastres, 
tendr ía E s p a ñ a brillante intervención 
en el Congreso internacional de abo-
gados que había de celebrarse en Bru-
selas el Io de agosto. 
Así ha sucedido efectivamente. Con-
firman la exactitud de tan lisonjero 
augurio varios trabajos de periódicos 
belgas que tenemos á la vista y un 
elegante folleto en el que aparecen las 
respuestas que al Cuestionario de d i -
cho Congreso, dió el Sr, Lastres en 
nombre de los letrados españoles . 
Redactado en idioma francés é im-
preso en papel de la industria nacio-
nal por una acreditada Tipograf ía de 
la corte, dicho folleto honra á E s p a ñ a 
ñor sus condiciones materiales y hon-
ra también á la personalidad que, en 
tiempo limitadísimo, ha realizado la 
tarea de contestar á las dieciseis pre-
guntas que sirvieron de temas de dis-
cusión y ha contribuido eficazmente, 
con sus grandes conocimientos y su 
elocuente palabra, á que nuestro país 
ocupe un lugar de preferencia entre 
todos los demás que enviaron á Bru-
selas dignís ima representac ión . 
E l Sr. Lastres, pudo desdo luego 
apreciar, al intervenir en las tareas 
del Congreso internacional de aboga-
dos, que los de otras naciones no con-
sideraban á la nuestra muy adelanta-
da en la esfera del í^erecho y tenían 
formada de ella una idea poco favora-
ble; y exper imentó después vivísima 
satisfacción al ver que eran objeto de 
atención especialísima, de agradable 
sorpresa y de grandes elogios el esta-
do actual de la abogacía y la organi-
zación judicial de España , uno y otra 
presentados con admirable concisión 
en el folleto á que antes nos hemos re-
ferido y en el cual se da á conocer, 
con interesantes pormenores, nuestra 
vigente legislación; todo lo relativo al 
estudio y ejercicio de la profesión de 
abogado; las condiciones en que se e-
fectúa el paso á la judicatura; las re-
laciones internacionales de nuestros 
Colegios; ios t í tu los de las obras pro-
fesionales de mayor mérito y numero-
sas indicaciones complementarias del 
notable estudio de las leyes y costum-
bres que aquí rigen en la materia. 
Fe l ic i tamosá nuestro distinguido a-
migo don Francisco Lastres por el 
éxito de la representación que osten-
tó en el Congreso de Bruselas, éxi to 
del cual debe mostrarso legitimamou-
te enorgullecida, desde eí punto de 
vista del patriotismo, toda la digna 
clase á que aquél pertenece. 
U N A i i i Í Ü 
Con esto t í tulo ha publicado 
nuestro ilustrado colega el D i a r i o 
de Oienfuegos, el siguiente ar-
tículo: 
Hace algunos días recibimos una 
venda que su inventor don José Bell-
ver, módico mayor de Sanidad Mi l i -
tar, ha bautizado con el nombre de 
"Venda de Cauchuitela*' sin duda por-
que se compone de una placa d i cau-
chou, que es la que directamente se 
aplica á las heridas y úlceras, y de 
una raja de lienzo fino que sirve de 
envoltorio y de apoyo. 
Junto con la venda recibimos tam-
bién una Memoria con unos fotogra-
bados representando las curas hechaa 
por este procedimiento en varios hos-
pitales militares. En dicha Memoria el 
señor Bellver se propone demostrar la 
superioridad de la "Venda de Oau-
chuitela,'•, sobre todas las demás ven-
das y procedimientos empleados para 
la curación de las heridas y las úl-
ceras de cualquiera clase y forma que 
sean. 
Profanos nosotros en esta rama de 
la ciencia, por más que consideremos 
que es la más experimental de todas, 
nos guardaremos bien de discutir las 
teorías; pero sí tenemos perfecto dere-
cho de ocuparnos de los hechos, y de 
admitir que en medicina, lo esencial 
es curar, sea ó no conforme con las 
doctrinas más admitidas, pues como 
dijo el filósofo griego, el movimiento 
se demuestra andando. 
E l doctor Bellver tiene á su cargo 
una sala del Hospital Mi l i t a r de esta 
ciudad, y ha efectuado en el vecinda-
rio algunas curas de importancia con 
su "Venda de Cauchuitela." Una de 
ellas es la de don Luis Alvarez Digat , 
residente en la calle de Saata, Elena, 
tal Moret, habían sido ahogados por 
haber dicho que seria conveniente ha-
cer la paz. 
Poco á poco fueron desapareciendo 
aquellos fantasmas, y los dos Enriques 
se encontraron solos con los cadáveres 
que llenaban la calle. 
A poco lea pareció escuchar sordos 
gemidos. 
Aplicaron el oído: en medio de los 
cadáveres , un desgraciado vivia aún . 
Bois-Danphín tomó una linterna en-
cendida que había dejado abandonada 
una mujer en su apresuramiento por 
huir, y lo mismo que el rey, púsose á 
contemplar los semblantes lívidos y 
amoratados de todos aquellos muertos, 
con la esperanza de encontrar entre 
ellos á aquel que gemia y había pedi-
do auxilio. 
Todos esos desgraciados, muertos 
de hambre, parecían atacados de hi-
dropesía, pues sus cuerpos esban hin-
chados desde la mitad. 
U n hedor infecto se exhalaba de 
aquel hacinamiento repugnante, y 
nuestros dos héroes, que no eran por 
cierto afeminados, sintieron veinte ve-
ces sublevarse su corazón. 
I V . 
EN EL QUE UN MUCHACHO CONOCIDO 
DEL LECTOR RELATA LOS SU-
FRIMIENTOS DE PARIS DURANTE 
E L SITIO. 
En el momento en que suspendían 
nnestroa dos personajes aquella insos-
número 20, quien hacía dos años venía 
padeciendo de una úlcera en una pier-
na, sin que hubiese obtenido alguno 
en su curación á pesar de haber em-
pleado, como es consiguiente, diversos 
procedimientos. E l doctor Bellver le 
aplicó la "Venda de Cauchuitela,,' y 
a los seis días se cicatrizó la herida, 
según afirman el interesado y toda su 
familia. 
Otro caso es el don Vicente A b a d í n 
García, dependiente de la peleter ía 
"La Marina,^ Plaza de Armas, quien 
también afirma que se curó una Úlcera 
en la pierna con dicha venda en cinco 
días, cansado de acudir á otros proce-
dimientos durante tres meses. 
E l actor afirma que siempre y sin 
excepción ha curado heridas y úlceras, 
de meses y años, en un plazo de cinco 
á treinta cinco días , cicatrizándolas 
completamente con ese procedimiento 
tan fácil como sencillo; y como es tá 
confirmada aquí con los dos casos que 
hemos consignado, no está de más, ya 
que hay entre nosotros muchas perso-
nas que sufren úlceras, apliquen esa 
"Venda de Cauchuitela," que no tiene 
misterio alguno, y que tampoco puede 
ser ofensiva en n ingún caso. 
También se recomienda en las heri-
das de todas clases, así como en las 
quemaduras, puesto que la experien-
cia ha demostrado su eficacia de un 
modo indubitable. De todos modos, 
poco importa la teoría septífuga, ó la 
aséptica, con tal que resulte la cura-
ción; puesto que se llama al médico 
para que nos cure, y no para que nos 
haga disertaciones científicas de j án -
donos indefensos contra la enferme-
dad. En esa v i r tud , tanto el ejército 
como los particulares, har ían bien en 
aplicar ese procedimiento, sobre todo 
en los casos en que no se haya obteni-
do resultada satisfactorio empleando 
otros medios terapéut icos . 
Del 12 de octubre. 
Consejo de ministros 
Tres horas duró el celebrado ayer tarde 
cu la Presidencia, y más de la mitad de ese 
tiempo lo invirtieron los individuos del Go-
bierno en el examen de la campaña de Fi-
lipinas, para cuyo trabajo se habían pedido 
extensos informes al general Primo de Ki 
vera. 
Se refieren esos informes, que el capitán 
íroneral del Archipiélago ha comunicado, á 
los medios más rápidos y más fáciles para 
aumentar el ejército de operaciones. 
El general Primo de Rivera so pronuncia 
resueltamente por la formación de batallo-
nes de voluntarios, formados por gentes del 
país, creyendo que aparte las ventajas de 
mantener las diferencias de raza entre los 
naturales del Archipiélago, se economizan 
los gastos de transporte de tropas, y aun 
se puede evitar el imponer un nuevo sacri-
ficio de hombres á la Península. 
Buenas son estas dos últimas razones, y 
el Gobierno las tuvo muy en cuenta exami-
nándolas bajo los múltiples aspectos que 
ofrecen; pero también creyeron los minis-
tros que merecía maduro estudio el desa-
rrollo que adquiere en el Archipiélago el 
espíritu de rebelión y la cautela con quo se 
debe proceder antes de entregar las armas 
á los que, si no todos, algunos pudieran re-
sultar enemigos de España. 
Después de muy larga deliberación, du-
rante la cual usó diferentes veces de la pa-
labra el ministro de la Guerra, no recayó 
acuerdo definitivo, autorizando el Consejo 
al general Correa para que, teniendo en 
cuenta las observaciones quo había oído, 
proponga lo que á su juicio se deba resol-
ver. 
En cuanto al relevo del general Primo de 
Kivera, el pensamiento del Gobierno no ha 
variado, y, por el contrario, lo ratificó en el 
Consejo de ayer. 
Y para un último acuerdo se espera tan 
sólo que el ministro de la Guerra proponga 
al sucesor ya que el general Martínez Cam-
pos, por motivos de carácter puramente 
particular qué so reüeren á su amistad ín-
tima con el actual gobernador general de 
Filipinas, ha rehusado el cargo. 
Hablaron los ministros de los sucesos de 
Cuba para enterarse de las noticias que tie-
nen los de Guerra y ültrama, respecto del 
electo causado por el relevo del general 
Weyler y propósitos de éste sobre resignar 
el mando y embarcarse para la Península. 
Parece que el general Woyler pensaba 
continuar en su puesto hasta la llegada del 
sucesor, Sr. Blanco; pero quizás resolverá 
el Consejo indicarle quo puede anticipar el 
regreso, aprovechando el primer vapor que 
salga de la Haoaua, dejando encargado del 
mando interinamente al Sr. Jiménez Caste-
llanos, que es el más antiguo en el empleo 
do general de aivisión. 
El general Blanco so embarcará en la Co-
ruña el dia 19, en el vapor Alfonso X I I I . 
Los demás detalles de esos viajes los es-
pecifica la Nota oficiosa, que publicamos á 
continuación. 
El ministro do la Gobernación dió cuen-
ta de una exposición de los anarquistas 
presos y condenados gubernativamente en 
Barcelona, pidiendo su excarcelación. 
En principio recayó acuerdo favorable, 
aplazándose la ejecución para cuando se 
posesione del mando de la provincia el nue-
vo gobernador Sr. Earroca. 
El mismo acuerdo favorable recayó res-
pecto de los deportados cubanos presos en 
Cádiz, que piden volver á su país, para 
contribu r con su esfuerzo personal á favo-
recer la causa de España. 
£1 ministro de Ultramar quedó encarga-
do de estudiar cómo ha do cumplimentarse 
ese acuerdo del Gobierno. 
De las dimisiones de los rectores de las 
Universidades de Barcelona y Valencia, se-
ñores Durán y Bas y Gadea, acordó el Con-
sejor aplazar la resolución hasta ver si las 
retiran, ya que se trata de cargos que no 
tienen carácter político. 
El ministro de Hacienda habló breve-
mente de los asuntos de su departamento, 
fijándose en los recursos de quo dispone el 
Tesoro para las atenciones de la Península 
y do Cuba y Filipinas. 
• Con la reciente operación de 50 millones, 
realizada con el Banco de España, dispone 
el ministro de Ultrama de unos 70 millones 
do pesetas, con el remanente que tenia de 
anteriores operaciones, y el Tesoro de la 
Península cuenta con medios desahogados 
de vida para unos cuatro meses. 
Pero hay quo pensar en el porvenir, para 
todos los gastos extraordinarios, y el señor 
Puigcervor estudia esto asunto con el dete-
nimiento y la rcílexión necesarias, habiendo 
anunciado á sus compañeros que, cuando 
tenga proyectos concretos que someter á su 
acuerdo, pedirá la celebración de un Con-
sejo extraordinario. 
tenible tarea y abandonaban á su mí-
sera suerte al agonizante que hab ían 
escuchado, la luz do la l interna vino á 
alumbrar con su claridad indecisa un 
semblante que la muerte pa rec ía no 
haber descampuesto aún . 
E l rey cogió la linterna y miró más 
do cerca. 
—Ea un niño, dijo: el pobre chico 
solo está desmayado. 
Coa su pujante brazo levantó Boia-
Dauphin el cuerpo del muchacho y 
fué colocado sobre un banco de piedra 
que había junto á la pared. 
Mientras tanto Enrique I V hab ía 
sacado del bolsilia un frasco de vino 
y pan. 
Acercó el frasco á los labios del i n -
feliz muchacho, que tendr ía á lo más 
doce anos. 
Los cortos tragos de vino que el rey 
consiguió hacerle pasar, le hicieron 
pronto volver en sí y recobrar algcf 
las fuerzas. 
—Más! más! exclamó arrancando 
con .ansiedad de las manos del rey el 
frasco de vino. 
Bebió todavía algunos tragos y de-
volvió la botella al bearnés , dándole 
gracias. 
—Gome un poco de este pan, hijo 
mió! le dijo el rey. 
—Pan! pan! exclamó el muchacho 
en el colmo de la estupefaccióü. 
Y no se atrevió á tocarlo. 
—Tórnalo, íimigo! dijo el rey, i 
He aquí ahora la 
Hota oficiosa 
El Consejo de ministros reunido á las 
cinco de la tarde deliberó, en primer tér-
mino sobre las cuestiones de Cuba y F i l i -
pinas. 
En lo que á Cuba se refiere, el Consejo 
determinó la fecha de embarque del gene-
ral Blanco, que lo hará en la Coruña el día 
19, pues para ello se adelanta dos días la 
salida del vapor, que zarpará de Santander 
el día 18. 
El ministro de la Gobernación tomará en 
su consecuencia las disposiciones oportunas 
para eí servicio de la correspondencia. 
El general Weyler se embarcará en uno 
de jos primeros vapores á elección suya, 
quedando, entro tanto, encargado del Go-
bierno y del ejército do Cuba, en caso de 
salir antes de la llegada del marqués de 
Peña-Plata, le sustituirá en el mando el 
general Jiménez Castellanos, 
Habiendo presentado sus dimisiones el 
seciotario dol gobierno general, los gober-
nadores de la Habana, Santiago do Cuba, 
Pinar del Río y Santa Clara, se acordó quo 
continuaran en sus puestos hasta nueva or-
den del ministro de Ultramar. 
El ministro de la Guerra manifestó las 
medidas que tenía preparadas para que los 
soldados quo vuelven de Cuba y Filipinas 
reciban la asistencia y cuidados necesarios 
hasta llegar á sus casas ó á sus pueblos. 
Entretanto, la asistencia y cuidado de los 
quo llegan en los vapores de 13 y 15, ha 
sido encargada á la Compañía Trasatlán-
tica. 
El Consejo pasó á examinar después las 
últimas noticias y datos que con respecto á 
la guerra de Filipinas ha enviado el capi-
tán general en contestación á las preguntas 
que últimamente se le dirigieron. Con este 
motivo, se estudió la propuesta del mar-
qués de Estélls, para cubrir las bajas con 
soldados indígenas instruidos y con volun-
tarios del país, que estaba seguro de en-
contrar. De esta manera resultaría, no 
sólo una gran economía en los gastos, evi-
tándose desde luego los transportes, sino 
también una gran rapidez en la reposición 
de las bajas y una eficiencia considerable 
en las tropas peninsulares que han de for-
mar el núcleo do los cuerpos. 
Relacionándolo con las guerras colonia-
Ios, se examinó un telegrama do los depor-
tados cubanos detenidos eu Cádiz, que so-
licitan indulto para volver á su país con el 
general Blauco, deseosos de ayudarlo en la 
empresa que el Gobierno le confía. 
Por último, el presidente dió lectura do 
telegramas tanto do la Habana como de 
Nueva York, sumamente satisfactorios para 
la política colonial del Gobierno. Entre 
los últimos hay uno referente á la decisión 
tomada por los autonomistas que allí resi-
den, y cuya actitud es de completo apoyo y 
adhesión al programa del Gobierno. 
A este propósito el ministro de Estado 
dió cuenta del sentido de la prensa europea 
y americana, casi unánime en considerar 
que el programa del gabinete del señor Sa-
gasta produce un cambio importantísimo 
en la actitud del gobierno de Washington y 
hace preveer otro muy favorable para el 
porvenir de la guerra en Cuba. 
Terminados los asuntos de Ultramar, el 
Consejo se ocupó de la manera más pronta 
y legal de poner eu libertad á los que están 
detenidos por haber sido considerados gu-
bernativamente como anarquistas. Loe mi-
nistros de Gracia y Justicia y Gobernación 
quedaron encargados de llevar á efecto las 
deliberaciones del Consejo. 
El ministro de la Guerra sometió á la a-
probación del Consejo varios expedientes 
administrativos para la dotación de hospi-
tales y creación de uno nuevo en Cuba. 
El de Fomento dió cuenta de las dimi-
siones que en forma, la más considerada y 
propia de sus autores, habían presentado 
los rectores de Barcelona y Valencia. Pro-
puso para presidente del Consejo de Ins-
trucción pública al señor don Eugenio Mon-
tero Ríos, nombramiento que el Consejo a-
probó por unanimidad. 
El Consejo después, á propuesta del pre-
sidente y ministro de la Gobernación, apro-
bó el nombramiento de los cuarenta y ocho 
gobernadores de las provincias. 
El Consejo terminó á las ocho de la no-
che. 
Los autonomistas de Nueva York 
P O R T E L É G R A F O 
Nueva York, 11. 
Se han recibido aquí noticias autoriza-
das de la Habana que me permiten asegu-
rar que no es cierto que los autonomistas 
de la capital de Cuba bayan pedido la con-
tinuación del general Weyler. 
Los autonomistas do la Habana elogiaron 
las reformas autonómicas del señor Cáno-
vas del Castillo, por considerar que eran 
un avance transcendentalísimo en el régi-
men colonial do España; pero después del 
Manifiesto liberal de 24 de junio, y del dis-
curso dol señor Moret en Zaragoza, exposi-
ción admirable de lo que debo ser la auto-
nomía do Cuba sin menoscabo de la sobe-
ranía do España, los autonomistas de la 
Habana, elogiando sin reservas el nuevo 
programa liberal, esperaban confiados en 
que al llegar la hora de realizarle, no SÓ 
confiaría esta misión al general Weyler. Su 
relevo ha sido acogido, por consiguiente, 
entre dichos autonomistas, con unánime a-
plauso. 
En cuanto á los autonomistas residentes 
aquí, muchos en número y de verdadera in-
tiuencia en la isla, acaban de realizar un 
acto, que juzgo do verdadera transcen-
dencia. 
Vinieron dichos autonomistas á estable-
cerse en Nueva York, cuando fué nombra-
do el general Weyler capitán general de 
Cuba, vinieron temerosos de las persecu-
ciones de que por su significación liberal 
podrían ser víctimas. Desdo entonces no 
ban cesado de hacer votos por la paz. El 
señor Dupuy de Lome tiene pruebas indu-
dables do su amor á España. 
Pues bien. Dichos autonomistas, tan 
pronto como han tenido noticias del relevo 
del general Weyler, han celebrado una im-
portantísima reunión, y han acordado en 
ella enviar al Gobierno del señor Sagasta, 
con firma autorizadísima, un telegrama, en 
el cual hacen constar: 
Primero: Su protesta contra los procedi-
mientos seguidos por el general AVeyler. 
Segundo: Su confianza en que la nueva 
política que el Gobierno anuncia levantará 
en la isla el espíritu público, ansioso de 
paz. 
Tercero: Su propósito de regresar á 
Cuba tan pronto como se decrete la au-
tonomía. 
Cuarto: Su decisión firmísima de ayudar 
desdo ahora, incondicionalmente, al Gobier-
no en la obra de la pacificación. 
Alo dice, quien lo debe saber, quo el señor 
Sagasta tiene ya noticia de estos importan-
tísimos acuerdos.—S. 
Noticias de Marina. 
Indícase para segundo jefe del Depar-
tamento del Ferrol, al comandante gene-
ral de aquel Arsenal, contralmirante don 
Rafael Llanes. 
—Han sido nombrados segundos co-
mandantes de los cruceros Isla de Lusón 
y Don Juan de Austria, respectivamen-
te, los tenientes de navio de primera 
don Juan Calvo Goytia y don Carlos Lara 
Granados. 
—Ha sido nombrado ayudante personal del 
general señor Gómez I n m , el teniente de 
navio, don Victor Aroca. 
—Es para mí? preguntó el desgra-
ciado. Para mí todo? 
—Sin duda. 
E l niño creía ser juguete de un 
sueño. Por ñu, se decidió á morder el 
pan. 
—jQuó hermoso es comer! dijo ense-
guida. Hace mucho tiempo que no he 
comido! 
Cuando su hambre estuvo un poco 
satisfecha, escondió lo restante del 
pan en su perpunte hecho girones, y 
miró cou curiosidad á los que acaba-
ban de salvarle. 
—¿Has padecido mucho, hijo mió? 
p regun tó el rey con dulzura. 
—¿Yó? respondió el muchacho. Sí, 
he sufrido Las demás también 
han sufrido! añadió señalando los ca-
dáveres que le rodeaban. Loa monas-
terios nos han mantenido a lgún tiem-
po, pero pronto se agotaron sus recur-
sos Entonces se ha comido ca-
cabaílo, muía, asno! Pero no no-
sotros loa pobres, sino los ricos, por-
que costaban muy caro. Nosotroa co-
míamos gatos, perros y ratas. Se les 
hacía cocer en grandes calderos, y du-
rante quince diaa se nos ha repartido 
esa carne con una onza de pan. Algu-
nas personas ricas, pero que estaban 
desprovistas de víveres , compraron 
muy caro tres mil pellejos de esos ani-
males; pero cuando quisieron llevár-
selos, el pueblo hambiento, y yo esta-
ba entre él, se abalanzó sobre los pe-
llejoR secos y los devoramos. 
—También ha sido nombrado auxiliar del 
ministerio de Marina, el teniente de navio 
don Pedro Aubareda, y segundo jefe de Es-
tado Mayor del apostadero de la Habana, 
el capitán de fragata don Gabriel Rodríguez 
Marbán. 
—El diputado á Cortes por Ferrol, seuor 
Villamil, ha conferenciado esta tarde con 
el general Bermejo para interesarle en favor 
de los pescadores del Ferrol y solucionar el 
conflicto que con motivo de la pesca hay ca 
aquella región. 
— El ministro do Marina ofreció al seuor 
Villamil estudiar el asunto, que ahora está 
en el Centro Consultivo, y procurar que 86 
resuelva en justicia. 
—El señor Villamil salió muy bien 
impresionado de esta entrevista, y confia 
en que sus gestiones á favor de los pes-
cadores do Ferrol tendrán un satisfactorio 
resultado. 
L A C A M P A Ñ A D E F I L I P I N A S 
Importantes encuentra. 
( T E L E G R A M A O F I C I A L ) 
Manila 11 (4 15 t ) 
Capitán general á ministro Guerra: 
Por los movimientos de las partidas y 
por confidencias, supe que los rebeldes, 
desde Sierra Sibul, trataban de invadir 
Pangasinau. Columnas colocadas oportuna-
mente lo impidieron, persiguiendo al ene-
migo el comandante Genova, causándoles 
147 muertos, cogiendo 9 reminghtonsy otra* 
armas. En reconocimientos posteriores en-
contrados 9G cadáveres más; entro ollo& 
mestizos vestidos do europeos, quo trato da 
identificar. Nuestras bajas, capitán Manuel 
Cuervo herido, cuatro de tropa hondos y 
19 muertos. 
Partidas atrincheradas en Laguna, pro-
cedentes de los montes de Maquinling, ata-
cadas por cuatro columnas, después do ru-
do combato abandonaron armas y mulutud 
de muertos, que se están enterrando y con-
tando, huyendo los rebeldes á los moutes, 
donde sigue la persecución combinada. 
Nuestras baias, capitán Mariano Lecho; 
segundos tenientes Josó Binder y Fraucisco 
Serra y nueve do tropa muertos; segundo 
teniente Manuel Singlor y a7 de tropa he-
ridos. 
En el rosto do las provincias en en-
cuentros cou los tulisanes, tuvimos tres 
muertos, 14 heridos do tropa, por 44 muer, 
tos del enemigo. 
Presentados eu Nueva Ecija 4b, cou o ar; 
mas de fuego y el resto blancas.—Pn«¿o do 
liivera. 
Vázquez Várela. 
Nuestro corresponsal en Ceuta nos escri-
be noticiándonos la nueva condena impues-
ta á Vázquez Várela. 
El día 6 del corriente se verificó en aque-
lla plaza un Consejo de guerra para ver y 
fallar la nueva causa instruida contra él, y 
de la cual ya hemos dado noticia. 
Los delitos de quo eo lo acusaba, oran de 
lesiones inferidas á un vigilante del depar-
tamento penitenciario de talleres, y escán-
dalo en el mismo. 
El Consejo condenó á Vázquez Varóla a 
siete años de presidio y al pago de dos mil 
pesetas de multa. 
María Guerrero-
( P O R T E L E G R A F O ) 
Vigo 11 (11 10 n.) 
Procedente de Montevideo ha llegado k 
bordo del vapor Oropesa, la compañía da 
María Guerrero. 
Todos vienen muy satisfechos de la cam-
paña teatral realizada en América. 
Mañana saldrá para Madrid. 
María Guerrero y BU esposo llegarán ma-
ñana á Lisboa en el vapor Brasil, conti-
nuando desde allí su viaje á Madrid. 
Los individuos de la compañía, á quienes 
hemos hablado, afirman que Emilio Mario 
dirigirá la compañía de invierno en el Es-
pañol. 
Calculan que los beneficios líquidos obte-
nidos por María Guerrero ascienden á ochen 
ta mil duros.—Bernárdez. 
Cobernadoros 
En el Consejo de ministros celebrado a-
yer taptíe, quedó acordada la lista de go-
bernadores civiles. 
SóJlo quedaron en darla tres ó cuatro 
noníbres; pero la duda La quedado resuelta 
estaA madrugada. 
HoV se pondrán los respectivos decretos 
á la firma de la regente. 
He aquí la lista ctenpleta de los goberna-
dores civiles: 
Alava, don Eduardo Barriovero. 
Albacete, don Tomás Pórez y Pérez-
Alicante, don Luis Felipe Gama Mar-
chante. 
Almería, don Víctor Ahumada. 
Avila, don Luis González Lequenca. 
Badajoz, don Rafael López Oyarzábal. 
Baleares, don Victoriano Guzmán. 
Barcelona, don Ramón Larroca. 
Burgos, don Fermín Torres Almunia. 
Cáceres, don Gonzalo Lozano Gonzá-
lez. 
Cádiz, don Pascual Kibot. 
Canarias, don Francisco Manzano. 
Castellón, don Germán Avedillo. 
Ciudad Real, don Josó San Martín. 
Córdoba, don Gil María Fabra. 
Coruña, don Manuel La Paliza. 
Cuenca, don Jerónimo Arenas. 
Gerona, don Fernando Soldevilla. 
Granada, don Antonio Díaz Valdós. 
Gnadalajara, don Miguel Mathd. 
Guipúzcoa, don Godofredo Bessón. 
Huelva, don Jerónimo Montilla. 
Huesca, don Félix Martín Berganza. 
Jaén, don Pablo Fuenmayor. 
León, don Celso García de la Riega. 
Lérida, don Federioo Schowarty. 
Logroño, don Ricardo Torrójo, 
Lugo, don José Rodríguez Salgado 
Málaga, Sr. Marqués do Santaroanna. 
Murcia, don Julián Settier. 
Navarra, don Antonio Dieffebruno, 
Orense, don José Laguardia. 
Oviedo, don José Sanz y Peray. 
Falencia, don Agustín Bullón. 
Pontevedra, don Antonio Llamas. 
Salamanca, don Saturnino Santos y Kuiz 
Zorrilla. 
Santander, don Francisco Rivas Moreno, 
Segovia. D Miguel Socías. 
Sevilla, don Guillermo Laa, 
Soria. D. Carlos Moreno, 
Tarragona, D. Miguel Aguado-
Teruel, D. Francisco Galán 
Toledo, don Eduardo Ortiz de Casado 
Valencia, D. Francisco Ballesteros. 
Valladolid, don Ramón Martín Bernal. 
Vizcaya, D. Luis Polanco. 
Zamora, D. Ricardo Medina Vítores. 
Zaragoza, don Josó La Bastida. 
Por la Capi tanía General se ha re-
suelto dejar sin electo la orden porque 
se declaró baja eu el Cuerpo de Bom-
beros Municipales, imponiéndole un 
arresto al coronel don Antonio Gon-
zález Mora, dejándolo, en su defecto, 
en si tuación excedente. 
" 'Después 'de un "corlo silencio prosi-
guió el muchacho. 
—No se veía en la ciudad otra cosa 
que calderas con un mejurje compues-
to de salvado de avena, hojas de parra 
y yerbas cocidas sin sal. En las taber-
nas y figones,—en aquel tiempo esta-
ban abiertas aún!—no se encontraba 
en lugar de vino más que tisanas mal 
cocidas. Si se necesitaba un pedazo 
de pan blanco como éste para algún 
enfermo, era cosa imposible, ó había 
que pagarlo á escudo por libra. Los 
huevos so vendían á doce aneldos cada 
uno. E l sextario de trigo valía ciento 
veinte escudos! E n cuanto á mí, un 
día roe v i obligado á alimentarme con 
ratas y ratones arrojados también á 
los caños, y más tarde con los huesos 
molidos de la cabeza de un perro. Más 
tarde aún, cuando estuvieron entera-
mente consumidos estos animales y la 
yerba de las callos, los pobres discu-
rrieron pulverizar la pizarra y hacer 
con ídla una especie de pan 
—Oye, niño, dijo el rey después de 
un dilatado silencio. Quiero poner tér-
mino á tus padeoimientosj quiero arran-
carte á una muerte inevitable. Ven, y 
te salvarás . 
—¿Quién sois, puesl preguntó el 
muchacho sorprendido, clavando en el 
rey sus ojos resplandecientes. 
—¿Qué te importa mi nombre1? ¡Sie-
gúeme, te digo! 
—;8eguiros! ¿A dónde? 
¿ve contmuarñ.9 
í 
ifl i ifl íSEUissyiiii tccioii , 
*»« wj^alrcs corre îionsalOM espef tales. 
( P O R C O R R E O . ) 
P e í Vá l lé de W e y t o 
Octubre, 24(Í6 1897. 
Nuevas defensas.—Aumonto de arma-
mento.—La línea telefónica.—Venta 
de tabaco.—Preparativos para la 
i'iueva cosecha.—Un exteníente al-
fealdípreso—Rumores.—Un pueblo 
^HC pide justicia,—Bendición dsl 
eoiaériterio.—Necrología. 
En Luia Lazo, acaba de construirae 
una eólida alambrada inmediata á laa 
faldas dol vecino Pinar, desde Los 
Arenales á La Majigua ó sean en una 
oxtonsióa de más de una legua. A lo 
largo de ella so ha abierto una gran 
zanja que á troohos defiende una línea 
de fortífloacioaes y alambrados coa 
poderosos tellectores la muralla de 
alambre, so han colocado multi tud de 
farolea que hacen visibles 4 cuantos 
iuteaten aeercarso & la mueva deteusa. 
Abierto ancho camino próximo al 
alambrada, lo recorre durante la no-
che patrullas de estos sufridos volun-
tarios. 
Los gastos que han originado esta 
obrai i-^, lian H a ü s í e c h o a coa el produc-
to do una suscripción popular en. )a 
quoha bomaefó ]>;\ví\) iiiuy principal el 
rico propietario dou líleno Ilernáuiie/., 
qae durauto los días (pie lia permane-
cido en c n ; i , ha dado pruebas de inte-
resarse por el bienestar de la locali-
(ia<l, (íonde poseo productivas vegas. 
l i a construcción dol nuevo elemen-
to de def ensa se debe á la iniciativa de 
nueslro estimado Comandante de Ar-
mus señor Salgado y López, oficial del 
batal lón de Wad Bas; 
Uon destino al tercio de voluntarios 
se liau recibido cincuenta fusiles; en 
otra fteiiiíina l legarán setenta y cinco 
>q«<5 con los existentes harán un total 
«d'e setecientos, incluyendo en este nú-
iriero las cincuenta tercerolas de la 
guerrilla. Como aquí es raro el día 
que no so presentan individuos jóvenes 
y de buena conducta solicitando i n -
gresár en el cuerpo de voluntarios; 
muy pronto contarán estos Valles con 
rail hombres armados. 
Hace muy pocos días que quedó es-
tablecida la línea telefónica entre es-
ta localidad y Sumidero; mañana 
¡prestará servicio la instalada en Lnis 
Lazó á Los Acostas. Todo el material 
'empieado se ha adquirido coa donati-
vas del vecindario y á la iniciativa de 
¡los señorea don Benigno G. Suárez y 
don Luis F. Gómez se deba qua esta 
próspera comarca disfrute de las ven-
tajas del telefóno. 
En esto mes se han realizado algu-
nas vegas de tabaco á regulares pre-
cios. Sólo para las fábricas de D. Ca-
l ixto López y de los Sres. Henry Clay 
& Bok y C*, se han remitido á Pinar 
del Kio más de dos mil tercios. Que-
dan ijor vender algunas vegas de im-
'¿Wüancia. 
La actividad desplegada por loa la-
bradores indica quo para los últimos 
días de este mes se dará princio á las 
siembras de tabaco. Aunque los se-
milleros y canteros aquí regados pre-
sentan en su mayoría buen aspecto, 
las primeras siembras se ha rán con 
posturas de Santo Tomás, Consola-
ción, Pinar del líío, Dimas y E l Va -
lle. 
En la mañana de hoy, según me ma-
nitestan personas que merecen crédi-
to, ha sido conducido amarrado á la 
Comandancia de armas el propietario 
y vecino D. Pablo Hernández Concep-
ción, ex teniente ue alcalde de este 
distri to. Se dice que la detención del 
Sr. Hernández se debe á denuncias 
•que le hacen figurar como complicado 
afí. el movimiento separatista y hasta 
murmura que tiene por causa el 
sospecharse su participación en un ho-
rrible crimen realizado en su finca a-
grícola "Las Canteras" en las prime-
ras horas de la mañana del 6 de sep -
tiembre último. 
íso só si D. Pablo Hernández es cóm-
plioe de los malvados que realizaron 
el salvaje hecho; es más, creo quj no 
io sea, por que á mi conciencia repug-
na el pensar quo quien vive gozando 
de consideraciones y de prestigio en el 
seno de una sociedad de hombres lea 
les, sea capaz de realizar una traición 
y un crimen. Lo que si só es que los 
«ules de españoles que aquí viven aún 
tiemblan do indignación al recordar 
recientos sangrientos espectáculos que" 
las actuales circunstancias me impi-
den referir. 
En la tarde do hoy bendijo nuestro 
querido Párroco D. Francisco del Río, 
el ensanche realizado en este cemente-
rio. A l acto acudieron muchas perso-
nas. También se dió cristiana sepul-
tura al cadáver del jóven labrador don 
Felipe Gómez, que fué conducido al 
lugar del eterno descanso, acompaña-
do de gran número de voluntarios y 
paisanos. Sobre el féretro se veía una 
íinda corona con lazos negros y de co-
lores nacionales y esta dedicatoria: 
* 'Al buen patriota Felipe Gómez, su 
amigo Luis F. Gómez." Descanse en 
paz quien cumplió con loa sagrados 
deberes de la Patria. 
E l Corresponsal. 
N U E V O A B O G A D O 
E l miércoles último, ante el tribunal 
pleno de esta Audiencia, prestó j u r a -
mento para el ejercicio de la profesión 
de abogado, nuestro distinguido y j o -
ven amigo don Federico de Cardona y 
Gómez de Molina, quien, no contento 
con poseer el t í tulo de licenciado en 
farmacia, continuó estudiando hasta 
alcanzar el de licenciado en ambos de 
rechos. 
Le auguramos y deseamos toda cla-
se do prosperidades en el ejercicio de 
su nueva profesión, á las cuales se ha 
hecho acreedor por su constancia y la 
boriosidad. 
Enviamos nuestra cordial enhora-
buena al nuevo letrado. 
INDULTOS NEGADOS 
Por ol ministerio do Ultramar han sido 
desestimadas las solicitudes do indulto do-
diü idas por los procesados que a continua-
ción se expresan en las causas instruida s 
contra loa mismos. 
José Olivera Hernández, Antonio Mon-
zón y López, Emilio Iradier Btiíflj Francis-
eo Olivera Rivera, Enrique Tuya González, 
Manuel Bustainanto y Vázquez, Enrique 
Petifc Murga, Francisco Amézaga é infan-
zón, Carlos Aspiazu y Pérez, Octavio E-
chovarría, Leandro López Alonso, Francis-
co García Jíodríguez, Abelardo Gómez Ro-
ventos, Indalecio Norioga, Podro Escobar 
Rojas, Juan Castro y Castro, Pedro Ramón 
Onega, Carlos Berual, Manuel Freiré y 
Mercedes Serpa. 
RECURSOS DESIERTOS 
Con las costas ha sido declarado desiono 
por ol Tribunal Supremo, el recurso de ca-
sación preparado por don Juan Polaez y 
Suárez, contra la sentencia dictada en la 
causa que se le siguió á instancia do don 
Juan García Mosquera por estafa. 
También ha sido declarado desierto con 
las costas, el recurso anunciado por don 
Antonio Tabares liolgara, contra el auto 
do sobreseimiento dictado en la causa ins-
truida á don Laureano A. García por es-
tafa. 
COMISIÓN ESPECIAL 
Se ba conferido comisión extraordinaria 
del servicio para dentro do esta Isla, al se-
ñor don Antonio Alvarez Insua, escribano 
de actuaciones del juzgado de primera 
instancia del distrito dol Cerro. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 




Contra Eustaquio López y otro, por hur-
to.—Ponente, Sr. Pagós—Fiscal, Sr. Roig 
—Defensoresí Ldos. Potts y Piquero—Pro-
curadorep, Sres. Villar y Pereira—Juzga-
do, dol Cerro. 
Contra Petrona García, por lesiones.— 
Ponente, Sr, Pagés—Fiscal, Sr. Roig—De-
fensor, Ldo. Gutiérrez—Procurador, señor 
Pereira—Juzgado, del Cerro. 
Contra Simón Jiménez, por hurto.—Po-
nente, Sr. O-Farrill—Fiscal Sr. Roig—Oe-
fenso, Ldo, Martínez y Cordero—Procura-
dor, Sr. Valdés—Juzgado, del Cerro. 
Seorotario, Doctor Morales. 
Seccián 2 ' 
Contra Antonio Míramontos, por false-
dad.—Ponente, Sr. Novo—Fiscal, Sr. Sán-
ebez de Fuentes—Defensor, Ldo. Arias— 
Procurador, Sr. Pereira—Juzgado, de Be-
lén. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
A D U A N A D E I A H A B A N A . 
EHOAUDAOIÓN. 
Pesos CU. 
túl di» 28 de octubre. . . J 62,377 29 
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E l ¡R. P. Q-angoiti, director del 
Observatorio del Real Colegio de Be-
lén, nos remite para su publicación loa 
tdguientes telegramas: 
Rabana, 28 de octubre de 1897, 
8 a. m. 
B . 7G2.27. Calma, cielo despejado. 
Cienfuegos, 26, 3 t. 
B. 29 82. Viento W. Cielo en parte 
cubierto, k. altos del N , 
Idem, 27, 8 m. 
B. 29.91. Viento N B . Cielo en par-
te cubierto, c. del N W . 
Idem, 27, 3 t. 
B . 29.86. Viento K Cielo ea parte 
cubierto, ck. del SSW. 
Idem, 26, 7 m, 
B . 29,96. Calma. Cielo despejado. 
J?. Cruz, 
Tunas de Zaza, 26, - i f. 
B . 29.81. Viento W. Cielo cu parte 
cubierto, c. dei^NKE. 
Idem 27, 8, m. 
B . 29.89. Viento ÍTNE. Cielo en 
parte cubierto, nubes bajas del N X E . 
mar llana. 
Fer iú . 
Cárdenas, 26, 4 t. 
B. 750.80. Viento WSW. flojo. Cielo 
despejado. 
Idem, 27, 8 m. 
B. 769.00, Viento SE. flojo. Cielo 
despéjádo. 
I d e m 2 1 , é t . 
B. 700.50. Viento N . Cielo en parte 
cubierto. 
Idem 27,8 m. 
B. 703.10. Calma. Cielo despejado. 
Lavin. 
Matanzas, 26, 4 t, 
B. 758.15. Viento X., brisa. Cielo 
despejado, mar rizada. 
ídem, 27, 8 m, 
B. 75,,>.s,s. Viento brisa. Cielo 
en parto cubierto. 
Idem, 27, 4. t. 
B. 760.77. Viento N . Cielo despe-
jado, mar rizada del S B. 
Idem 28, 8 m. 
B. 762.00. Viento W S W . brisa. 
Oielo nebuloso, mar llana. 
Jtnliiqas, 
C r ó n i c a ( l e n e r a L 
A instancias de varios parientes y 
amigos, el profesor,de Medicina y Ci« 
rugía, í ) . Adr ián Eodríguez se acaba 
de establecer en Cárdenaa y con tal 
motivo ha dejado do prestar sus ser-
vicios de módieo en el vapor español 
uTelesfbra", llegado á aquella ciudad 
el 28 de los corrientes. 
Deseamos buena suerte al Dr. Eo-
dríguez, especialista en las enfermeda-
des de la piel y que pronto reúna una 
numerosa clientela. 
liemos recibido las siguientes, cu-
yos envíos agradecemos macho. 
La guerra con los Estados Unidos es 
el t í tulo do un nutrido y brioso folle-
to que acaba de publicar eu esta capi-
tal nuestro distinguido amigo particu-
lar el conocido y notable literato y pe-
riodista don Adolfo Llanos. 
E l sumario es el que va á continua-




Muy bien escrita la obra, como todo 
lo que sale de la pluma del señor Lla-
nos, desde luego le auguramos un in-
mejorable éxito, dada la naturaleza de 
los temas y su palpitante actualidad. 
Véndese el ejemplar en las princi-
pales librerías al precio de 30 centa-
vos en plata metálica. 
En el Delta del Lena se llama la in-
teresantísima obra que, escrita en in-
glés por Mr. (icorges W. Melville, in-
geniero jefe de la Marina de los Esta-
dos Unidos, ba vertido magistralmen-
te á nuestra lengua el ilustrado te-
niente de navio dou Josó Koldán y Ló-
pez. 
L a notable obra narra las investiga-
ciones llevadas á cabo en busca del te-
niente de navio comandante De-Long 
y de sus coinpaüeros; y relata la expe-
dición de socorro á Greeley y el mé-
todo propuesto para llegar al Polo 
iSorte. 
A l frente del hermoso libro, lleno do 
ciencia y amenidad, aparece el retrato 
do Melville con su autógrafo, y vónse 
intercalados en el texto excelentes gra 
bados alusivos, entre ellos el mapa de 
la ruta de la famosa Jeannotte, el va 
leroso buque explorador, y otro del 
tan iás veces citado y descrito delta 
dol Lena. 
No podemos menos que tributar 
nuestro más caluroso aplauso al señor 
lioldáu, por su denuedo cientíüco y l i -
terario aí acometer y llevar á feliz tér-
mino, en estos tiempos tan poco pro-
picios entre nosotros, por desgracia, á 
esas nobles empresas, el empeño de su 
meritoria traducción. 
Y asimismo aplaudimos con toda 
nuestra voluntad á la casa editorial 
de ja obra. La Propaganda Literaria, 
no sólo por la admirable impresión del 
interesante libro y su elegantísima y 
sólida encuademación y cubierte, sino 
por el gallardo esfuerzo editorial, eu 
aquella oasa tan usual y corrionte. 
Hállase de venta En el Delta del Le 
na, á dos pesos plata el ejemplar, en 
los puntos siguientOB: "Propaganda 
Í4ierari»j*' Zulueta 28j "La Moderna 
Poesía," Obispo 135; Librería de W i l -
son, Obispo 41 y 43; y "La Pubiici-
dad," O'Eeilly 87. 
Albisu ha elegido para esta noche 
la zarzuela, en dos actos, Mam'zelle 
Nitouche y el juguete cómico-lírico 
Mala Sombra. 
La propia compañía ensaya la obri-
ta La Boda de Lnis Alonso, estrenada 
en Madr id con extraordinario éxito. 
E l día primero de noviembre ó sea 
ei luno?, representará en Tacón la 
Compañía Dramát ica del Sr, Pi ldaín 
el drama íastástico-religioso Don Juan 
Tenorio, con las decoraciones y trajes 
quo el libro requiere, habiéndose re-
partido los papeles de una manera a-
certada. 
La escena del apoteosis y la glo-
ria—acto séptimo—será presentada 
con toda propiedad. 
La Alhambra ha combinado para 
hoy las siguientes tandas: Los Cerne, 
los. Los Modelos y El Dr . Gato. 
Después de la segunda y tercera 
obrita, las nuevas bailarinas debuta-
rán con la danza que se t i tu la Cu-
0hí-Cuchi. 
Séfiarlale les teiss íela Hatea 
Koras de despache: d® 7 á I O d© 
la m a ñ a n a y de i 2 á ^ da la tarde. 
TELEFONO 8. 
Represoatante en Madrid D. Antonio G-onaále* 
López. C 1385 JP 1-0 
La dama joven Rosita Boa, que per-
tenece á la a r i s toomúa do la belleza, 
anunoia para hoy, viernes, su benefi-
cio en Irijoa, habiendo logrado colo-
car todas las localidades del teatro ve 
raniego. 
E l programa se compone del juguete 
de eostumbres La Familia-de Don Cte-
to; estreno de la zarzuelita de aparato 
Del Infierno á la Gloria y el juguete 
cómieo ¡Ladrones!, por primera vez 
en esta temporada. 
Es seguro que )a benellciad-i alcan-
zará esta noebe, como alcanzó en 
funciones análogas, muehos regalos, 
muchos "aplausos y muchas llamadas 
al palco escénico. 
G A C E T í M i A , 
REVISTAS MAD&TLBÑAS.—Por con-
ducto de la Agencia General, hemos 
recibido el número 37 de La Moda E~ 
legante y el .'50 de La Ilustración Espa-
ñola y Americana, impoi'tantes publi-
caciones que dirige en la Corte el se-
ñor Abelardo José do Carlos. 
A l eitado número de La Moda acom-
pañan un artístico figurín iluminado y 
hoja de patrones y dibujos para bor-
dados. Además, decora su texto con los 
siguientes modelos; trajes do visita y 
de paseo, abrigos, sombreros de muda, 
collet adornado con galón y trensi-
11a; delanteros de chaqueta blusa; 
vestidos para niñas; chaquetas de 
piel; paletó do tela escocesa; matinée 
de surah blanco; corsé para señori-
tas, etc. 
Por su parte, el número 36 de la 
mencionada Ilustración da realce á 
sus páginas con los siguientes graba-
dos: 
Bellas Artos: Una malagueña, cua-
dro de Pedro Sáeuz y Sáenz—El abe-
cedario, cuadro deMlíe. Thornam—ifri 
elpuerto, cuadro de Joaquín Sorolla— 
Retrato de Mr. León Gandeaux—Re-
trato de S. M. Oscar I I , rey de Sue-
oía y -Noruega, en el 25° año de su rei-
nado—Veneeia (Italia): Interior de la 
sinagoga, situada en el "Glletto,'— 
Ei dique llorante de la Habana, cons-
truido en í¡ew Castle (Inglaterra) en 
los talleres da Mrs, Swan & Hunter. 
—Grupo fotográfico hecho el año 1893, 
en el que figura Méndez Capote, t i tu -
lado presidente de la "Repúbliea Cu-
bana." 
Retrato del general Bourbaki. Na-
ció en Pau (Francia) el 31 de septiem-
bre de .1816; falleció en Bayona el 22 
del corriente—Madrid: E l nuevo hos-
pital de San Juan de Dios. Pabello-
nes de enfermos, galería cubierta y 
edificio de servicios generales. Insti-
tuto miorobioíógico del Dr. Mendoza, 
y pabellón de experienuas. Entrada 
principal del hospital. E l pabellón de 
operacioncf!. La capilla. Una sala pa-
ra enfermos. Yista general del nuevo 
hospital de San Juan de Dios. 
Eu Oficios 06—altos—y en Obispo 
135 so admiten suscriptores á La Mo-
da y La Ilustración, y también se pro-
porcionan núnioros sueltos de uno y 
otro periódico. 
VACUNA .—Roy, viernes, se adminis-
tra en la sacristía da Jesús María, de 
nueve á diez. 
En la de Guadalupe, de 1 á 2. 
AGRADABLE ROIÍPEESA.—Los fa-
bricantes de medias de seda de Cliem-
uitz deben babor experimentado una 
íignuiabiiísima sorpresa con el encar-
go que acaba do hacerles un nuevo 
cliente, que si con frecuencia repitiera 
sus demandas, bastar ía por sí eolo pa-
ra el sostenimiento de una fábrica. 
Se trata del rey de Siam que acaba 
de mandar fabricar ochocientas doce-
nas de medias, que se propone repartir 
entre sus esposas á razón de una doce-
na por rostro, ya que en esta caso no 
puede decirse por barba. 
Las nueve mil seiscientas medias 
van adornadas con un dibujo del cual 
es autor el mismo Chulalongkorn, y 
cualquiera que sea el color de cada 
par, llevarán tod?uS las medias, en su 
parte superior y bordado en seda blan-
ca, el alegórico elefante de Siam. 
MóaiOA. DE MARÍN VAEONA.—Aca-
ban de ponerse á la venta en la casa 
editorial de D. Anselmo López—Obra-
pía, 21 y 23—varias composiciones pa-
ra piano, del fecundo y original maes-
tro señor José Marín Varona, 
E l primer cuaderno, que se t i tula 
Tres Piezas Para Piano, lo forman un 
delicado Nocturno, un chispeante Ju -
guete Español y La Misteriosa, danza 
de factura madrileña y sabor criollo 
(la paz moral,) 
En el segundo cuaderno sólo figura 
un danzón; pero es de los de Marín 
Va roña. 
Viene luego el airoso pasacalle de 
la zarzuela E l Tambor de Bomberos, de 
tonos marciales, y por último, en el 
cuaderno restante, ó sea el cuarto, se 
destaca La Guajira del juguete cómi-
co-lírico La Víspera de San Juan, que 
como la otra de E l Brujo, que se ha 
hecho tan popular, lleva en sus melo-
días algo del balanceo y de! rumor de 
las carias cuando las mece la adorme-
cedora brisa del Alar Caribe. 
RAMÓN PKBNDBS .—El conocido jó-
ven matancero, pianista y director de 
orquesta francesa, dou Ramón Pren-
des, se encuentra en esta capital des-
de hace pocos días. Hemos tenido 
ocasión de oirle y no podemos por me-
nos de recomendarlo, porque además 
de su competencia y exquisito gusto, 
como artista, reúne la condición de 
ser un cumplido ^n íebna» . 
VALIOSO PRESENTE.—SU Santidad 
León X I I I acaba de remitir á todos 
los jefes de Estado un regalo muy ori-
ginal. 
Consista en un magnífico álbum, del 
cual sólo so lian tirado 100 ejemplares, 
que contiene soberbias reproducciones 
de las pinturas de Pinturicchio. que 
existen en el departamento llamado 
Sala, de los B rrgias, del Vaticano. 
Estas pinturas son de un mérito ar-
tístico extraordinario, y acaban de ser 
restauradas por orden y áexpeusas de 
Su Santidad. 
El mencionado álbum, que está lu-
josÍBimamonta encuadernado, y en for-
ma diferente para cada soberano ó je-
te da Estado, contiene además de los 
grabados, un texto muy luminoso, re-
•iactado por los archiveros del Vat i -
cano. 
A cada ejemplar acompaña una afeo 
tuosa carta del Santo Padre, y eu la 
primera página del libro aparece el 
nombre y calidad de la persona á quien 
va destinado y el número de orden 
que le corresponde. 
V E I N T E CENTENES.—Se nos dice 
que el premio de los veinte centenes 
rifado oi domingo en la Tómbola del 
Dispensario "La Caridad,'^ tocó en 
suerte al áeííor Fagoaga, Intendente 
general de Hacienda, y que este señor 
los ha cedido á la misma insti tución 
para niños pobres. Celebramos como 
se merece el rasgo de generosidad del 
señor Fagoaga. 
SEAMOS CAUTOS.—Una señora muy 
guapa toma un coche do punto y dice 
al oonduct ov. 
—¡Industria, 25! 
—No puedo llevarla á usted, seño-
ra, contesta el cochero. 
—¿Por qué? 
—Porque como vivo en esa calle y 
mi mujer es muy celosa, si la ve á us-
ted en mi coche es capaz de armarme 
cm escándalo, 
S E C B E T A K I A 
El domingo 31 del corriento tendrá hipar on los 
salones de este Instituto IB Jnnti enerul corres-
pondiente al primer trimfistri) del aotual aflo social, 
onmpliéndose lo preceptuado eu ol artículo 28 deí 
Reglamento. 
Lo quo <le arden del Excmo. íí-r. Presidente se 
publica por este medio para conoclmiente do los 
señeres socios. 
Habana 24 de octubre de 1897.—Enrique Novo. 
CRONICA R E L I G I O S A 
DÍA 29 1>E OCTUBRE 
El Circr.lftr ectá en la Venerable Orden Tercera 
de San Agustín. 
San Narciso, obispo j santa Eusebia, virgen, 
marutes-. 
San Narciso faé nao de los más santos píelados 
del segundo siglo. Es probable que San Narciso 
fúese natural de Jerüsalóra, y fué educad oon el pri-
mitivo espíritu de Uv lleligión Cristiaaa, que remaba 
en aquella capital de Judea, teatro do nuestra di-
chosa reden cióu. 
Entró eu oí clero y eu brevo ttempo fué modelo 
de santos «-olesiásticos. 
Lograba Narciso general estimación de los fieles 
y del clero, cuando vanó la silla patriarcal de Jeru-
salétn por muerte del patriarca Dulciauo. 
Hubo poco quo deliberar en la elección da su su-
cesor, fue Naroiso elegido patriarca de Jernsal̂ m 
por todos los votos, habiendo sido consngrado ha-
cia el año de 180. 
El Señor premió las virtudes de su fiel siervo lle-
vándoselo al paraíso, siendo do más de 116 años 
de edad. 
FIESTAS EL SABADO. 
Misas eolamnea,—áJn la Oaíadí-si la Toroia, 
£ 1̂ 8 ooho, y au lae domáa íjrieaUs ls.í áe (sogî m-
Corte de María. — Dia 29. — Corresponde visi-
tar á Nuestra Señora de Monscrrate eu su igle-
sia. 
Mmieiilfl Sel Rastro fie M o maior 
JBeíes beneficiadas. | Kilos. 
Novillos . . . . ^ 220] 
Vaca» > 33593 < 
Torneras y no Villas. ..J 
Frctios. 
& 20 ct». llb. 
6 20 ctfl. id. 
I. á 25 ota. id. 
220 Sobra.nto....,, 18 









Manteca <S,40 o'e. k. 
Carne 48 á 60 
50 " 
Sobranto»; Cerdos, U2. Carneros 9 
Eabaua 27 de Octubre de 1897.--E1 Adminis-
trador, GuiMcrmo de Érra 
BJST J O T A S OHO de ley, los J>H. 
Uantes imts grandes y nuts feermesos. 
SE Í Í H A L J I S A N ea esfca casa por la 
mi tad de SÍU valer por ser proceden-
tes de prés tamos . 
Especialidad en ani l los macizos 
de oro y SOLiTÁllí.08 DE BÍMLLANTES, 
desde I S pesos hasta 2 ,000 pesos 
©ro cada uno. 
H O T A : Se corapra PLA.TA, OKO 
viojo, joyas y brillantes en todan 
cantidades, pagando ios mejores 
precios da plaaa. 
Nicolás Blanco. 
HABANA 
9 A N G E L E S 
C1360 10 
Capilla del Real Arsenal, 
domingos y diaa fostivos. 
-Misa á las diez, los 
qno se han de predicar dnraate el se^csido 
ecEí.eslre del afio 180? 
en est»i &ÜIIU, Silesia Catedral. 
Noviembre Í9—Eoutividad do todos los Santo», se-
ftor FenltenoÍRrio. 
Idem 16.—San Cristóbal (Fiesta de Tabla), Ilimo, 
Sr. Dc4n, 
Idem 21.—-Domingo XXIV r último post Pente-
costés. La i)odicucií>a do euta Santa iglesia 
Ccledred, Sr. Magisí/ral. 
Noviembre 23.—Dominica i?—Excmo. é Iltmo. se-
ñor Obispo. 
Dlolombro 8 —La Purísima Concepción (Fiesta de 
Tabl-'., fltmo. Sr. Voto, 
Idem34.-—Gaienda, Sr. Magistral. 
Idem 28,—De la Natividad de N. S, Josucmr/j, se-
ñor Peniieaciario. 
Diéiflübre5.-—Dominica 3?, Excmo. ó Iltmo. señor 
Obispo. 
Idem 12,—Doja'aica 3*, Eicmo, é Iltmo, Sr. O-
bispo. 
Idem 19.—Bomica*!?, Excmo, é Iltmo. Sr. Obispo, 
Nota.—El Oow» enrpezará á las 7J desdo el 21 de 
marzo hasta el 21 do Heptirmore, que tía principio 
á las S. 7 en !»s Fiestas de Tabla á- las 8|. 
El Excrao. é Iltma. Sr. Obispo da y concede 40 
días do índul.jjencia á los fieles, por cada vez que 
oigan devotamente la divina palabra en los días 
arriba expresados, rogando á Dios por la exaltación 
de la santa fe católica, conversióe de los pecadores, 
eith-pación de las heiegias, y demás fines piadosaB 
do la IgUsia. 
Los Sres, Predicadorea no podrán encargar an 
aormón u otro, sin licencia do a, E. I . , ni oxíender 
BU sermón más de media hora.—Por mandato de 
S. E. I . el Obicpo mi Señor, El Dean Secretario, 
Di , Torlbio Martín. 
MODELOS N . 5, N . 6, Y O 
avec molüplionc gravure eí cordes 
dores 
UNICOS RECIBIDOS 
EN ESTOS DIAS POR 
i iJOJJU u u 
FABRICACION ESPECIAL PARA 
O; 
PRECIOS DE CONSIGNACION 
Ü P O E T B 
c 1493 d4-28 al-1 
D R . RENTE [AUGUSTO! 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR por el empleo de 
anenésicos inofensivos. Precios módicos, (¡onsultas 
y opejaoiones de 8 á 1, Habanü 17, 
7i04 olt 8 23 
S i » ' ' ! í 
EFE ÍÍVESCE.NTE, ASTiBÍLIOSA j PURGANTE, 
En toda casa deba haber siempre un frasco de MAGNESIA DS 8ARBA, pues á ello 
obliga la frecuencia oon que se tioueHesesidad de recurrir á un modioamentp que, como este, 
se emplea con tanta etioaeia ou todas las irregularidades del apara-.© digestivo. 
Pocis son aqnílas personas enyas funoiones digestivas se operan con toda regularidad, 
y pocas, par oonsiguientí, las que no sufren ciertas ineomodidadea que hace cesar por com-
pleto el uso do la cada dia más acreditada 
: i V £ j ^ & 2 r T I i l S I J * L lOIEl S - A I R / S ^ - A . 
Loa dolores d^ cabeza, mdlgsationos, eructos, acidez de las cernidas, exceso de bilis, 
mareos, saburra gástrica, acedías y todas las indisposiciones del estómago, desaparecen inme-
diatamente por medio de la MAGNESIA DN SARRA, cuya superioridad hace patente el 
hecho de que eu todo tiempo se conserva perfectamente bien. 
La MAGNESIA DE SARR ^ se vende en todas laa Farmacias en la 
P r o g m e r i a X* A K F Í U K T O I S T , de J o s é Baar rá Teme 
C 33̂ 1 
esquina d Compostela. Mabana. 
m m mimmmmm 
1 ? A Y E E S 
Q'CTS OCXtfOGB KST SL. M U N D O 
N E O T A I S S O B A C O N E S F R B S C O S B E T O D k ñ OiiAJSüíH 
Un sa.co de ciígeno $1.50. Un átono de 30 sifones $4. 50 pkta 
F E I Y I L E G I O POE 20 £ t Ó Í S 
Loe esíndioa y experimentoa llevados á cabo por los hombres cnnl.Wcoa del mundo han comprobado de 
un» manera svidento las propiedades eaencialiuente medicinaies del Agua Oxigenada por oso su uso ee ex-
tiendo oonflidcrablemonto, Basta, decir on apoyo de su benéfica iañuc-ncia que no es postile la vida sin el 
árffferio, él Ueaa los espacios y la» aguat, determinando nneatraa actividades y energías; cu una palabra 
el oxígeno es la vida. Explicado lo qae antecedo, ^No se oemprendo fácilmente que ha de inñuir poaerooa-
mente áreanimar los or^mümos <í&büitadmf , T , . ia ^ . 
Tonemoe ademis gran anrtido do aguas minsuales aaturales a« 1a lela de Pinos, (RAnta ¡6 o) fuente del 
aooa) y de Cantan-anas, g i en do esta casa la lüüoa raesptora de ¿sU», iambién laa hay Oblapo Guaash alt 1-0 
¡ M E 
w 
[ M a r c a reg is trada . ] 
Ssn da m a r a v i l l o s o s é i n f a l i b l e s sfacto» 9a la curación de toda oíase cb 
S&sooraknií) fe las i m i t a c i o n e s y ñ i l s l f l c a e k m e s . 
Las P I L D O R A S D E C M A O K E S legítimas tIÉKÉ an oi prometo y ffljs 
de garantía Is marca do fábrica do la 
BroMaría- y tómaeia I A REUNION, de José Sarrá.-Habana. 
26-11 O C 1-149 
r P ^ X / C T i D l S M O desaparece 




D e v e n t a en D r s g u e r í a s y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l en l a F a r m a c i a de l a u t o r S U A R E Z 3 3 
7iHS 2*-6 0(5 
I I t i 
W7I R 7 1 ^ Ij? 
El gas aplicaáo á las cocinas es más "barato que cutí' 
quier otro combiistible. 
El mayor consumo de \ina gran hornilla, doble, 34 cen-
tavos por hora, ó sea menos ds medio metro cúbico. 
m i 
CE 1 8 0 POi 100 DE M B i f í B I l 
Las ventajas de las cocinas económicas de gas sonia-
discutibles. 
'eceii p e l i g r o , 
Hodaiilmmoiii cenizas, 
Ni dan mal olor, 
y sn manejo está al alcance de cualquiera persona. 
| Visítese nuestra exposición permanente, donde exhibí-
rmos también 
l A M O S PEiFECCiOiUS OE O O M E S AUÍOMATICOS 
can los cuales se obtieae todavía una economía mayor qut 
ae 'baja 5.d S5 ' m 100. 
La guerra y la crisis son las causas del malestar general que se siente, Eara es la perso-
na qüe no sufre moralmente más ó menos. Ese sufrimiento del espíritu fatiga el sjstema nervio-
so y concluye por producir verdaderas enfermedades, si no se sabe acudir con tiempo á atajar 
el mal. La COCA es e l v e r d a d e r o e s t i m u l a n t e de l o e n e r v i o s ; los indios de la 
America del Sur podían soportar grandes. fatigas, alimentándose poco; pero á costa de chupar 
de continuo las hojas de COCA, Con el extracto de la Coca recibido directa 
prepara el Dr. González su famoso 
w ' • ^ ~ X 
mente del Perú, 
que tan excelentes resultados ha dado, recetado por los principales Medióos, eu todos los esta-
dos que reconocen por causa el i L g o t a m i e n t © N e r v i o s o . 
C U A N D O L A S F U E R Z A S D E C A E N , E L G E K E B R O SE D E B I L I T A , hay I N S O M N I O producido 
por a n e m i a c e r e b r a l , se pierde el A P E T I T O y H A Y T O R P E Z A P A R A L O S T R A B A J O S I N T E -
L E C T U A L E S , no hay medicina como el VINO DE COCA D E L DOCTOR GONZALEZ, para 
l e v a n t a r e l á n i m o , r e s t a u r a r l a s f u e r z a s y d e v o l v e r a l c e r e b r o s u 
p o t e n c i a de p r o d u c c i ó n . 
En Francia se le llama el Vino de ios Literatos, por el mucho uso que de él hacen los 
hombres de letras, y eu Italia se le llama el Vino de los Cantantes, porque se ha notado que 
el Vino de Goca tiene entre otras, la propiedad de aclarar la voz. Varios respetables predica-
dores de la Habana, emplean con éxito el V i n o de C o s a , del Dr, González. 
Tomando una copita del V i n o de C o c a , del Dr. González, encima de cada comida se 
siente que el animo se levanta y con más motivo teniendo en cuenta que el malestar que reina 
ha de durar poco y que el iris de paz se vislumbra en el horizon/e. 
El V l l f O ¡ D B C O C A del Dr González, se prepara y vende en la 
ifl Oc—A 
i .-ts.as! 
C u r a de l a s l o i p o t e í i c í a s , Debi l idad, s e x u a l , P é r d i d a s semi i sa les y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . 
A c o m p a ñ a á cada pomo u n estudio detallado del g é n e r o de v ida qv*; debü observarse y del aso que de 
«Has debe nacerse. De venta en Sasrrá, Jo ixnsoay I*obé, G 1 3 5 8 ai t 13 -1 O 
f*NÉM#&N 
¡¡tu***. 5 






¡ i K P M A ^o^gio de 1? y »? En-
o'JS. i m neñzmn j Carreras de 
iplicación al (Jomercio. Direclor: D. E. Espinosa. 
Queda abierta la matrícula para el curso de '807 6. 
9Í<.—Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio rm-
pilos y externos.—Enpeñaiu;a teórico-práctica. .fre-
dos médicos.—BESNAZA. 60. altos.' 
6312 alfc 26-9 St 
[).E 
0 P E M 0 Í 0 1 E i i l i l 
F U A n o © 1 
Participa á todos sus clien-
tes y al público en general, que 
deseando poner sus trabajos 
profesionales al alcance de to-
das las posiciones sociales, ha 
limitado sus antiguos precios, á 
fin de que todas las personas 
que lo necesiten puedan ope-
rarse. 
Praciica todas las operacio-
nes por los más modernos pro-
cedimientos. 
Extracciones si^r D O L O R por 
los anestésicos más inofensivos. 
; Dentaduras postizas de todos 
los materiales en uso y por to-
dos los sistemas conocidos. 
Cuando la boca se presta pa-
ra ello, se hacen dentaduras sin 
cubrir el paladar. 
C o n s u l t a s 7 o p e r a c i o n e s , 
T O D O S L O S D I A S D E 8 A 4 . 
' D E . T A B O Á D E L A 
DENTISTA Y I M C O - C M J A M 
P H A D O 9 1 . 
D E L 
W ñ k m i 
Blanquean la dentadura 
Tonifican las encías 
Perfuman el aliento 
Eefrescan la 'boca. 
C U A S B E m i n i i m í 
Y E L . 
CONTRATISTA DEL EJERCITO. 
OBISPO 30¿ Y 32, EÍÜttWi A AfittíAS. 
PRÉCIÓS C O m i í E ^ T E S D .E E F E C T O S M I L I T A R E S . 
Bandas de todas órdenes 'j 
Ciijtas de 30 mjm para cruoys vara 
Sombreros jipijaria delgados guarnecidos 
para Ofls.al 
Id. id. ledtimos id. id 
Id. id. id. f-xtra id. id . . . 
Id. id. id. d bles id. para soldado. . . . 
Id, id. sencillo* para id 
Id. guiño mej:oano con cinta hule 7 es 
carapela para soldado neto 
Galones fo rad)s de raradillo, nuev») ms-










Teniente í o-onel 










Gorras de plato piq«<5 superior doide fun-
da sin divisas y con caja 
Id. rayadillo para tropa, 2 fundas, neto 
Escarapelas deeuu'.tas, el ciento. i,eto 
Id. con presilla y botón, tropa, el ciento 
Id. para Jefes 7 oücialcs una 
O C I 8 P O 3 2 . P K E C I O S S I K ' C O M P E T E N C I A . 













Cubro hiraacas da bulo lona superior $ 3 00 
Hamaca" d© cotia hilo superior, graudej., 3 00 
iJaiieuillas para sable, motal b anco, pasa-
dor n. 3 una 2 00 
Capa poncho para asíui de lona charo'ada 
superior 7]¡4 ancho p^r 9(4 largo 
abertura ceatral ribetead 1 á . . . 1 70 
Tiendas de campaüi de lona charola la coa 
3 holl idos de metal y cuerdas & 2 
Id. id. con 13 hollados á , . . . . 2 
Go.ra do plato piqué 2 fundis p? Coronel, 8 
Id, id, Teu.-mti Ooroool . . . . . . 8 
Id, id. OoratindiMite . . . . '5 
Id. id. Capiiin 9 
Id. id. 1er* Teniouta 2 
id. id. 2V Tenieote , 2 
B^oarapelas con presilla y botón. Ujcena -» 0. 
Sombroroi ¡;uano mejicano dê nu ios, gr:'.1 I t 
Id id. con esctrapela y cuta bulo id. 2á 
Arillas de meta!, mi¡ l ; r 1 
Bombas de motal, id .,• B0 
Cruces metal blanco M. Mil. id 100 
Id, id, oon cinta y bevilla ¿orada, id. 230 
Galones forrados para Sargento, el par-... 1 
Id. id, para Cabo, id 0 
Id, id, para Distinguido, ta 0 
Números y letras do motal p.ir» distintivos 



















O B I S P O 
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SSKMl\rW l.lbr© do explosiva y eom-,'V.Í:-:. espontáuca». Hln hamo ni muí «lur. Eiabor»-tloca las fábrlcM cstablecl-
dflw en LA tHOKRKKA y en 
UJ'.EOT, expres^mento para 
«11 ?cnU por la Agencia 
fie la» Jieflií&titU dr I'e~ 
troteo que üem» sn oficina 
calle dtt Tenlciife Kej nú-
B i í í r s ? ! . Hab;ina. 
Tara evitar falsiflcftcio» 
nes, las latas UetArAp ©«-
lamimdas en las lapiia-s I M 
palabra» LUZ URILLASTE 
y en li» etlqncta calara Im-
presa la marca do fábric» 
U n F J e f a n t © 
quo es del exclusivo uso de 
dit lia A l iENt lA y se per-
levnirft con todo el ri^oT 
de lu Ley A los falsifica-
dor ts. 
El Aceite U i B n M 
qne ofrecemos al pfiblico y 
qwe no tiene rlra», es producto de una fabrioacióu especial, y que presenta el aspecto 
del agüa clarn, prodiu K «do una H1-/. T \N UEUMOSA, sin humo ni mal Olor, que nada 
tieue que eu viciar al t*;s puritlcad». Ksie aceite posee la ^ran ventaja «le, no luna-
merse en e! caso d^ nmpftrr-e las líunitaras, cualidad muy recomendable, principalmente 
PASA £L USO DC LAS FAMILIAS. „m„ „ . p , , . v - o 
A d v e r t e n c i a á les coasumldoraa . L& L U / EfULLANTE marca ELEFANTE, 
es i^ual, ói no supenor en coadictones itnnSuicas al de esejor clase importafio del ex-
traujer© j se veade & precios muy reducidos. Q V¿dl 10 
1? lfl""!'t.-ifr) 'tk • j n áh "SfT H 
A Ü A ^ Í S m i l i 
m A N T I P I H I N A 
i u r 1 - A KÍ 
a BBB •ra 
4 granos ó 20 c e a t í | T í í m o s esda mm, • 
Sj tai 
J La forma más cómoda y eficaz de admininístrar la m 
I ANTIPIRINA para la curación de 
i 
l a s P e r f a m ^ r i a e y 
DOLDEES REUMATICOS, 
DOLOLES DEPARTO, 
i , D O L O R E S P0STERI0B.SS A L P A R T O , i 
I ENTUERTOS, 
DOLORES D E H U A B A . 
Se tragan con un poco de agna como una pildora. No • 
I ae percibe el sabor. No tienen cubierta que dificulto su ab- M 
p porción. Un frasco con 20 pastillas o^ps tnéiiós lucrar t"5 
S, lot bolsillos om: a n r e l o j . 
i 1 ^ ñ ü ' m & m m m i m . j o s s t o ^ OBISPO SS,- i 
m TODAS I M B O T I O á S . tcq OTO 8089q 
A D M m i S T H A C I Q H 
Penetrada esta Empresa de la situación económica (pe 
sufre el país y considerándose obligada á corresponder al favor 
que el publico dispensa á este periódico constantemente,' ha re^ 
suelto modificar los precios de anuncios en la forma que sigue: 
mu mmi nu ios A I U H C I O S OE LA C U A R T A P L A N A . 
ileres, Pérdidas, Ventas y Profesiones. 
$ 0-60 cts. plata 
I 1-00 
$ 3-00 
S líneas por 4 días, 
mes 
Todas las coronas, cruces y demás atributos fúnebres los vende L A F A S H I O Í T A B L E casi regalados. 
Antes de comprar en otra casa, pasen por L A F A S I I I O Í T A B L E , que de seguro saldrán satisfe-
clios porque hay coronas que valen $25 y se dan en $5. 
N o h a y q u i e n c o m p i t a c o n "¡La Fash ionab le^ 
E T O T A : E s t a casa acaba de recibir los ú l t i m o s modelos de P a r í s ©n sombreros de fieltro. 
C 1363 a-l O 








E L ÁDMIínSTRABOB. 
Consultas de 1 ú 3, Lea Itad 115, 
Cirugí.i ea geueral. Eafermedadca de señoras y 
niños. 7613 8 29 
4 ? r . H a m ó n V a l d á s . 
CIRUJANO DENTISTA. 
OaWneto Denta), Galianio 129, entre Dragones y 
Zanja, al lado do la saslrtría de los Sres. Vázquez 
y Villazón. Consultas de 8 S 4. 7475 26 27 O 
CIRUJAKO"DENTISTA DE LA REAL CASA 
Conauitas y operaciones de 11 á 4. Dentadurns 
poslizas por todos los sistemas conocidos. Compos-
tela 96: a. tos, entre Sol y MuralLa, 
7445 «6-26 O 
DE. IGNACIO CALVO 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2, martes, jueves y sábado, en 
Amistad 61 A, y diaria, de 7 á 1Ü de la mañana, ê i 
lieiua S9. Cn 1 ISl 26-2801J 
. J I J A N i mm ~ 
Ha trasladano su domicilio á Obrapía 48. 
Cu 1482 26-230b 
D R . C S C I X - I O H B O Z J 
Módico del Hospital ¡«Mercedes» 
Cirugía cn general y partos. Coneultas do 12 á 2. 
Gzliano 42, altos. 7276 26-15 O 
ÍÍABINBTJS DEÍJ 
ência. Pérdidas semi-
i&lcs'. Esterilidad. Veaereo y 
5ífiüs. 9 á l 0 , l á 4 7 7 á 8 , 
GRATIS PARA LOS POBRES. 
O ^ E Í X X J X I " ^ e s . Í 
C 1355 alt 13-1 O 
CISUJANO DENTISTA. 
Su gabinete Galíano 103, casa de Baños del Dr 
Qordillo, esquina á San Ooaá. 
Por una extracción.... $ 100 
Id, id. sin dolor , 1 50 
Idmpieza do la dentadura,.... 2 50 
Empastaduras.. 150 
Orificacionoa 2 50 
Dentaduras do 4 diontos 7 00 
Id. de 6 id 10 00 
Id. de 8 id 11 00 
Id. do 14 id 15 00 
Estos precioa eon en plata. Los trabajos se garan-
tizan por diez anos. Galisno 103, Baños. 
C 1356 alt 13-1 O 
DENTISTA Y MEDICO. 
Afecciones de la boca exclusivamente, Villegas 
n. 111. Telefono 49Q, 7248 26-140b 
t J n á n u é 
Habana 20. Teléfono 524 Conauitas de 12 & 2, 
7U1 23-20Ob 
SI 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
PRECIOS. 
Por una extracción $1,00 
Idem sin dolor.... 1,£0 





Hasta 6 i d . . . . . . . 
,, 8 i d . . . . . . 






Todos los ¿ias, inclusivo los de fiesta, de 3 á 5 de 
la tardo, O 1353 2G-1 O 
CONSULTAS DE 12 A 2, 
Habana 95. Telefono 568. 
7315 26-190b 
DH. ADOLFO REYES 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2. 
Cn 1<42 
Lamparilla 74 (altos). 
17-13 O 
^««srB&aa £5» d»9a * ém, Meato tí. altw 
Miguel áatsm© Sogueras. 
ABOGADO 
Domicilio f estudio, 8aa Miguel 71?. Sstudio, 
G I D 
rerez y 
Médico del Geatro Astoriano 
Consulta» de 2 á 3. Neptuno 187 (altos) Teléfo-
no 1,580, C 1357 26- 1 O 
VIAS URINARIAS SIFILIS 
Se ha trasladado á Aguila 72, entre Neptuno y 
San Miguel, De 12 á 8. C 1372 -1 O 
Especialista en las enfermedades de la piel. En 
general, secretas y de la sangre, y las consecutivas 
al Reuma, Anemia, Sífilis, Nourosismo y Microbia-




1 2 A S . 
1 O 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
rta 12 á 2. Aguacate 68, entro Obispo y Obrapía. 
Teléfono 762. 6985 26-1 O 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
jeres exclusivamente. Consultas <lc 14 3. Grátis de 
» á 4. Prado 11, Teléf, 538. C 1376 -1 O 
Emilio López y Sánchez. 
ABOGADO 
Horas So oomulta de 8 á lOmafiana. 
Estudio: Habana 1'ftO. 
O Í04 lf)8-Jn « 
Dr. Vicente de la Gnardia. S A N R A F A E L De 12 á 2. 
C 1439 




Especialista en partos. Gabinete de consultas 
f rátis de 1 . i 3, en la calle de San Antonio, entre las e Concepción y Cadenas, Guanabacoa. 
t 6988 26 2 O 
Dr. Carlos E . F i n l a y y Shine, 
Ex-interno delN.Y. Ophtbamic &. Aural Instituto. 
Especialista en las enfermedades de los ojos y de 
los oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110, Te-
léfono n, 936, C 1370 1 0 
D H . VB3L.ÍLSCO 
MemeMes m \ m y Se la Die!. 




AGUACATE NUMERO 110, 
ontes Teniente Rey y Riela. Teltfc&o 999. 
Ooneultae módicas de 9 & 10 y do 1 6 8. 
C 1371 l O 
P R O F E S O R A ?i0™slSL Y DE LOS francés, español, 
italiano, inglés y de '"nstrucción general se ofre-
ce á las familias de la Habana, del Vedado,«Ce-
rro y Jesús del Monto á precios adecuados á los 
tiempos. Se darán las mejores referencias, Empe-
drado 44. 73|8 5 29 
XJna s e ñ o r a inglesa 
con mucha práctica en la ense&anza de su idioma 
desea encontrar algunas clases: en el Vedado calle 
2 casi esquina á la cajle 13 ca3a del Sr. Villavicen 
ció, 7511 4 29 
Una. s e ñ o r a de i n s t r u c c i ó n 
y moralidad se ofrece á los señores padres de fami-
lia para dar clases de inglés, ya sea en su domicilio 
6 fuera de él. En Guanabacoa, División 61 i infor-
marán. T889 l5-220b 
Padres de lamil la y Directores de 
Colegios. 
Un Profesor Normal, casado y con los mejores 
mtecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
:e5ores padres de familia y Directores de Colegios 
)Rra dar clase de instrucción primaria, superior y 
le 2!.1 Enseñanza; se compromete en 30 días á refor-
uar la peor letra. Industria 66, á todas horas. 
Una señorita se ofrece á los padres 
y 2? enseñanza á de familia para dar clases de 1 • 
domicilio ó en su casa. Rayo 32, 
7172 15-120b 
.Lectura á domicilio. 
de obras de recreo, amenas ó instructivas, pagando 
$1 plata al mes y dejar $2 id. en fondo: gran varie-
dad para escoger. Salud 23. Librería antigua y mo-
derna. C 149 J 4-29 
INTERESANTE 
100tarjetas visita tamaño corriente, bnena cartu-
lina y esmerada impresión con sus sobres corres-
pondientes 3 pesetas.—Tarjetas de visita para se-
ñoras y sefioriíao, forma elegante con sus sobres 
correspondientes UN peso plata, 
MIL cuentas impresas en papel superior $ 2.50, 
MIL hojas papel inglés con membrete á gusto 
del interesado 3 escudos,—MIL hojas papel comer-
cial, clase corriente con membrete á gusto del in-
teresado $3.—MIL tarjetas para establecimiento, 
buena cartulina, tamaño corriente 3 pesos. 
100 pliegos de papol y 100 sobres clase bastante 
bnena 40 cts.—DIEZ bloques recetarios para mé-
úico con mil recetas impresas en buen papel á gus-
to del interesado 3 pesos. 
Hacemos toda clase de trabajos de imprenta bien 
hechos y precios módicos. 
Obispo 86, librería é imprenta, 
7476 4-27 
D E S E A O O L O O A E S E 
una joven peninsular de criada de mano ó cocinera: 
tiene buenas recomendaciones. Informarán Gloria 
nóm. 125. 7473 4-27 
DOS SEÑORAS DE COLOR DESEAN HA-cerse cargo de un niño ó niña para criar á pe-
cho; la otra para manejar una de un año para arri-
ba. Tienen personas que respondan por su conduc-
ta. Curazao 37, 7181 4-'i7 
U n a excelente cocinera 
de color desea acomodo Tiene penonas que la re-
comienden. Angeles 50 á todas horas. 
7163 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una joven peninsular de criada de mano, cocinera 
ó manejadora. Sabe desempeñar con perfección 
cualquiera de los tres oficios. Tiene las mejoees re-
ferencias. Informarán Amistad 93 ó Someruelos 26. 
7478 4 27 
S Q solicita 
una muchacha de color de 12 á 15 años para el ser-
vicio de un matrimonio sin niños. Se la vestirá y 
calzará. Informarán en el despacho ¿de anuncioss de 
este periódico, 7412 4-26 
tíE N E C E S I T A N 
70 vegueros con familia para que se trasladen á 
Méjico donde ks hacen un buen partido para la 
sie mbra del mismo, Aguiar 84, más informes. 
7462 4-26 
"CTn joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano en casa de co-
mercio y casa particular ó do comercio, tiene bue-
nas recomendaciones, darán razún Prado 101 y O-
luapia 104. 7427 4-26 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIANDE-ras peninsulares cen buena y abundante leche 
para criar á leche entera, una de ellas llevando su 
niño á la colocación pero sin darle el pecho, tione 
tres meses de parida: también se coloca otra penin-
sular de criada de mano ó manejadora: todas tie-
nen muy buenas recomendaciones: dan razón Te-
niente Rey 85 esq. á Bernaza, bodega. 
7425 4-26 
XJn as iá t i co buen cocinero 
y repostero aseado y de moralidad desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento: O-Reilly esq. 
á Habana 29 tabaquería, dan razón. 
7434 4-26 
una criada de manos en Lealiad 122, dê nueve de 
la mañana en adelante, 
7454 4-26 
D E S Ü A COXiOCAHSB 
una criandera peninsular, joven, de tres meses de 
parids, para criar á leche entera, la que tiene bue-
na y abuddante: es óariflosa con los niños y tiene 
personas que respoudan por ella. Calle del Prado n. 
10, café, darán razón. 74J9 4-25 
DESEAN COLOCARSE dos señoras peninsula-res, una de cocinera, aseada y con muy buenas 
recomendaciones, lo mismo cocina ¿ la española que 
á la criolla; y la otra bien de cocinera, criada de 
mano ó manejadora: no duerme en el acomodo y 
tiene personas que respondan por ella. Empedrado 
esquina á Aguacate, carnicería, y Villegas 60, dan 
razón de ambas. 7400 4-26 
AVISO A LOS MEDICOS.—Sé venden muy baratos por ser de segunda mano aunque estm 
ccmpletamente nuevos, un aspirador, una geringa 
para hidroceles, una gran caja de amputación, otra 
id. de partos, una soberbia bolsa de cirnjfa con más 
de cien piezas, y muchos otros objetos, todo á pre-
cios de ganga —Obispo 86, librería. 
7429 4-26 
mARJETAS DE VISITA, RUENA CARTULI-
_L nay esmerada impresión 60 cts. plata.'el ciento de 
tarjetas con sobres. Tarjetas de visita para señoras 
y señoritas, forma elegaete un peso plata el ciento 
de tarjetas con sobres. Obispo 86, imprenta y l i -
breria. 7430 4-26 
C O C I N A P A R T I C U L A R . 
Habana 129. entro Sol y Muralla, 
Sa sirven comidas bien codimentadas y con mu-
cho aseo, i domicilio, en cantinas ó tableros, á pre-
cies baratísimos. No dejen de probar y se convence-
rán. 7451 8 26 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del»Diario de la Ma-
rina» para informes. 
Desean colocarse 
una manejadora y una criada de mano: tienen re-
eomendaciones, informarán Jesús María 114, 
7501 4-1 
DESEA COLOCARSE 
una buena cocinera de color y que entiende algo de 
repostería, bien sea para casa particular ó estable-
cimiento: cocina á la criolla, es muy aseada y tiene 
personas que respondan por ella. Sueldo $12 oro, 
San José 66. 7517 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
uaa joven de criandera á media lecho, la que tiene 
buena y abundante y con personas que la garanti-
cen. San Nicolás 152, entre Estrella y Reina, dan 
razón, 7502 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular acabada de llegar de la 
Reninsula en el último vapor, la que tiene buena y 
abundante leche y personas que respondan por sn 
conducta. Baños del Pasaje n, 2 por Zulueta, bar-
bería, darán razón á todas horas. 7504 4-39 
DI ESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIA-da de mane ó manejadora. Sabe coser y es muy trabajadora y cariñosa con los niños. Tiene personas 
que respondan por su conducta. Informarán Corra-
les 126, entre Angeles é Indio. 
7483 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
un criado de mediana edad. Sabe cumplir con su 
obligación. Asoado en el servicio de mesa. Tiene 
los informes que se deseen. Informarán Merced nú-
moro 111, 7484 4-28 
S E S O L I C I T A 
una cocinera soltera ó viuda, sin hijos, que duerma 
en el acomodo, para una familia de Guanabacoa. 
En O'Reilly 100 darán razón, 
7493 4-28 
U n a s e ñ o r a de mediana edad 
desea colocarse de criada de mano, muy inteligente 
y aseada, sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que respondan de su conducta. Informan 
en Merced 111. 7485 4-28 
TT1 cia desea colocarse en la capital ó para el cam-
po, tiene bastante práctica y personas qu e garanti-
cen su conducta. Para más informes de ocho de la 
mañana á cinco do la tardo en el despacho de anun-
cios de este periódico, 7497 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera asturiana, aseada y que sabe 
cumplir con su obligación: es persona de toda con-
fianza, lo mismo para casa particular que estable-
cimiento: tiene personas que la garanticen. Dan 
razón ealle del Carmen n. 1. 7489 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
tina excelente criada de mano peninsular acostum-
brada á este servicio: sabe cumplir con su obliga 
ción y tiene personas que la garanticen, Bernaza 18 
dan razón. 7487 4-28 
P r a d o 
Se solicita una buena criada do manos con reco-
mendación de las casas donde haya servido, 
7437 4-26 
U n a señora peninsular 
desea colocarse para coser, sabe á mano y á máqul-
ha, tóda clase do piezas, no tiene inconveniente 
arreglar habitaciones y tiene quien responda por 
ella. O'Reilly 68, altos. 7428 4-26 
U n a joven peninsular 
do muy buena? referencias desea colocarse de crian-
dera á leche entera, la que tieno buena y abundan 
te: es muy cariñosa con los niños y tiene personas-
que respondan por ella. Infomarán Virtudes 48, 
7433 4-26 
T\ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
L/snlar para criar á leche entera buena y abun-
dante de dos meses de parida: tiene quien responda 
por ella: dan razón Campanario número 17 ó Veda-
do, Linea númeso 49. En los mismos puntos dan 
razón de una joven peninsular que se coloca do 
criada do manos ó manejadora: sabe cumplir con su 
obligación. 7440 4 26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular en casa de corta familia y 
algunos quehaceres de la casa: os aseada y con per-
sonas que respondón por ella: en la misma se colo-
ca una excelente criandera peninsular á media le-
che ó leche entera, la que tione buena y abundante 
y oon personas que la garanticen, calle de Egido 
núm 85. 7448 4-26 
U N A P E N I N S U L A R 
desea celocarse de manejadora de niños en casa 
particular, 03 muy cariñasa con ellos: tiene perso-
nas que garanticen su buena conducta. Prado 42 
informarán. 7432 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joveü peninsular de cocinero ó criado de manó, 
ambas cosas sabe desempeñarlas con perfección: es 
aseado y tiene personas que garanticen su conducta. 
Jesús María entre Compostela y Habana, establo 
de vacas do leche, dan razón. 7444 4 26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera, que tiene tres 
meses de parida; tione una niña que se puede ver y 
personas uue la giranticen. Impondrán Cuba 160. 
7426 4 26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera recien llegada de la Península con 
buena y abundante leche para criar á lorhe entera: 
tiene 4 meses de parida y es cariñosa con los niños: 
tiene personas que respondan por ella; informarán 
Estrella 199. 7421 4-21 
Un segundo dependiente^farmacia 
para una buena botica de una capital de provincia, 
se solicita en la botica de San José, calle de la Ha-
bana n. 112, por el escritorio de 11 á, 4, 
74)5 4-24 
U n criado de mano 
de color solicita colocación, es honrado y sin v i -
cios, tiene además de su padre personas que res-
pondan de su conducta si fuera uece?ario. Aguila 
65 entre Animas y Bernal, 7413 4-24 
ITs É ñ 
SE COMPRA DE UNA A DOS MILLAS DE ferrocarril portátil, para vía de 30 pulgadas, que 
está en buen estado, y á recibir eu algún puerto do 
la costa. Dirigirse por correo á F, Jiménez, Apar-
tado 14, Matanzas, 6839 alt 15-24S 
A V I S O 
Habiendo desaparecido de su domicilio, calle del 
Prado n. 101 esquina á Teniente Rey, un título 
comprensivo de 10 acciones del Banco del Comer-
cio, Peirocarriles Unidos y Almacenes de Regla, se 
su plica á la persona que lo tenga en su poder lo de-
vu el va á su dueño D. Jesús Rústelo Iglesias, pues 
ya se han dado los pasos necesarios. 
7514 4-29 
P E R D I D A . 
En la noche del miércoles 20, desde la callo del 
Obispo esquina'á Villegas al teatro do Albisu, oo 
una mantilla blanca de seda. Al que la entregue en 
la calle Ancha del Ncrle u. 842, so lo gratificará, 
7439 4-26 
« Í U M E I Í 
Desea colocarse 
una morena de criandera á leche entera y tiene 
buenas recomendaciones. Informarán Luz 69, 
7461 4-28 
/^v X / ~ V De mucha conveniencia.— Solicito un 
XJtJ v / comprador de una gran casa de comi-
das O fonda, en buen sitio y con matrícula. Hay ex-
celentes abonados para el dia 1? del próximo No-
viembre, ó un socio de buena conducta. Informes 
Sol 75 á todas horas. 7479 4-a7 
QOLICITO ENPKRMOS NEURASTENICOS, 
jOuerviosos, neurálgicos, inapetentes, débiles por 
exceso de trabajo mental ó por convalescencla de 
enfermedades agudas, para curarlos con el VINO 
TONICO DE KOLA. GLICERINA y NUEZ 
VOMICA DE CUERVO. De venta. Droguería de 
Jhonson, Obispo 53, y en todas las farmacias. 
7403 " 26-230b 
A G E N C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T, 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego, 7029 26-5 Ot 
Criado de mano peninsular 
con buenas referencias, se solicita, 
altos. 7471 
San Ignacio 54, 
4-27 
S e d e s e a c o l o c a r 
una morena á media leche. 
Informarán en Virtudes 24, 
de un mes de parida, 
7467 4-27 
S E S O L I C I T A 
Un socio que aisponga de 100 pesos oro para una 
vidriera de tabacos en el Paroue Central, por tener 
que ausentarse uno de los socios á la Península. Di-
rigirseá Monte 50. 7473 4-27 
Qo alquila la bonita y fresca casa calle do la Con-
Kjcordia n. 69, esquina á Perseverancia, con sala, 
saleta con mamparas, 2 cuartos bajos, agua do Ven-
to, inodoro, mas 3 cuartos altos oon agua, inodoio y 
azotea. La llave en la bodega del frente. Informarán 
Cuba n. 37, de 11 á 4 de la tarde. 
7505 • 4-29 
Oe alquila la fresca y seca casa San Lázaro n. 238' 
lOcou vista al mar, de zaguán, 2 ventanas, 4 cuar-
tos seguidos, uno más á la derchis, saleta al fondo, 
«ocina grande, agua de Vento, cuarto para baño, 
toda de azotea. La llave en la bodega del frente. 
Informarán Cuba 37 de 11 á 4 do la tarde. 
7308 4-29 
Se alquila la casa San Lázaro n. 220, sala, saleta, 4 cuartos segnidos, un cuarto alto con vista al 
mar. Sótano con 2cuartos, aguado Vento, cuarto de 
baño, inodoro, toda do azotea. La llave en la bode-
ga del frente. Informan Cuban. 37 de 11 á 4 de la 
tarde. 7507 4-29 
dos habitaciones altas con ¡.balcón á la calle, corta 
familia, se teman referencias. Salud 49 esquina á 
Campanario. 7516 8 29 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Lagunas n. 96, de azotea, con tres 
cuartos, sala, comedor, cocina y pluma de agua: las 
llaves en la bodega del lado. Informarán Obispo 51, 
7512 8-¿9 
E n mucha proporc ión 
se alquila la cómoda y espaciosa casa calle de los 
Oficios n. 66, entre las de Santa Clara y Sol, de dos 
pisos, con toda seryidumbro en ambos, propia para 
dos familias ó casa do comercio. En la mistn a in-
formarán, 7510 5-29 
S E A L Q U I L A N 
los dos hermosos pisos altos de la casa calle del So|¡ 
núm. 81, entrada por Aguacate: tiouen salas, sale-
tas, cuartos á derecha é izquierda y balcón corrido 
á. las dos calles: la llavo en el café do 'a misma. I n -
forman en Cuba 37 de once á cuatro de la tarde, 
7508 4-29 
D, M. 
L A KVSEJOR A G U A P U R G A N T E 
Embotellada en los Manantiales, Buda Pest, Hungría 
^Ho conocemos NINGUN Agua Purgante Natural más fuerte ó más favorablemente constituida." 
Consejero Real, Doctor en Medicina, Professor de Quhnica y 
Director del Real Instituto Húngaro Químico de Estado 
•̂ ZWts&st-v**'' {Ministerio de Agricultura), Sucia Pesi. 
APROBADA POR L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E FRANCIA. 
"CONSTANTE m SU COMPOSICIÓN." " POSEE VENTAJAS LLAMANDO L A ATENCION DE LOS 
TERAPÉUTICOS SOBRE ESTA AOUA PUROANTE Y RECOMENDÁNDOLA Á LOS PRACTICANTES." 
Dr. &. POUCHET, 
Professor de Farmacología en la Facultad de Medicina de Parit, ( 
Unicos Exppr í ado r s s : THE AP0LLINAÍ1IS 00., Limited, 4 Stratfprd Place, Oxford Street, Londres, W. 
So vende en todas las Droguerias j Depósitos de Aguas Minerales. 
Unicos receptores en la Is la de Cnba L E O N H A R D T Y COMP.—Habana, 
O 53 I ;;í 
COH SUS MAECiS A N E X A S 
L a H o n r a d e z , 
E L NEGRO BUENO 
E L F E N I X 
D • 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos los 
mercados del mundo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
portación de esta fábrica, son las magníficas PANETELAS los sabrosos ELEGANTES y BOÜQDBTS, 
los solicitados ESPECIáLSS, GIGANTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos de 
los cuales en las siguientes clases de papeles pectoral, arroz, trigo, maiz, pulpa, berro, brea, al-
godón, orozús y pasta de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES HIDALGUÍA, conocidos tam-
bién por SUSINI, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos y 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiva* 
mente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
vegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persoaa inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos 
esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón CARLOS I I I , 193.—Cable y Telégrafo: RA-
BELL, Teléfono 1016. Apartado de Correos, 117, Habana. 
C 1879 i o 
A mar gura n ú m . 3 2 
Se alquilan los altos de dicha casa, tiene frescas 
habitaciones de mármol, dos azoteas, agua de Ven-
to, patio y dos entradas; reúne comodidades suñ-
cieates para numerosa familia. Precio: 2 onzas. 
7503 ^29 
Se alquila, Paula n. 31. esquina á Damas, propia para establecimiento ó para casa particular. Su 
dueño vive Vedado, Quintan. 42. La llave en la bo-
dega de la esquina. Su dueño estará, de 8 á 9 y por la 
tarde desde las 12 hasta las 2. 
7488 4-28 
So alquila, Jesús Mario K4, casi ejáquina á Com-postela, un hermoso pieo principal, compuesto 
de sala de mármol, saleta de mosaico, tres cuartos, 
inodoro y agua abundante. Informarán en Compos-
tela n. 112, casa de préstamos, esquina á Luz. 
7470 4d-27 4a-27 
HABITACIONES. MONSERRATE 91. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con 
vista al Parque Central y los teatros, á caballeros ó 
señoras, con muebles ó sin ellos; con asistencia ó 
sin elia, pudiendo comer en su habitación. Precios 
módicos. Hay ducha y Uavin, 
7Í90 4d-28 4a-28 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Merced n. 101, próxima á Egido, 
con sala, dos cuartos, agua de Vento, patio con rea-
ta y demás comodidades. Impondrán Corrales y E-
gido, altos del café, entrada por Corrales. 
7491 4-28 
S B A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la casa San Ignacio 47, qne 
sirven tanto para comercio como para familia. En 
los altos informarán. 7191 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Neptuno 196a- casi esquina á Belascoain, 
en $25 oro mensuales, con agua y entrada indepen-
diente, con dos meses en fondo. La llave en el café 
de al lado é informan Cerro 613, 
7496 4-28 
Trocadero n ú m . 83. 
Se alquilan habitaciones altas con llavín, baño y 
vista á la calle y en Aguiar 81 se alquilan habita-
cién á centén. 7500 4-28 
S E A L Q U I L A N 
las casas Suárez 20 y Apodaca 75 esquina á Aguila, 
en 4 centenes la primera y en 5 la segunda de alto y 
bajo. Informes en Galiano 90. 7499 4-28 
la fresca y ventilada casa calle de Concordia n. 10, 
con cuatro cuartos, sala, comedor, paúo y llave de 
agua. Informarán Oflcios 29, 7180 4-28 
G-P .AN G A N G A . 
Calzada de San Lázaro n, 212, esquina á San Ni-
colás, se alquiia una bodega con todos los armatos-
tes, nevera, agua é instalación de gas, solo falta 
surtirla y vender: tiene vida propia, negocio seguro, 
casi regalado, verlo que conviene, Kn la precio 
misma darán razón. 7465 4-27 
San Juan de Dios n. 8, altos. 
Se alquilan, muy limpios, 4 cuartos, sala, saleta, 
baño y demás, Informes Cuba 27, 7474 4-27 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa San Ignacio núm, 8, esquina 
á Tejadillo, compuesta de zaguán, sala, cuatro cuar-
tds, cocina, patio, agua inodoro, entresuelo con dos 
habitaciones y cocina; para verlos en la misma y 
demás referencias Lealtad núm, 1, (altos) de 4 á 5 
de la tarde, 7464 4-26 
Zulueta 7S , entre Monte y Corrales 
en' resuelo, se alquilan tres hermosas habitaciones 
juntas 6 separadas, á hombres solos ó matrimonio 
sin niños, una de ellas con balcón á la calle: entrada 
independiente. 7431 8-26 
Galiano 67, casa de orden, 
se alquilan habitaciones altas y bajas con toda asis-
tencia para caballeros y señoras, con muebles ó sin 
ellos. Se sirven comidas á domicilio por $12 al mes. 
Se admiten abonados á $15, Se venden unas vidrie-
ras; se dan baratas. 7v58 4-26 
Enoci io centenes, confiador, 
se alquila la casa Lamparilla 27, acabada de pintar, 
con sala, 7 cuartos, cocina, cuarto en la azoeta; tie-
ne Spisoe. todos de mármol y mosaico, cielos rasos 
de madera y agua. La llave é informes en Cuba 65. 
7436 4 25 
L a hermssa casa J e s ú s del Monte 
n. 340, sala, zaguán, comedor, 4 cuartos y agua de 
Vento, La llave eu frente é impondrán San Nicolás 
n. 126. 7441 4-26 
TTEDADO.—Próximo á desocuparso e.1 hermoEO 
V chalet, de la calle Once esquina á Paseo, se al-
quila por la temporada de invierno con todo su mo-
biliario y dependoncias. Se dará en muy módico 
precio, ofreciendo sólidas garantías de conservación 
del edificio, muebles, jardines, etc. Puede verse to-
dos los días de 8 á 10 de la mañana y de 4 á 6 de la 
tarde. Informes Galiano 68, 
7447 4-26 
lVíf>ntl11lrt TI 1 Se alquila esta bonita casa 
i \ t5p iuUU 11» l ' t ' i de construcción moderna 
Se le han puesto pisos nuevos y se ha pintado. Tie-
ne cuatro cuartos bajos y dos altos. Reúne todas 
las condiciones higiénicas. 7455 5-26 
De fama universal, por su elaboración insuperable y sus propiedades alimenticias, &| 
Indispensable para las madres que crian, para los niños débiles y ea general para todos,—Uní- Gj 
Lñ co representante en Cuba R. TORREGROSA, Obrapía 53.—Habana. C 1188 78-26 Ag M 
JAMBE PECTORAL CALMANTE DE BSEA, CODEfflA Y TOLU 
preparado por Eduardo Palú, farmacéutico de París 
Este jarabe es el mejor de los pectorales codocidos, pues eatondo compuesto de los balsámi-
cos por exoeiedeia de BREA y el TOLU, asociados ála CODE1NA no expone al enfermo á su-
frir congestiones de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir los ca-
tarros agudos y crónicos, haciendo desaparecer con bastante prontiUul la bronquitis mas intensa; 
en el asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso pora calmar la irritabilidad nerviosa y 
disminuir la espectoración, 
En las personas de avanzada edad elJARABE PECTORAL CALMANTE dará un resul-
tado maravilloso disminuyeado la secreción bronquial y el cEosanoio. Depósito prineipul: BO-
TICA FRANCESA, San Rifael G3 esquina á Campanario y en todas las demás boticas y dro-^ 
guerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
C 1408 alt 8 0o 
S E A L Q U I L A 
en precio médico la bonita casa calle 7? n. 122, esq. 
ú Sí ow el Vedado. Informarán Obrapía n, 9 esqui-
na á Mercaderes, 7452 8-23 
o c r o 
Calle de Chacón n. 1 se alquila el piso principa^ 
con sala, gabinete, tros cuartos, comedor, cocina y 
agua. Informarán en los bajos, 
7t49 4-26 
3 B A L Q U I L A 
la hermosa casa Peiscverancia n. 49, con sala, sale-
ta, comedos 5 cuartos bajos y 2 altos, inodoros, sue-
lo de mosaico y acabada üe pintar. Informarán en 
Campanario 45 de U á 3, " 7457 4-26 
los altos con vista á la calle de la casa Bernaza nú-
mero 25. 7443 4-26 
"RFT1VA Añ Realquilan unos pequeños altos, 
XtLí l i \ iL ^tll con tres balcones á Reina con a-
gua, inodoro, son muy frescos é independientes de 
la casa, en la misma se venden unos buenos cana-
rios, por pares, ó solos, en el princjpal informarán, 
7412 4-24 
S E 
las casas San Miguel 196 y Crespo n, 54, las l'aves 
enfrente, y para informes Egido 17, 
7414 8-21 
LUZ 2, Jesús del Monte,—Se alquila la espaciosa y vistosa casa acabada de reedificar, de alto y 
bajo que consta de portal, zaguán, comedor, sala y 
cinco cuartos bajos.—Sala con balcón al frente y 5 
cuortos altos, de estos tienen una pintoresca vista á 
la ciudad y sus inmediaciones que alcanza hasta el 
ingenio de Toledo, Impondrán en el n. 4. 
7417 ^-24 
E n J e s ú s del Monte, 
Santos Suárez 51 y San Benigno 6, se alquilan dos 
casas baratas de mamposteria, con sala, saleta, cinco 
cuartos cada una, baño, ducha, dos patios y gran 
platanar. Informarán Reina 69, altos. 
7410 4-24 
Habitaciones altas á hombres s o ío s 
con ó sin muebles, con servicio de criado, gimnasi o 
y baño grátis: futrada á todas horas. De $5.30 á 
$10.60. ompos'jela 111 y 113, entre Muralla y Sol. 
7419 4-24 
la casa con jardines, Linea 51, Vedado, 
rán Cuba 73, esquina á Muralla. 7395 
Informa-
6-23 
S E A L Q U I L A 
un bonito local con dos puertas de frente y su toldo 
propio para sastreiía, camisería, barbería, zapato-
ría ú otra industria que quieran ejercer: está en Ha-
bana casi esquina á Obispo. En el café informarán. 
7&íi2 8-Ü3 
So alquilan en 5 centone i ' mensuales los hermosos bajos de la casa San Miguel 61, acabados de ree-dificar. Tiene pisos de mosaico, agua, inodoro y de-
más comodidades. La llave en Galiano 70, tienda de 
ropa La Opera, y para más pormenores informarán 
en Riela 57. 7377 8-22 
S E A L Q U I L A 
en $30 oro la casa Suárez número 114, con sala, sa-
leta, cuatro cuartos, azotea y cuatro llaves de acua: 
en el 112 está la llave. Informarán San Rafael 65. 
7362 8-21 
Virtudes n. 8 A, esq, á ÍRdnsíria. 
Se alquilan habitacio»:s altas 
tencia o sin eila, ,?372 
6 bajas con asis-
26-21 O 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota 7í, fabricada á la moderna, con sala 
y saleta, 4 cuartos bajos con pisos mosaicos y 4 al-
tos, cuarto de baño, con servicio independíente, 
gran patio y desagüe ála cloaca. En el 33, taller de 
lavado, informarán, 7357 S-iO 
S E A L Q U I L A N 
en proporción las casas calle de los Genios mlmeros 
21 y 23 y otra en la calle de la Cárcel n. 15. Impon-
drán de su ajuste en Manrique a. 46, 
7278 15-160b 
En el hotel Saratoga, Monto 45, se alquilan con 
balcón á la calle. Precios módicos, 
7142 26-90b 
Habitaciones altas y bajas, 
frescas y hermosas, con todo servicio, en la respe-
table casa Aguiar 122, entre Teniente Rey y Mu-
ralla. G • aftAjr 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan altas con espaciosa azotea, agua a-
bundante, propias para lavanderas: eu el principal 
dos con suelos de mármol y ventanass á ambos la-
dos: cn ol bajo las hay con salida independiente. 
Empedrado 15, 7015 26 5 Oc 
~ ZÍÍLÜETÁ N. 2 ® 
E n esta espaciosa y ventilada cá-
tsa se alquilan varias h.abitacionoa 
con b a l c ó n á la calle, otras interio-
res y dos accesorias por Animas;. 
Precios m ó d i c o s . Informará el por-
»ero á todas hora», C 1 3 8 9 l O 
L O M A D K L V E D A D O 
calle F, casi esquina á 15, ¡a quinta Rocicler, rocieu 
fabricada, agua de Vento, baño, inodoros, patiós, 
baballériza. El lugar más sano de la capital, insta-
lación de luz eléctrica. Informes y llave caaa del la-
do, y calzada del Monte 314, teléfono 1,019. 
C 1100 2 0 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa, ventilada y cómoda c asa 
quinta, calle 2 n. 3. Informarán Riela n. 11. La lla-
ve en la calle 7 esquina á 2, Los Jardines de París. 
7227 15-130b 
un café en pUnto céntrico de esta capital. Informa-
rán Cíenfuegos n. 27, 7519 8-29 
MtTST B A H A T A S 
se venden las casas calle de San Rafael n, 119, com-
puesta de sala, saleta, 3 cuartos, agua, etc., y la de 
Chávez n. 2, con sala, saleta, 4 cuartos, agua, cloa-
ca, etc En la misma tratarán. 
7492 4-28 
VEDADO.—Verdadera ganga. Se vende una magnífica casa de manipostería con cinco ven-
tenas, con 60 varas de frente por 00 de fondo, con 
terreno y agua propios, libre do todo gravamen, ár-
boles frutales y varios materiales do fabricación. 
Por ausentarse su dueño se dá en $4,000 ó bien se 
divide el terreno. Calle 13 esquina á 10 núm, 79, el 
dueño informará. 7486 6-28 
GANGA P O S I T I V A ^ t X ^ Z 
te con 3 cuartos, agua, y desagüe á la cloaca, toda 
de azotea en 2.800, En Colón 5.000 y una esquina 
en el barrio de Salud, en San Lázaro 181 informes, 
7413 4-24 
APROVECHEN GANGA los compradores de casas: calle de la Habana con 2 ventonas y cinco 
cuartos $3800; Aguila pegada á Monte con 6 cuartos 
$3000; Cienfaegos $2800; Apodaca do 1300 y $2000 
con 3 cuartos; San Rafael $1600; Consulado 2800; 
Animas 2000; Colón 2,200; San Lázaro 2400; Jesús 
Peregrino 1500; Esté vez pegada á Monte 1700 y otras 
varias. Papelea é informes do todas clases Muralla 
34, antes de las doce y después do las cuatro 
74 J 8 4-24 
A los cambistas y barberos. 
En el mejor punto de esta ciudad se vende una 
barbería muy barata por no poderla atender su due-
ño; también se traspasa la acción del local para ca-
sa de cambio. Informarán Mercaderes 13, zapatéala, 
7409 zlt 5-24 
S E VENDE 




GANGA.—Cuatro esquinas á $2,500 que ganan á 5 centenes, con establecimiento, agua y cloaca; 
26 casas con sala, comedor, 2 cuartos, agua y cloa-
ca, á $800, que ganan á 3 luises; so venden en lotes 
junto ó separadas por sor una manzana. Está todo 
libre de gravamen. Condesa 29, letra B, á todas ho-
ras, su dueño. IC 52 26-6 O 
C A N A H I O S . 
Se venden de todas clases machos y hembras, 
propios para cria, belgas muy finos, escoceses y 
criollos. Además un caballo sano, nuevo y maestro 
de tiro. Todo á precio de situación. Consulado I2•», 
de ocho á doce. 7498 4-28 
vin caballo. 
7422 
Informarán Prado 53 . 
la-25 3d-26 
EN EL ESTABLECIMIENTO HE VETERI-naria, calle de Barcelona n. 13, se venden dos 
burros padres, dos magníficas muías americanas, 
nuevas, de 3i años, de 7i y 8 cuartas; 1 yegua mora 
de tiro y 2 faetones en buen estado con sus arreos 
correspondientes. Pueden verse á todas horas, 
7355 15-20 
Se vende uno de muy poco uso 





Y SE VEHDEN A PRECIOS COMOHOS 
Y PLAZOS 
Y se venden (i plazos, baratos 
No admito competencia 
Vean mis mercancías y mis precios 
F E E N T E A L A G R A N C A S A D E 
cl494 dl-28 al-1 
so vende una magnífica alfombra y dos cajas de 
cubiertos de Cristof, y varios objetos de fantasía, 
7469 8-27 
Un aparador con platero, una destiladera con 
piedra y tinaja, una mesa de alas caoba, una mesa 
consola Viena coa mármol, un baúl de pino grande, 
nn fogón portátil, un tinajón mediano, un picador 
cocina, una nortina madera; en »15 plata ó eu piezas 
ñor separado. San Nicolás 152 entre Rema y Es 
trella, 7*46 4-26 
S B V E N D E 
uia mesa de billar del mejor fabricante de la Ha-
bana; está casi nueva y tiene todos los juegos com-
pletos: so da muy en proporción por necesitarse el 
local Kn Aguacate y Obrapía, café, informarán 
7393 ^ 3 
L a Fama. Almacén de mueliles. 
nuevos v usados. Compostela n. 124, entre Jesús 
María y Merced, En esta casa encontrará ol respe-
table público muebles para la más modesta habita-
ción; hay también algunos de clase regular, que se 
reaüzat) muy baratos. Juegos de sala, medios jue-
gos y sillería suelta; camas de hierro y bronce, ca-
initas, cunas, escaparates de espe jo y sin él, anti-
guos y modernos; vesticlores, lavabos depósito, me-
sas de noebe y de gabinete, carpetas grandes y chi-
cas y para señora, bastoneras, bufetes, ministros y 
corrientes, espejos para sala, neveras, una gran ca-
ma de bronce corona, un espejo marco cristal y 
otros mueblcz. So hacen trabajos de carpintería, se 
doran y pintan camas, hay jarrero?, mesas de ex-
tensión y aparadores corrientes y de estante con 
auxiliares. Se cambian y compran toda clase de 
muebles, Manuel Suárez Marinas, 
7411 26-240b 
L A F R A N C I A c^n^aíntCeiPerea^lfación 5de 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 pesos, camas 
de hierro desde 4 ú. 20, por docenas se rebajan; má-
quinas de coser, buena puntada, á $5: hay siempre 
escaparates Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; se pintan 
doran camas dejándolas fl amantes. 
7*60 26-lñOb 
Muétoles baratos. 
El mejar surtido para sala, para comedor, para 
cuarto, para estudio, para eBcritorio; muchas ca-
mas, lavabos, peiundores, lámparas, sillas para me-
sa para colegio; todos los muebles de esta casa son 
de'poco precio. La Pama, Compostela 124. entre 
Jesús María y Merced, 7033 26-5 O 
F L EIKJO« PüBIiriCADO» 
DK LA gANOlCB 
preaáeataa. Empléase es la 
sis , i p , u m , ífc 
y ea leáas la» eafermfrdaá*» prere» 
nteíítwt dP MALOS iroMífRES A». 
(JÜIRIDOS 6 HEREDAJOOS. 
So vende en todas la» boticaa. 
C 1392 10-1 
A V I S O . 
Se vende una locomotora de via ancha. Es clase 
tMogul». Toda ella está, nueva por haber tenido unn 
sola zafra de uso. Es de sistema moderno. De sus 
dimensiones y precio informarán J. Bea y C?, en 
Matanzas. C 1472 26-20 O 
m 
P O S T U R A S D E T A B A C O 
Se venden de semilla legítima de Vuelta Abajo, 
por cientos y por millares, en el Carmelo, calle 22, 
esquina á 13, 7346 »-20 
' M ñ V f i m {DRÍAS . p / \ L M A 5 ^ | 
.' Esquinade Tejas:Cerro 4165^1 
IIL. Telefon o; i O W 
ÁKMCÍOS EXTRANJEROS. 
Unicos agentes para la is la deCabi 
Mayence, Favre ¿b Cia,. 
18, Rué de la Grange-Bateliér«. PARIS. 
EL HIERRO 
representa exactamente el hierro con-
tenido en la economía..Expenmentaao 
por los principales médicos del munao 
pasa imnediatarnenle en la sanare, no 
ocasiona estreñimiento, no latiga w 
estómago, no ennegrece los drentes 
Tómense veinte gotas en cada comida 
Exíjase la Verdadera Marca. 
De Venta en todas las Pharmncuix 
Por Mayor: M 4 A2, Sao Saint-Lazare, PARIS 
A 
DEL Dr. 
EN TODAS LAS BOTICAS Y DROGuanÍAS. 
1 
(PREPASADO EN FRIO) 
F J . B U G I 
M I I I I I I — I IMIIIJUII I m 
El IODO, combinado con 
w los iueos de las plantas 
^ A T O U S V Í N T S j l ^ p . antiesforbúticaS) 
losniñosenfermos losmás 
grandes servicios para 
combatir las G/ándü(as del 
cuello, Raquitismo, /«faríos escrofu/osos, Enfer-
medaües de la piel, Costras de lecho, etc. 
Reemplaza con ventaja los aceites de hígado 
de bacalao; no es solo unfíiiidifícinte sino tam-
bién un depurativo muy enérgico. 
PAIÜS — 33 T 18 JUTg DBOUOT V F-UiHACÍA* 
BUEN NEGOCIO PARA GANAR DINERO. Se vende una hermosa casa de huérpedes en el 
mejor punro de la población por tener que mar-
charse su dueño á la Península: deja de utilidad un 
centén d:ar¡o: dan razón eu O-Reilly 41 ó en el des-
pacho de anuncios de este periódico, 
75ji 8-29 
m m m 
ni 
Estracto concentrado do los Remedios líquidos 
CaJa frasco está recubierto de un prospecto instructivo. 
E l I r a i c o do 100, 5". - E l do 25, 1' 50 
Desconfiarse do las falsifloaciones 
P a r a d e v o l v e r a l c a b e l l o 
b l a n c o s u c o l o r p r i m i t i v o . 
todo producto (juo no lleve la dirseclon 
de laFaraacla COITIN, Yerno de LE ROY 
61, FSuo do Sc ino , P a r i s 
DEPÓSITO EN TOO AS I.AS PAR\fACI\S 
•a •xttofñóa eegaura esa el V a n e o Riíislico, sin correas debajo de los mus 
ocles, Hidroceles, ele. - Ex 






resiste á Ja 
DESGIí IEKS 
GRAGEAS El m R 
í HEWi'QGLQBmA GRANULADA 
En razón de las falsiñcadoncs que se han hecho de la HEMOGLOBINA 
de V25 DESCHtENS, ensayada en los hospitales desde 1884 exíjase 
sobro cada etiqueta el nombre bien exacto de V2S DESCHtENS, la 
marca de fábrica al lado y la firma cn rojo ADRIAN & C 
GLbert 
.A S A M E 
'oductos verdaderos fácilmente tolerados 
por el eotfemago y lo3 IntaoilaoB 
CsIJínte /«» Flrmít dil 
53'C3SraS?2Ty 1» S G y ' T í ÍSNY, Umcíitín 
Prescritos por los primeros mfaicos. 
N P I C C 1 S CSC L A S I M I T A C I O N H 
Musor)«-f.Af prrrir 
DES. 'JE1153 H O fe» 
is.-s tt.s'An 
Muy oonorMo» en Francia, Anv-
sus /..lomas y <rn el Brnzil, ' i i yuyos 
mtorisados por el consi jo de blgieiie. 
Preparación efiô si quo se emplea pai 
6i uso del purgativo. 
o y 
Después de dosificados según la edad del 
Individuo, es útil para todas las enfármedades. 
Cada boteíla esta reoubíerta de una nota 
instructiva para este objeto. 
Curadosporh» C I O A W K Í ^q^T® « ^ f . 
Ó el I P O l V O ¿^aac^B?!*^ 
O P R E S I O N E S , T O S , REUMAS. NEURALGIAS. Todas Farmacias. 2 fr. la Cajita. j 
VBNTA POI\ MAYOR: 20, Rué St-Lazaro, Paris, — Exigir esta Firma sobre cada Cigarrillo. 
FASKACIAS TODAS 
